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iCTUAUDADES 
Velada en Güines. 
Inundación en el Malecón y en 
t\ Vedado. 
Gran mitin mignelista en San An-
tonio de los Baños. 
l,a federación de las clases pro-
ductoras. 
Gran banquete en honor de Arara-
buru «n Guanajay. 
• E l informe de Magoon. 
K j a carta de Taft. 
I De todo esto y de algo más que 
aunque no de carácter público ha si-
do para nosotros muy halagüeño, 
como el espléndido almuerzo con que 
ayer fuimos obsequiados en los her-
mosos jardines de la gran ¿ahrica 
de jabones de Sabaté, algunos de los 
que hace meses hemos recorrido la 
Habana recaudando fondos para el 
monumento de Vara de Rey, debiéra-
mos ocupamos hoy en esta sección; 
pero ¿cómo hablar de tantas y tan 
variadas y tan importantes cosas en 
pequeño espacio y con tiempo bre-
ve? 
Aquí sólo haremos reflexixones li-
geras sobre algunos números de ese 
extenso programa; pero el DIARIO 
•de todos se ocupará on otras sec-
ciones y en otros números, si en este 
no fuese posible, con la extensión 
kltíbida. 
Según el informe de Mr. Magoon 
las elecciones municipales y provin-
ciales serán protbablemente en Abril 
ó Mayo y las presidenciales en Di-
ciembre. 
Y según la carta de Mr. Taft. el 
restaiblecimiento de la República se 
efectuará en Abril ó Mayo del año 
que viene. 
A esto podemos añadir, por nues-
tra cuenta, que en Washington se 
Gaceta Internacional 
E l asunto marroquí viene á tomar 
repentinamente un nuevo aspee ro, 
quizá el más difícil y peligroso de 
•cuantos se pudo imaginar. 
Pendiente la atención de las can-
Herías de lo que decidiese España so-
sobre la invitación de Francia á una 
política más activa en Marruecos, 
viene á echar por tierra todos los pla-
nes el telegrama de ayer anunciando 
la proclamación de Muley-Hatig éti-
mo sultán único y legítimo del impe-
paña ha de jugar papel importantísi-
mo aún á- su pesar, no hay más reme-
dio que afrontarlos y sin dudas ni va-
cilaciones lanzarse con fe y entusias-
mo por ila senda que le traze el des-
tino quizá obligán'dola á cumplir otra 
gran misión como aquella grandiosa, 
sublime, inmensa del Nuevo Mundo 
para que fué elegida. 
GRAN PERJUICIO 
reciben muchas personas, por ignorar que 
el agua de mesa medicinal CABRE1ROA, 
Verín, no tiene rival para las enfermeda-
rio. y la pregunta de "qué harán aho-ides de las vías urinarias, hígado y estó-
cree que .esos plazos pueden acor- [ra España y Francia" brota inmedia-|m^0• Pruébela, y no volverá á tomar 
to^.a ,r ^ • ' Itamente en todas las imaginaciones, r*-tarse y que quiza se acorten, que- ^ , , , 0 
, Dos problemas son los que anuncia 
dando aquí, al retirarse la Inter- lei telegrama: ei de ia proclamación 
sólidas garantías de orden d.e} nuevo sultán y el de la predica-
no 
vención 
y de paz. 
Y a ven los impacientes que 
tienen por qué desesperarse. 
Y ya ven los tímidos que no hay 
motivos para desconfiar del porve-
nir. 
Por lo menos en algún tiempo, que 
probablemente será largo. 
insal»* 
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fcLo de Quinos fué un triunfo gran-
dioso de nuestro ilustrado colabo-
rador el Padre Viera, de las señoras 
que lo ayudan á restaurar la Pa-
rroquia y del señor Sánchez Fuentes 
que con su familia, algunos artistas 
y aficionados que fueron de la Ha-
bana y los elementos ,de la localidad 
organizó una velada instructiva, en-
tretenida y amena. 
De las inundaciones sólo debemos 
decir aquí lo que ya en otra ocasión 
indicamos: el Malecón necesita gran-
des desagües y el Vedado un muro 
de contención donde se estrelle el fu-
ror de las olas y por donde pueda 
salir rápidamente el caudal de las 
aguas que lo asalte. 
l ! Mientras eso no se haga estare-
mos todos los años expuestos á inun-
daciones y desastres como el de 
ayer. 
Y del homenaje rendido á Aram-
buru por su querido pueblo de Gaa-
uajay ¿qué hemos de decir aquí? ¡ 
¿Que fué hermosísimo, que lle-
gaha al alma, que jam'ás se borrará 
de la memoria de los que lo presen-
ciamos y mucho menos del corazón 
de aquel en cuyo honor se realiza-
ba? 
Pues todo eso sería poco, inex-
presivo y frío; porque aquel amor, 
aquel grande amor de un pueblo 
noble y culto hacia el más noble y 
más culto de sus hijos no hay adjeti-
vos ni frases retóricas que puedan 
descriibirlo. 
¡Al fin Guanajay hizo justicia á 
Aramburu! 
Y á presenciarlo y para dar fe 
de ello fuimos de la Habana algunos 
íntimos del fecundo escritor que la-
bora para Cuba con constancia ini-
mitable y siente por España en-
trañable cariño. 
Don Rafael Fernández de Cas-
tro, ante aquel expectáeulo grandio-
so, dijo que se sentía revivir y que 
volvería á tener fe en los destinos 
de su querida Cuba, porque aquello 
era prueíba innegable de que aun 
podía crearse el alma nacional. 
¡Ojalá que pronto no haya en este 
país quien no pueda decir lo mismo 
que ese Lázaro siempre muerto, se-
gún él, y siempre vivo y ¿nuy vivo, 
en realidad, para bien de Cuba! 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
llTEROvfiOLOMfflASf.-
es u n a grarantía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
Sociedad " L a Unión de Cocineros' 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros & loa 
« ó t e l e s , Kestaurants y Fondas de toda la 
isla; así como á. las casas de Comercio y 
Particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal que 
Bea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe Ordenes todos los días hábi les de 
juna á, cinco de la tarde y de ocho & diea 
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P^V^NTA EN TOCAS P A R T E S 
ción de la guerra santa 
E l primero, habiendo sido sin in-
tervención alguna de nación extraña 
y obedeciendo solo á impudsos de or-
den interior ni hay por qué rechazar 
al nuevo sultán ni entraña esto otra 
dificultad que la de reconocer su au-
toridad ya que ha sido proclamado 
con todas las formalidades que exi-
jen las costumbres mogrebinas y que 
la religión de Mahoma impone á los 
monarcas marroquíes. 
Reconocido pues por las potencias 
Muley-Hafig, todo se reduce á tra-
tar con él do que en tratos estaba con 
su hermano, y las negociaciones ni 
han de entorpecerse por ello ni ha-
brían seguramente de variar el plan. 
Pero esa ploclamación de la guerra 
santa ¿á qué obedece? Indudable-
mente á un sentimiento anti-extranje-
ro: duego Muley-Hafig ha sido pro-
clamado mediante la firme promesa 
de usar de sus energías en contra de 
las naciones que tienen intereses en 
-Varruecos, y España y Francia se-
rán las primeras en sentir los deplo-
rables efectos de una guerra que, á 
los odios que provoque el amor pa-
trio habrá que unir los legendarios 
é intransigentes que mantiene la difn-
rencia de raza. 
Sentado esto,, pues que no cabe 
pensar otra cosa del laconismo de un 
cablegrama, ¿qué hará España? ¿Se-
guir su política de prudencias impro-
ductivas que en vez de despertar 
agradecimientos alienta á los rifeños 
qw, ensoberbecidos, atacan á diario 
nuestras plazas de Africa? 
No, es casi seguro que no: el señor 
Maura, encerrado hasta ahora en una 
política que no despertase la menor 
sospecha, sabrá salir de esos moldes, 
pues que le obligan las circunstancias, 
y lanzará á la nación por derroteros 
que si demandan grandes sacrificios 
serán algún día remunerados con 
cre»es si la lección de América apro-
vecha á los que usan de imaginaciones 
exaltadas y á quienes todo io sacrifi-
can á egoísmos inexplicables. 
Si la expansión de Castilla al lle-
gar á Granada, en vez de torcer en 
ángulo recto Sus rumbos de conquista 
hubiese seguido el trazado que le in-
dicaba la línea recta, muy otra sería 
ila actual situación de España y más 
despejados se mositrarían los horizon-
tes de la Patria. 
Y a esto, desgraciadamente, no tie-
ne remedio y pertenece á la Historia; 
pero presentados én el tapete políti-
co nuevos problemas en los que Es-
Un informe de Mr. M a p o n 
y una caria de Mr. Taft 
DAMAS PÁLIDAS. 
Aaunciamos á aquellas que esturieren enfer-
taaa que hay un modo de curarse. Sen dos tra-
Umientos A un misino fin : la salud. E l uno ea 
estenio y el otro interno, ambos importantes, 
ambos esenciales. 
Kl Remedio Nocturmo del Dr. Shoop es el pri-
mero. 
E l Reconstituyente del Dr. Shoop esel interno. 
Kl Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
medio de la membrana mucosa en forma de su-
BDgitorio, mientras que el Recanstituyente del r. Shoop es un remedio constitucional, que 
ejerce «u acción reparadora sobre los nervios, te-
jidos y sanjfre del sistema entero. 
E l ''Remedio Nocturno," como lo indica su, 
nombre, hace su efecto durante el sueBo. Calma 
tas partes doloridas ó inflamadas, cicatriza y 
tuspende la «upurución, en tanto que el Recon-
stituyente, calma la excitación nerviosa y_ da 
nuevo rigpr y ambición ; reconstruye los tejidos 
desgastados, renueva lás fuerzas, el vigor y la 
eseripa.. Tome el Reconstituveate del Dr. Shoop 
—Uquiao ó Pastillas—como tónico general del 
Bistetna. Para alivio local use el 
R E M E D I O N O C T U R N O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
Hoy se ha repartido un tomo de 
211 páginas en cuarto, editado con 
verdadero gusto en la impivnta y pa-
pelería de Kambla y Bouza, que lleva 
en la primera plana este epígrafe: 
'* Informe de la Administración 
Provisional, desde 13 c»3 Octubre de 
1906 hasta el Io. de Diciembre de 
1907, por Charles E . Magoon, Gober-
nador Provisional." 
E l informe es, por muchos concep-
tos, interesante, y de su importan-
cia da una idea la siguienív tabla de 
materias; 
Origen y '"status" legal de la pre-
sente Administración. 
Situación política,—Causas de la 
Revolución. — Intervención: S»3 esta-
blece la Administración Provisional. 
—Elecciones: Fraudes electorales.--
Creación del Comité Liberal.—Guar-
dia Rural.—Suspensión del Congreso. 
Ejercicio d^ los poderes legislativos 
por el Gobernador Provisional.—Pro-
mulgación de leyes para que los pre-
ceptos de la Constitución surtieran 
efecto.—Comisión Consultiva.—Apia-
zainicuto de las Elecc/iones.—RvgisU-u 
de Electores.—'Censo.-—Partidos Po-
líticos. Su organización actual.—De-
recho de sufragio á favor de los ex-
tranjeros residentes en vi país.—Ter-
minación de la Administración Pro-
visional. 
Situación Económica.—Agricultura, 
IndiLstria y Comercio.—Intereses co-
merciales.—Sanidad.—Mejoras neeo-
cesarias en los medios dv transporte. 
--Construcción de carreteras. Sus eieo 
tos para la tranquilidad pública y 
en el comercio.—Atenciones y mejo-
ras públicas.—Auxilios á los Muni -
cipios.—El Comercio y la Industria. 
—Liquidación de obligaciones priva-
das del agricultor.—Nombranr'mto 
de la Comisión Consultiva Agraria.— 
Préstamo de $5.000,000 á los Bancos. 
—Huelgas.—Rom<pe-hueIgas. 
Situación Legislativa,—Poder Judi-
poal.—La Judicatura.—Pod^r Legfc 
1 ativo.—Legiv>lación necesaria. 
Asuntos Varic-3.—Compra de bie-
nes de la Iglesia.—Nombramiento <>-: 
una Comisión para resolver sobre lo» 
daños causados por la Revolue'.c!; 
1906.—Costo de la Revolución dji 
1906,—Ejército de Pacificación de 
Cuba. Tropas de los Estados Unidos. 
—Conflisto entre la Policía Municipal 
de Santiago y marinaros del barco de 
A L A S D A M A S 
P i d a n en los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
tradas1 y ú n i c a s grarant izadas 
p o r e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F . Ometre y O?, Aguila 115. 
c '.939 t i.ti-18 D 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables o: E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
466 alt. 13m-l-13t-2 
1 0 BE l i H 
para 
Elección de Cristales 
SE TRASPASA 
m SAX RAFAEL X. 3 4 
Para cualquier negocio, se traspasa 
el local de barbería de dicha calle nú-
mero 34. Se da á precio de costo. Tie-
ne contrata. Razón en la misma. 
567 ra3-12 tl-13 
MAGNIFICOS S O L A R E S . — E n las 
calles de Municipio, Pérez, Rodríguez, 
Santa Ana, Santa Felicia, Luco, Fá-
brica, Reforma, &. Libres áe grava-
men y con agua abundante. Vea io que 
I se fabrica por allí. Informes Amar^u-
¡ ra 48. No están en el campo", j 561 8-13 
L o efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de O P -
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
J?. G o n z á l e z y Vn» 
óitfico*. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
F á b r i c a d e L e n t e s . 
guerra de los Estados Unidos ' 'Ta-
coma". — Bandidos. — Conspiración 
Massó Parra. 
Situación Administrativa.—Secre-
ta r ías de Despacho.—Secretaría de 
Estado y Just ic ia .—Secretar ía de Co-
bernación.—Secretaría de Hacienda. 
—Secretar ía de instrucción Pública.— 
Seeretaría de Obras Públicas.—Séen?-
ta r í a de Agríeultifra; l i i lustria y Co-
mercio.—Departamento de Sanidad.— 
Fuerza Anñpdas. 
Conclusión.—Apéndice ' ' A ' ' . — I n -
forme de la Seeretar ía de Estado y 
Jt ts tkia; (a) Informe del Supervisor; 
(b) Informe del Jefe interino del 
Departamento de Estado; (c) Infor-
me del Jefe interino del Departamen-
to de Justicia.—Apéndice " B " . — I n -
forme de la Secretaría de Goberna-
ción.—Apéndice "C".—Informe ae la 
Secretaría de Hacienda.—Apéndice 
"D".—Informe de la Secretarúi '•• 
Instrucción Pública.—Apéndice *¿E". 
—Informe de la Secretaría de Obra.s 
Públicas.—Apéndice " F''.—Informe, 
de la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio.—Apéndice " G ' ' . 
—Informe del Departamento de Sani-
dad.—Apéndice "H".—Informe del 
Comandante de las Fuerzas Armadas 
de Cuba.—Apéndice "I"—Informe 
de la Junta de Auxilios á los Munici-
pios por el Estado. 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Re&pecto á los "partidos políticos, 
su organización actual", he aquí lo 
que dice el informe: 
"Los partidos políticos en Cuba 
ahora presentan un aspecto algo dife-
rente á la época en que se estableció, 
•la Administración Provisional. E l 
Partido Moderado ya no existe con 
esa denominijeión. Hay ahora un nue-
vo partido que se llama Conservador, 
y en su maj'oría lo componen miem-
bros del Partido Moderado, aunque 
está bajo la dirección de otros Jefe-s. 
E l Partido Nacional Independiente, ó 
el grupo <\ • • partido cuvo jrl'e es 
el señor Emilio Núñez, actual Gober-
nador de. la •pr'vincia de la Habana, 
y por ello se les designa por "Nuñiz-
tas", se ha unido á los Conservado-
res; y otro pqrtido independiente que 
se organizó y se dió el nombre de 
Republicano, se unió á la fracción mi-
guelista. E l Partido Liberal se ha di-
vidido. Esta escisión la ha traído la 
rivalidad entre las candidadaturas 
del Senador Alfredo Zayas y el Mayor 
General José Miguel Gómez para 
Presidente de la República. E l Ma-
yor General José Miguel Gómez era 
el candidato del Partido Liberal en su 
oposición á la reelección del Presiden-
te Palma en las elecciones de 1905. 
E l General y sus partidarios parten 
del pnnto de vista de que dichas elec-
ciones fueron fraudulentas y debieran 
considerarse como si no hubieran te 
nido lugar, y de que él es, legítima 
y lógicamente, el candidato del parti-
do para las próximas elecciones. 
E l Senador Zayas y sus adeptos se 
niegan á reconocer las pretensiones 
de los "Mignelistas" y se fundan en 
que el Partido Liber ;]. viéndose im-
potente para contrarrestar les frau-
des des de que el Gobierno se valía 
para ganar las eleccióne^ presiden-
ciales de ino.">. ac retrajo de la lucha, 
U n Co lor 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
de Glens i 
que es el mejor para 
embellecer el' cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte tío Bill parn lo, cab«ll*a y 
barba. nesr>» o ragtano. 
Prerlo r^al. 50. 
disolvió losorganismps del Partido, 
y abandonó la candidatura del Ma-
yor General José Miguel Gómez, que 
voluntariamente la depuso; en que la 
revolución trajo un nuevo estado de 
cosas, de las que han surgido nuevas 
medidas y nueva gente; en que el Se-
nador Zayas, Presidente del Comité 
Nacional del Partido Liberal, fué des-
gtíés el Presidente del Comité Revolu-
cionario; que fué él quien d ir ig ió las 
negociaciones con la Comisión de la 
Pa/ á favor del Partido Liberal y el 
plan revolucionario, de manera que 
logró la realización, prácticamente, 
de todos los fines de la Revolución y( 
del Partido Liberal; y que estos ¡^r-
yieios le valen el ser postulado. 
Las dos fracciones del Partido L i -
beral generalmente se conocen por 
los "'Mignelistas" y los '"Zayistas". 
Ambos paiecen estar decididos por 
el dt-fe que han escogido. Se han he-
cho varios esfuerzos para reconciliar 
ambas fracciones, ó arreglar el pun-
to de discordia por mutuo acuerdo, ó 
por un arbitro, pero hasta ahora todo 
ha fracasado. Se ha tratado de elegir 
un tercer candidato que fuera grato 
á ambas fracciones, pero esto tampo-
co ha dado resultado. No se ha com-
probado aún la fuerza que asume cada 
uno de dichos bandos, pero las pró-
ximas elecciones municipales proba-
blemente brindarán La oportunidad 
de hacer un cálculo bastante exacto. 
Los "Miguelistas" trataron de lo-
grar que el primitivo Comité Nacio-
nal del Partido Liberal hiciera un 
llamamiento para la elección de las 
•asambleas de los barrios, y las muni-
cipales, provinciales y nacionales. L a 
mayoría de este Comité estaba por la 
candidatura del Senador Zayas y no 
quiso hacer la coiivoí-atoria en vista 
de que faltaba aún mucho para las 
elecciones. Entonces los "Mignelis-
tas" procedieron á elegir dichas 
asambleas sin la convocatoria, deján-
dolas organizadas y con los delega-
doS á I i •' . IVHV V;'-M»»i!n] nom-
brados en todas las Provincias menea 
en la Habana. Los "Zayistas" han 
conservado los anliíriins organismos 
cubriendo en las Asambleas y Comités 
las vacantes que dejaron los partida-
rios de José Miguel Gómez. 
tEsta división en el Partido Liberal 
ha ocasionado mechas molestias á la 
Administración Provisional, especial-
mente en lo que se refiere á la distri-
bución de destinos. Amibos bandos pre-
tenden ser la representación legítima 
del Partido Liberal, y por tanto recla-
man cada uno para sí las ventajas 
acordadas en el ,paeto oon la Comisión 
de la Paz. E l General Gómez soetenía 
que el Cfonnté reconocido, en el eual so 
deaoansa para el no'mfbramiento para 
I s vacan íes, no le trataiba con justicia 
y que la mayoría de dicho Comité fa-
vorecía la candidatura del Senador Za-
yas, y que las recomendaciones que ha-
cía ro-.ui'aban todas en beneficio de 
dicha candidatura. E l General y sus 
;íílt'pros (K\ (V 'ti;:ó so retiraron del 
mismo y notificaron al Gobernador 
Provisicnal que en dicho Comité ya no 
estaha representado el bando del Par-
tido Liberal que apoyaba la candida-
tura de Gómez. Ambos bandos son de 
significación y filiación liberal y perte-
necen á la cLaise que había sido excluí-




filis v Hernias o que-
braduras. 
Consultas dd 11 & l 7 de S a 
E l V i g o r de ! C a b s l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cíibello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
4 « H A B A N A 4:̂  
26 1J3 
rasposo, se hienlor Jas puntas, se cae 
6 vuelve gris, ddbese á que el cabello 
no recibo la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por da contado que el 
V i g o r d e l ' C a b e l l o 
d e l S ) r . 2 Í i ( e r 
eo se ha de tomar intemalmente, sino 
qae se aplica ertornalmente, estimu-
b.ndo por este medio y nutriendo las 
raicos del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer, 
Proparado por el Dr. J . C. AYBK y Ca., 
IiOweU, Mass., E . U . A. 
liKM Pildoras dol Dr. Ayer —Azucaradas-
Son ua purgante suave. 
E n l a e n í e r m e c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n j j n i i a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
C O N T A B I L I D A D 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de Impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvlclos 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
Ambar. Violeta^y Hellolropo 
En el pañuelo dele ib: 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputada» 
xC. 102 26-1B 
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da de los destinos nacioiMles. Es forzo-
so injue la Admimistración. Provisional 
trate á amibos bandos justa é impar-
cialniente. Cada bando reconoce que el 
otro tanubién tiene deredho á particl-
ipar de dreha protección ó favor, pero 
oadn cual sostiene que el Gobernador 
ÍProvkional se muestra más condescen-
diente con el otro bando. 
LOS EXTRANJEROS 
E s tamlbién interesante, aunque no 
eea comipletamente justo en todos sus 
extremos lo que en el informe se con-
tiene con el epígrafe de ''derecho de 
sufragio á favor de los extranjeros re-
sidentes en el país.'' 
Dice así: 
l ia 'política en sus más amplias rela-
ciones con la estabilidad y el desenvol-
iviraaento del Gobierno encuentra en 
Cuiba una dificultad en la circunstan-
cia de que una gran parte de la pobla-
oión está compuesta de extranjeros re-
Bidentes, y que en una gran proporción, 
el comercio, las industrias y produccio-
nes del país están en manos y son ma-
nejadas por extranjeros residentes y 
no residentes. Bajo el régimen espa-
ñol, los españoles en Cuba eran una 
clase privilegiada y era prácticamente 
¿mposible á ningún cubano ó extran-
rjero establecerse y mantenerse en los 
negocios. Las sorpi^ndentes riquezas 
de Cuba y sus facilidades comerciales 
BOU notorias, y al cesar la soberanía es-
pañola y establecerse la Eepública de 
Cuiba muchos extranjeros, y mucho ca-
pital extranjero entraTon en Cuba de-
dicándose á empresas industriales y 
camierciales. L a 'corriente de inmigra-
ción española estuvo contenida dunran-
ite un corto período de tiempo, pero 
pronto revivió y ha continuado sin de-
crecer. Ha habido también mucha in-
migración de otros países de Europa y 
de los Estados Unidos. Por supuesto, 
era de desearse que los españoles ya 
establecidos en la Isla y los recién lle-
gados de otros países se hicieran ciu-
dadanos de la República, identificán-
dose con el país y participando en los 
esfuerzos por establecer y mantener el 
Gobierno. E l Tratado de Paz entre los 
Estados Unidos y España facilitó el 
snedio de que loe españoles residentes 
en la Isla se hicieran ciudadanos de la 
nueva República sin tener qiue bacer 
tninguma diligencia, pero taiibién se 
acordó que con sólo manifestar la in-
tención, podríán continuar siendo sub-
ditos del Rey de España. L a 'Constitu-
ción del Gobierno de Cuba dispone un 
procedimiento fácil y sencillo de na-
turalización; pero la República de Cu-
iba pasaba por un período que se po-
dría llamar de ensayo, y hay muy po-
cos extranjeros, recién llegados en Cu-
ba, ó que tengan propiedades é intere-
ses en [a t d » , que se hallen propicios á 
renunciar á su ciudadanía con los de-
rechos y protección que por ella tienen. 
De estq resulta que una gran propor-
ción de los comerciantes y propietarios 
de la Isla no sean ciudadanos'de la Re-
pública y rehuyan los debéres de dicha 
ciudadanía. Nótase gran descuido aún 
en las obligaciones que corresiponden 
á los residentes extranjeros que en su 
pensona y bienes, reciben todos los be-
neficios de un buen gobierno y las opor 
Itunidades «pe en los negocios se les 
brindan en esta Isla, sin las responsa-
bilidades de la ciudadanía; ellos, sin 
duda, pagan las cargas de aduanas y 
demás contribuciones que impone el 
gobierno local, pero se libran de las 
miás importantes obligaciones. Esta nu 
¡morosa clase, sin embargo se obstina en 
obtener beneficios generales y especia 
!¡les y en ejercitar con plena libertad el 
derecho de criticar y quejarse del Go-
bierno, de sus agentes y de sus prooe 
di mientes. Aparentemente se detienen 
cuando han cumplido ese servicio á su 
propia satisfacción, pero hacen poco ó 
ningún esfuerzo para influir ó interve 
nir en la política, á fin de obtener una 
buena administración. 
E l reraedio de esta situación, á pri-
mera vista parecía que sería imponer 
las Obligaciones de la ciudadanía á los 
extranjeros residentes, que, con cinco 
años de residencia y el conocimiento 
del español, puedan estar ya suficien-
temente informados de los asuntos lo 
cales y de la nación y del criterio 3 
sentiimientos populares, para que su 
cooperación sea de positiva utilidad en 
el buen uso de los derechos políticos 
¡La Comisión Consultiva, al redactar la 
;Ley Electoral, ba dedicado mucho 
tiempo y esfuerzos en investigar y es 
itudiar la proposición por medio de la 
cual se otorgaba en las elecciones mu 
nicipales, á los extranjeros residentes 
el derecho de suifragio. Esta proposi 
ción, sin embargo, halló mucha oposi 
ción tanto de parte de los cubanos co 
mo de los extranjeros. Sostúvose que 
con ello se renovarían las animosidades 
existentes durante la larga lucha de los 
cuija nos por su independencia, y se re 
oibieron muchas protestas de los cuba 
nos así como de los españoles. Unos y 
otros llamaban La atención sobre el he-
cho de que aún no había transcurrido 
bastante tiempo para dar por apagados 
por completo los rencores, por más 
que se ha adelantado mudho por tan 
¡hernioso sendero. Los cubanos en sus 
protestas hacían notar que una mayo-
ría de los habitantes de muchos pue-
blos de la Isla, incluyendo en- ellos la 
Habana, es extranjera; en varias po-
blaciones el continigente de españoles 
constituye la mayoría, y en muchas 
otras ésta la forman españoles y chi-
nos. Los españoles en sus protestas ob-
servaban qjue era injusto que se les hi-
ciera tomar parte en la lucha de parti-
dos que se establecía en las elecciones. 
y han mostrado serios temores de que 
pueda acarrearles perjuicios el que se 
Oes obligue á aceptar el derecho del su-
fragio. Este punto aún está en estudio 
por la Comisión Consultiva, y por tan-
to no seguiré tratándolo. 
LA ELECCIONES 
^ Hace constar después el informe que 
'á mediados de Febrero se publicarán 
las listas electorales, que se promulga-
rán antes de las elecciones las leyes 
electoral, municipal, provincial y de 
contabilidad municipal, imprimiéndose 
antes para que el público las conozca 
y pueda hacer sobre ellas las observa-
ciones que crea oportunas; la promui-
igación "probablemente se dictará á 
principios de Febrero de 1908." Las 
elecciones provinciales y municipales 
es de esperarse que se efectúen en Abril 
ó (Mayo de 1908. 
Después de hacer constar que la 
tramqiuilidad es completa, consigna el 
informe que con motivo de las eleccio-
nes "surgirán muchas disputas," 
pero que "los actuales indicios son de 
que dichas, elecciones se efectuarán 
con toda tranquilidad." 
Pero, sigue diciendo el informe, 
" lo grave de la presente situación con-
siste en la falta de unanimidad en el 
pueblo y de una base de programa po-
lítico de suficiente importancia que 
invite en su apoyo al esfuerzo de la 
miayoría de los electores. L a contienda 
no encierra otro fundamento que la 
•popularidad de los distintos candida-
tos que actualmente se anuncian ó se 
discuten, y en su estado presente, 
consiste en los esfuerzos que se vienen 
baciendo por conseguir el apoyo de los 
jefes looales; se asemeja en esto á los 
trabajos de propaganda en los Estados 
Unidos, anteriores á la convención. E n 
la actualidad existe aquí una f alta ge-
neral de confianza respecto á que cual-
quiera de los candidatos tenga número 
bastante de partidarios, que haya la 
suficiente unión entre éstos, y que los 
candidatos tengan el suficiente presti-
gio y gocen de la confianza pública 
para hacer su administración estable si 
son elegidos y toman posesión de sus 
cargos. Los partidarios de cada candi-
date están seguros de que su jefe tiene 
•tales partido y prestigio, pero ellos es-
tán iiginalmente seguros de que todos 
los demás candidatos no les tienen. Co-
mo dejo dicho, espero y creo que las 
elecciones preliminares darán más 
forma y consistencia á los partidos y 
disiparán esta incertidumbre. Y si así 
110 fuere—suibrayamos nosotros — la 
oítestión de la fecha para la celebra-
ción de la elección presidencial vendrá 
á comipUcarse más en vez de quedar di-
lucidwda." 
iCongreso, en la.s estipulaciones le tra-
tados y en la palabra internacional 
empeñada, qiue ya no es posible aña-
dir más. 
" Indudalblómente el deseo de ponerse 
ibajo la jurisdicción y dirección del Go-
íbierno de los Estados Unidos continúa 
vivo entre el gran contingente extran-
jero y un corto número de cubanos que 
•poseen bienes y temen se repitan los 
desórdenes. Una abrumadora mayoría 
de cubanos no está dispuestá á abdicar 
su independencia y soberanía; para 
conquistar la cual prácticamente todos 
los cubanos de esta generación se unie-
ron á la revolución contra España. E l 
arraigo de este sentimiento en el pecho 
de dos cubanos me inspira la coníianzia 
de que llegarán á lograr un gobierno 
bueno y estable. Durante los años de su 
lucha contra España, sufrieron todo 
género de adversidades y gustosamen-
te hicieron grandes sacrificios. Este 
proceder de los cuiba nos no fué transi-
torio, pues los infortunios y sacrificios 
fueron sobrellevados durante largo 
tiempo. E n los momentos actuales de 
su desenvolvimiento nacional, es rieee-
sario que ellos hagan sacrificios y tran-
sijan en sus opiniones particulares, en 
sus preferencias y deseos respecto de 
las personas y dirección de los asuntos 
de Gobierno; y yo creo, que cuiando 
hayan conocido y comprendido defini-
tivamiente lo que son éstos sacrificios, 
éstos serán realizados con la misma in-
tención y la misma entereza que hacen 
posible el amanteniroiento de un gobier-
no estable en toda República bien re-
gida. 
L a Administración Provisional está 
procediendo con toda la rapidez que las 
circunstancias y condiciones permiten, 
para dar eumplimiiento al plan expues-
to en la carta del Secretario Taft. Has-
ta este momento, la paz y la tranquili-
dad han reinado en toda la Isla, y se 
han hecho notables adelantes con el 
objeto de satisfacer los deseos del pue-
blo cubano para hacer estable la Repú-
blica y obtener para sus habitantes 
buenas leyes, buena Administración, 
mejoras públicas, desarrollo del comer- . 
ció y fomento de la Isla, junto con los ^ 5 T > conservar 
beneficios de la paz y la tranquilidad ' €l 0rd€11 y de ^ l t a r que 56 pertl,-rbe 
te período había un cambio en el afo-
ro, el Interventor de Hacienda exigía 
la cantidad que correspondía por la 
nueva clasificación y se exigía al im-
portador iqaie satisfaciera el alcance ó 
diferencia. Cada una de las quejas 
presentadas fué objeto de una investi-
giación y todas quedaron definitiva-
mente resueltas á satisfacción mutua 
'de la Cámara de Comercio y los fun-
cionarios de Hacienda. 
Esto ha dado lugar á un procedi-
miento que viene dando satisfactorios 
resultados. Si algún miembro de la 
Asociación se considera perjudicado 
por la resolución de algún Departa-
mento del Gobierno, presenta su raso 
al iComité Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio; si esta Corporación apoya 
sus pretensiones, el asunto se somete al 
Gobernador Provisional y se le traslada 
al Departamento con que se relacione 
para su investigación é informe sobre 
el particular; si hay disparidad de opi-
niones, el Gobernador entonces resuel-
ve. Este plan economiza tiempo y mo-
lestias al Gobierno; ha dispuesto mejor 
los ánimos y suavizado la "lucha irre-
conciliable" que en todo país existe en-
tre les importadores y los funcionarios 
de Aduanas. 
LAS HUELGAS 
• Respecto á las huelgas, después 
de referirse á la últimas de tabaque-
ros y de obreros de ferrocarriles, con-
tiene el informe los párrafos siguien-
tes : 
"Los obreros en huelga manifesta-
ron su intención de abstenersv de ac-
tos de violencia y de intimidación. Ha 
habido casos individuales de violen-
cias realizadas, que los patrones acha-
can á los huelguistas, y cuya acusa-
ción rechazan los huelguistas é insis-
ten en qi:*-? sus patronos quieren atri-, 
huirles todas las infracciones del or-
den que ocurren, en todo tiempo, aun 
en condiciones normales. Las inves-
tigaciones hechas han demostrado quo 
las uniones de obreros y la asociación 
obrera han desplegado mucha activi-
públicas." 
Ocupándose después de la situación 
económica del país, calcula Mr. M.i-
goon la zafra de este año en 1.150.000 
toneladas, y que según los peritos azu-
careros "los precios del azúcar serán 
elevados; que habrá aumento en La ex-1 ^ados ^e Noviembre. Los ammos se 
tensión de terrenos dedicados al culti-1 h'an agnado m'llcho- Los huelguistas 
y que desean dirigir la huelga sin 
acudir á la violencia. Sin embargo, ha 
ha-bido un aumento de desórdenes pú-
blicos desde que comenzaron las huel-
gas de los ferrocarriles y de los al-
hamíes, y muohos conflictos hacia me-
FLORES NATURALES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R Langwith 
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U ANEXION 
Sobre la anexión, dice el informe: 
"Durante los primeros meses de la 
Administración Provisional se agitó 
miucfho el problema 'de si era conve-
niente conseguir la anexión de Cuba á 
los Estados Unidos, ó el establecimien-
to de un protectorado por los Estados 
Unidos sObre esta Isla. A pesar de que 
repetidas veces se ha, afirmado rotun-
damente lo contrario, una gran mayo-
ría dé ios cubanos abriga el temor de 
que los Estados Unidos'desean y pien-
san anexarse la Isla. Esta idea perju-
dica los planes de los Estados Unidos 
en favor de Guba y continuará siendo 
un estorbo á la ejecución de las obliga-
ciones del Tratado por medio del cual 
los Estados Unidos garantizan y pro-
tejen la soberanía de la Repútblica de 
Cuba. Estos temores tienen un origen 
natuiral y comiprensible. Los cubanos 
con razón consideran su isla la más ri-
ca en recursos y la de más benigno cli-
ma en esta parte del hemisferio occi-
dental, si no del mundo; recuerdan 
la lucha •qpe España sostuvo por con-
servarla, y, como todo aquel que tiene 
en gran estimación sus bienes no pue-
den comprender que haya quienes no 
â atmbicionen; se dan cuenta de la 
importancia estratégica de Cuba, desde 
un punto de vista militar, para los E s 
tados Unidos, y están acostumbrados 
durante siglos de dominación española, 
á verlo todo subordinado á las necesi 
dades militares; también, á su manera 
de ver, el tráifico y el com'ercio de los 
Estados Unidos se beneficiarían con la 
•anexión de la Isla. Los cubanos tienen 
la mayor fe en el Presidente Roose-
velt y en su Gcibierno; muchos de ellos 
comprenden que el sentimiento públi-
co y muchos de los importantes intere-
ses especiales de los Estados Unidos 
están opuestos á la anexión, tanto aho-
ra como más adelante; saben que la re-
solución conjunta adoptada en Abril 
de 1898 por el Congreso de los Estados 
Unidos de "que el pueblo de la Isla 
de Cuba es, y de derecho debe ser libre 
é independiente," es parte de la legis-
lación permanente de los Estados Uni-
dos y que fué necesario hacer uso de 
la, facultad de la nación, de hacer la 
guerra, para cbliigar al reoonocimiento 
de esta declaración; pero á pesar de 
todo, ese temor sigue latente, especial-
mente entre la clase ignorante; esto 
viene en gran parte, de que periódica-
mente vienen agitando el problema los 
residentes de la Isla qiue desean la ane-
xión, y de que, de esos mismos temores 
del pueblo, se valen numerosos agita-
dores y politicastros que de ese modo 
tratan de auimentar sus intereses per-
sonales y su prestigio. Si fuera posible 
calmar por ©ompleto esos temores y ha-
cer que todo el pueblo de Cuba com-
prendiera lo sincera y firmemente que 
el pueblo de los Estados Unidos desea 
é intenta que la soberanía indepen-
diente de la República de Cuba sea 
conservada, y que el Gobierno de la Is-
la sea desempeñado por funcionarios 
elegidos por los ciudadanos de la Re-
pública, mudhas dificultades de la si-
tuación cubana quedarían descartadas 
por completo; pero han sido tantas las 
seguridades que se han dado por par-
te de los Estados Unidos, y éstas han 
quedado ya de tal modo- cristalizadas 
en forma de legislación del propio 
vo del tabaco y "no hay indicios de 
que puedan bajar los precios actua-
les"; que tamlbién se extiende el cul-
tivo de frutales y hortalizas, que el del 
café "presenta un aspecto halagador 
en cuanto á su au'mento''; que las ex-
plotaciones mineras muestran notables 
progresos; que la industria fabril se 
halla en situación próspera, y, en fin, 
que el comercio interior y exterior y 
los ingresos del Tesoro acusan mejoría 
y prosperidad con relaeión á los años 
anteriores. 
LA CAMARA DE COMERCIO 
Bajo el epígrafe de "Intereses Co^ 
merciales, dice el informe: 
"Los intereses comerciales .de Cuiba 
se hallan en excelente condición. E l 
comercio extranjero y el interior van 
en constante incremento, y esto ha ve-
nido oaurriendo desde la Guerra His-
'pano-Americana. Las clases comercia-
les son conservadoras, pero están pron-
tas á descubrir y aprovechar las posi-
tivas y verdaderas oportunidades de 
expansión de su comercio y de aumen-
tar sus ganancias. E l 'desarrollo del co-
mercio está fundado sobre bases tan 
sólidas y ha sido dirigido con tal se-
guridad que en los círculos comercia-
les no ocasionó ningún resultado desas-
troso la depresión qnne trajo el conside-
rable aumento de efectivo en la Isla, 
motivado por la emisión de bonos, la 
muy liberal distribución de dinero y 
por el crédito ilimitado de que se dis-
ponía en los años de 1902 á 1906. 
Tan satisfactorio estado se debe 
principalmente á la maraviüosia fecun-
didad de la Lsla, su creciente pobla-
ción, la sagacidad y perspicacia de los 
comerciantes; y. no pequeña parte de 
esta gloria se debe á la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
'Cuba. Esta corporación representa to-
dos los intereses mercantiles de la Isla. 
Sus directores son entendidos y previ-
sores hombres de negocios, que están en 
trato directo con todos los giros del co-
mercio, en todas las partes de la Repú-
blica y pueden prestar pronta y eficaz 
asistencia cuando se les necesite. Por 
medio de esta institiición se obtiene la 
cooperación y armonización de todas 
las rilases de la vida comercial bajo to-
dos sus aspectos, promoviéndose así, los 
intereses individuales y colectivos. A 
los pocos meses de establecida La Admi-
nistración Provisional, una Comisión 
de la Cámara de Comercio presentó un 
gran número de quejas referentes á 
asuntos de Aduanas. Prácticamente, 
todas ellas pueden clasificarse como 
quejas contra (1) Errores en el aforo 
de mercancías por el reglamento vi-
gente; (2) modificación de los aforos 
después de haber sido despachada la 
mercancía y pagados los derechos que 
se exigían; (3) mala interpretación y 
aplicación del reglamento sobre el co-
mercio y la navegación de cabotaje; é , 
(4) imposición arbitraria de multas y i fi'P8^10? la conc'idida fue de 
aisladamente, y en grupos, han insul-
tado y amenazado á los hombres que 
continuaban trabajando. Ha habido 
muchas denuncias de agresiones y dos 
de los agredidos han muerto de re-
sultas de las heridas. L a mayoría de 
los disturbios de esta naturaleza han 
sido atribuidos á los buelgustas alba-
ñiles. E l gremio de albañiles insiste 
en que estos delitos no han sido come-
tidos por los albañiles y que el gre-
mio desaprueba toda violación de ley. 
E n la construcción de casas se em-
plean siempre peones para preparar 
la mezcla y llevar las piedras, ladri-
llos, etc. Estos peones trabajan unos 
cuantos días en una ocupación y se 
quedan desocupados hasta que haya 
otra cosa que hacer en las fábricas. 
Generalmente puede considerarse que 
es gente irresponsable y algunos pen-
dencieros. Estos se unieron á la huel-
ga y las autoridades atribuyen casi 
todos los actos de violencia que han 
ocurrido á esta gente. 
"Los ferrocarriles.se quejan de 
que los empleados antiguos que de 
sean volver al trabajo y la gente 
nueva que puedan obtener, son ame-
nazados por los huelguistas; que los 
tienes son a<pedreados; que enseban 
los rieles; que en tres ocasiones han 
disparado sobre los trenes; que en 
varios casos han cambiado los chu-
chos, colocado obstáculos en la vía, é 
inutilizado las máquinas, cortando tu-
berías ó quitándoles piezas de su me-
canismo . . . 
. . E l Comité de la Huelga sigue 
aconsejando que se continúe la huel-
ga pacífica, y tiene completa autori-
dad sobre todos los miembros de la 
asociación, excepto en casos aislados. 
"Se han venido pidiendo con insis-
tencia por los acostumbrados á la 
protección del régimen español que 
el Gobierno Provisional interviniese en 
el asunto de las huelgas \y forzara á 
los obreros en huelga á volver á su 
trabajo; el Gobierno, sin'embargo, se 
ha negado á hacer esto." Siguen un 
párrafo de la carta dirigida por el 
Gobernador Provisional á los fabri-
cantes de tabacos y una carta dirigi-
da al Gobernador de la Habana, so-
bre la huelga en los ferrocarriles, pa-
ra justificar " la posición a-sumida por 
el Gobierno en cuanto á los derechos 
de los huelguistas." 
LO QUE HA COSTADO 
LA REVOLUCION DE AGOSTO 
Se han presentado 14,751, reclama 
cienes de indemnización, á consecuen-
cia de la revolución de Agosto de 
1906, y se han resuelto de ellas 12,057 
quedando todavía pendientes 2,964 
L a cantidad total reclamada por con 
cepto de indemnización en los expe-
dientes va resueltos, ascendía 
dos ün¡do«, destinado como Ayudan-
te Militar del Gobernador Provisio-
nal, "por su arduo y efectivo traba-
jo en descubrir y desenmascarar esta 
conspiración (la de Massó Parra) y 
obtener las pruebas necesarias para 
justificar lo hecho por las autoridades 
civiles. Debido á sus esfuerzos y al 
empleo de los recursos puestos á su 
disposición, los planes y personajes de 
esta aventura fueron conocidos por el 
Gobierno desde su principio, y 03 ob-
tuvieron suficientes pruebas para ha-
cer patentes los actos de rebelión, lo 
que hizo innecesario esperar á que 
os conspiradores se fueran al campo 
y causaran perjuicios á personas y 
propiedades." 
También elogia Mr. Magoon á los 
supervisores americanos de las Secre-
tarías del Despacho, los cuales 'pres-
tan servicios buenos y útiles, con la 
habilidad y honradez que estamos 
acostumbrados á esperar y obtener de 
los Oficiales del Ejército de los Esta-
dos Unidos;" á los Secretarios inte-
rinos, cada uno de los cuales '' en par-
ticular y todos en general, han cum-
plido los deberes de sus cargos con 
juicio, discreción y fidelidad á los 
principios de buen gobierno. Su labor 
ha sido difícil, porque, además de la 
gran diversidad de trabajos, se han 
visto precisados á reformar y ajustar 
los servicios de sus respectivas Secre-
tarías, de acuerdo con los métodos 
americanos de administración, mien-
tras que el personal estaba acostum-
brado al sistema establecido que es 
muy diferente;" á los jefes de los 
DepartamentC'3 y de Negociado que 
"han prestado buenos servicios y de-
mostrado su capacidad administrati-
va; dos de ellos, por lo menos, mere-
cen especial mención por sus merito-
rios servicios, el Sr. Charles Hernán-
dez, Director General de Comunica-
ciones, y el Sr. Saturnino Lastra, Ad-
ministrador de la Aduana del Puer-
to de la Habana "y al Director de 
Comunicaciones, "que emprendió con 
éxito una vigorosa campaña para re-
formar y mejorar el servicio. Los be-
néficos resultados de su gestión apa-
recen en el informe emitido por la 
Secretaría de Gobernación, los cuales 
se comprueban con el hecho de n-c-
haberse recibido en estas Oficinas 
quejas en relación con dicho servicio 
durante los últimos seis meses." 
L a Comisión Consultiva, según el 
Informe, "ha prestado gran cuidado 
y atención á su cometido, y ha pa-
tentizado su competencia, celo, pene-
tración y dominio de la materia, me-
reciendo especial alabanza su presi-
dente, el coronel Crowder." 
Las fuerzas armadas se elogian 
porque "su disciplina es excelente," 
y "los oficiales demuestran un interés 
laudable en cumplir sus deberes." 
Y el capítulo de los elogios se cie-
rra con estos párrafo-s que ponen tér-
mino al informe: 
' A terminar, es un deber y un pla-
cer expresar mi aprecio por el exce-
lente trabajo realizado por el perso-
nal de la Oficina del Gobernador Pro-
visional. L a naturaleza peculiar de la 
Administración Provisional, reunien-
do, como reúne, la-s funciones eje-
cutivas y legislativas, y la tendencia 
que prevalece de volver los ojos hacia 
el Ejecutivo para toda clase de auxi-
lios y socorros, ha ocasionado una can-
tidad enorme de trabajo en la Ofici-
na del Gobernador Provisional. Mul-
titud de instancias, quejas y otras 
comunicaciones de inmensa variedad^ 
se reciben diariamente. Debo mi cor-
dial reconocimiento, espeeiamente, 
al Comandante Frederick S. Foltz, 
del 15° de Caballería del Ejército de 
los Estados Unidos, quien tiene á su 
cargo la Oficina y ha realizado su 
enojoso cometido con loable eficacia y 
celo; al Capitán James A. Ryan, del 
15° de Caballería del mismo Ejército 
y al Comandante José Martí, del 
Cuerpo de Artillería de Cuba, destina-
dos como Ayudantes Militares del 
Gobernador Provisional; al Sr. Jorge, 
Alfredo Belt, Consultor legal en la 
Oficina, y al Juez Otto Schoenrich, 
quien además de sus deberes como 
miemibro de la Comisión Consultiva ha 
prestado servicios valiosos en la Ofi-
cina del Gobernador Provisional. 
"Este informe resultaría incomple-
to, y la relación hecha del trabajo 
realizado por la Administraición. im-
perfecta, si no se hiciera referencia á 
los servicios prestados por el Hon. 
Prank Steinhart, quien puso á dispo-
sición del Gobernador Provi ' 
vastos conocimientos de 1 ̂ on^ . 
cubanos, adquiridos durante 
años de servicio en la Isia 
Gobierno Militar, como A e l J 0 * * 
Departamento de la Guerra del 
tarde como Cónsul General \ y ^ 
no en la Habana. Esto o o u o c i S ^ 
al igual que sus consejos y ad ^ 
cías, han -sido de gran valor T*}**' 
á é l , en gran parte, las s o U i c i o ^ 
das a muchos, difíciles é imnoH *• 
problemas que se le han n L l ? ^ 
al Gobierno." ^^ntado 
penas. Dióse toda la importancia que 
tenía al asunto en cuanto á la molestia 
é injusticia de cambiar el aforo á las 
mercancías cuando ya habían salido de 
la Aduana y después de estar en po-
sesión de ios importadores semanas y 
meses y, en mucftios casos, cuando ya 
habían sido vendidas en el curso ordi-
nario del negocio al precio señalado 
con vista de los derechos, primitiva-
mente impuestos. Dió origen á esta 
práctica, la cirounstancia de que las 
cuentas de las Aduanas á la Tesorería, 
no son intervenidas ó revisadas hasta 
$738,420. L a que se reclama en los 
casos aun pendientes asciende apro-
ximadamente á $2.250,000, calculan 
doso qttó llegará á novecientos mil 
pesos lo que habrá que pagar por ese 
concepto de reclamaciones pendientes. 
E l costo total de la revolución de 
Agosto se calcula en $8.634,116, sin 
incluir los gastos (jo? han ocasionado 
y ocasionen el transporte y la manu 
tención de las fuerzas americanas. 
ELOGIOS 
E l Informe elogia calurosamente al 
ocho ó diez meses después de haber te- j Capitán James A, Ryan, del 15° de 
nido lugar la operación; si durante es-; Caballería del Ejército de los Esta- | e l gobierno de los aires. 
LA CARTA DE MR. TAFT 
He aquí ahora la carta del S 
tario de la (hierra Mr. Taft n ^ 
tando al Presidente de los Est^" 
Unidos el informe del Gobem J 
Provisional de Cuba: ador 
"Washington, D. C , 10 de P„ 
de 1908. ^ 0 
"Elevo á usted la Memoria del R 
norable Charles E . Magoon, GoberT 
dor Provisional por usted nonibralf' 
en virtud de la Emienda Platt J . 
Tratado Cubano para administra; 
temporalmente los asuntos de la ¿T 
pública de Cuba. 
" L a memoria es un interesante doi 
cumento y da una idea muy haW' 
dora de la situación en Cuba. El 
bernador Magoon ha conducido 1» 
cosas con gran inteligencia y acierto 
y con señalado éxito ha llevado sobr* 
sus hombros todo el peso y responso 
bilidad de un vasto gobierno; ha t& 
nido disturbios obreros que con M 
actitud conciliadora, pero imparcial 
se han terminado y ha tratado con 
ambos partidos de tal modo, mw 
cuando visité la Isla en Abril del 
pasado los representantes de toi 
los partidos virtualmente convinie 
en el programa que se indicó en 
carta que presentada á usted para 
aprobación dirigí al Gobernador 
goon para que la hiciera pública, 
ésta se dispuso, primero, la formación 
de un censo electoral de la Isla; ge-
gundo quese comprobara la ranquili. 
dad de la Isla y la capacidad para el 
ejercicio de los derechos políticos sin 
hacerlo motivo de disturbios, por me-
dio de la celebra ción de elecciones 
municipales y provinciales ; tercero yj 
transcurrido un plazo que variara dé] 
tres á seis meses, la celebración de 
una elección congresional. senatorialy 
presidencial; cuarto otro plazo másde 
cuatro meses á fin ele cumplir con la 
constitución en cuanto á dar por ter-
minada la elección presidencial y dar 
posesión al presidente y al Congreso. 
"Había quienes creían que el censo 
podía quedar terminarlo en el mes de 
Septiembre pasado, no así yo, y por 
eso no me sorprende la noticia de que 
el censo aún no esté terminado nib 
esté probablemente h^sta Abril ó Jüh-
yo. Esto retardará las elecciones lo-
cales hasta Junio, la elección presida 
cial hasta Diciembre y la toma ie 
posesión del Presidente y del Congre-
so yda entrega de la Isla hasta Maro 
6 Abril de 1900. Esto está de acuer-
do con nuestra promesa cuando nos 
hicimos cargo de la dirección tempo-
ral de Cuba y me parece que no de-
bemos permitir que nada se interpon-
ga al cumplimiento de nuestra pro-
mesa. 
"Hay intereses importantes quese 
alegrarían en demorar por años nn^ 
tra estancia en aquel país, pero á mi 
juicio así la buena fe como la buena 
política demandan que nos retiremos 
en la fecha señalada." 
Al remitir copia de esta carta» 
Mr. Magoon, añade Mr. Taft : 
"Mis felicitaciones. La Memom pon-
drá ser dada, á la publicidad el lúntf 
13 de Enero por la tarde.—Edwards. 
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T A M A Ñ O T A R J E T A VISITA 
UNO 25 cts 
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Excelente trabajo. 
U l t i m a noved 
500 8-11 
E i 
EN PALATINO E I BOMIN80 
a e r o p l a n o " B e a c h 
A causa del m a l tierapo reinante en el d í a de ayer, y ^ r0. 
viento que h a c í a , no pudo efectuarse la ú l t i m a e x h i b i c i ó n del a 
p lano ' Beachy" , en Palat ino , como se h a b í a anunciado. 
L a E m p r e s a del Parque Palat ino, deseosa de que el " ^ jj. 
p ú b l i c o que anhe la ver tan hermoso e s p e c t á c u l o no quede del ^ 
dado en sus deseos, ha logrado hacer un nuevo contrato con 
Strobel, representante del "Beachy", para l l evar á cabo tan c d 
e x h i b i c i ó n el p r ó x i m o domingo. ^ 
Con este motivo, el aeroplano "Beachy'' , que deb ía s*}lT F [i 
J a c k s o n v i l l e el m i é r c o l e s á tomar parte en l a i n a u g u r a c i ó n 
gran E x p o s i c i ó n que se celebra en l a m á s hermosa ciudad 
F l o r i d a , ha pospuesto su viaje para lo otra semana. 
Todo esto lo ha conseguido la D irec t iva del Parque Pa1* 
en obsequio á sus numerosos í a v o r e c e d o r e s . que probablemen 
muchos a ñ o s no p o d r á n ver y a d m i r a r un e s p e c t á c u l o tan nr^nf 
so y colosal como el "Beachy", con el que se h a resuelto el 
y dificultoso problema de la n a v e g a c i ó n aérea . ge0s 
N o o l v i d é í s que el domingo es la ú l t i m a o p o r u n d a d <:luê reo( 
presenta para admirar este grandioso é i n c o m p a y b • Darc0'aellel 
e l e jemplar m á s perfecto (ie cuantos la c i enc ia ha presentado 
m u n d o entero buscando lo que tan solo el ' 'Biachy' ' h a alcanz' 
DIARIO D E L A MARINA —Sáición de la tarde.-^Enero • 13 de 1908. 
B A T U R R I L L O 
Necesitaría escribir muchas pági-
oara recoger las mas salientes 
de un l ibr i l lo que acaba de 
á la estampa Ramón María 
M é n d e z : tan vasto campo de ob-
l' rvación ha recorrido el cultísimo 
^numerador del Censo, mientras lle-
ába las planillas que ha de sancio^ 
333 Mr Olmstead; tan exactas son 
f¿r ¿preciaeiones y tan gráfica la 
pintura del actual período de^la 
vida nacional. 
\ o sin suficiente altura mental 
ara experimentar sensaciones de or-
den psicológico, y una feliz disposi-
ción de pluma para describir en un 
rencrlón todo un estado social, toda 
«T,QD desgracia colectiva y todo un 
problema intenso, se logra dar el 
valor que tienen esas 76 páginas en 
octavo; aún siendo tan ameno el es-
UÍo y tan discretos los juicios, como 
observa el ilustre prologuista, 
•Cien ^ B a t u r r i l l o s " saldrían, de 
la explanación de las ideas apunta-
das por el señor Menéndez en sus 
funciones de oficial de estadís t ica: 
así llegó él, con el escalpelo de su 
claro discernimiento, al fondo mis-
mo del alma cubana, que no se la 
conoce desde los palacios y male-
'cones de las grandes ciudades; al 
geno mismo de la conciencia nacional, 
cuyas protestas, cuyas ansias y cil-
yos ensueños sólo se oyen y apre-
cian bajando al prado, penetrando en 
d bohío, hundiendo los tobillos en 
el fango de estos caminos y sondean-
},¿o (M»)i la mirada á través, de las 
remlijas del enyaguado y en las ca-
llejas do las apartadas aldeas. 
f Lo que Cuba es, lo que Cuba ¡ 
fuiere y lo que Cuba necesita, no | 
ge sabe cuando el barbero nos acica- j 
Ha, cuando la orquesta del Nacional 
nos deleita con las notas de Giocon-
da ó Bohemia, ni cuando Magoon 
nos ofrece la ocasión de saludarle en 
el salón rojo. Se conocen las triste-
las del pobre, las inseguridades de] 
campesino, la fatiga de los espíri-
tus y la sed de las almas, después 
de .salpicarse las ropas con el lodo 
áe los baches y tostarse el rostro 
con el fuego del sol de medio día. 
en esas vastas llanuras y al faldear 
esas alterosas sierras, á donde tar-
da tanto en llegar la luz del progre-
so, donde la solemne procesión del 
arado, que dice el ilustrado Enu-
merador, no conduce derechamente 
al templo de la felicidad doméstica, 
porque los frutos se venden mal, 
porque las cosechas no pueden ser 
¡fácilmente conducidas á los puertos 
y estaciones, porque no es la mano 
de la ciencia quien deposita en el 
surco la semilla, sino la punta del 
pie del rutinario la que hunde el 
grano, y la carestía de la vida la 
que impide ahorrar para el abono 
|y H^riepro; porque es la política del 
•tersonalismo 'la que in te r rumpi rá la 
H e n a en el momento más precioso, 
|Fconv<)(-am!!i al labriego para el mi-
tin del iui-blo cercano, del cual 
saldrá I-.'ÍI cuatro duros meuos en el 
Husi l lo , cuatro copas de laguer én 
B estómago, y torpes requerimientos 
•^falsas perspectivas de mejoramien-
l.to á la sombra de la burocracia, en 
Wtl cándido cerebro. 
; Que el guajiro no ama al árbol 
| í qu i én le enseña á amarlo? ¿cómo 
'i no derribarlo para hacer leña, si 
í los grandes talentos de su país de-
I rriban el árbol gigantesco de la in-
5 dependencia nacional, para roer sus 
; astillas y poner el pie sobre su copa 
t centenaria, donde florecía la savia 
de las generaciones sacrificadas? 
i Que no hay más que caña y más 
caña que el bandido incendiará y 
á cuyo zumo pondrá tprecio el único 
mercado que nos lo compra? ¿Y qué 
va á sembrar el infeliz, si no hay 
, granjas modelos, estaciones agronó-
micas experimentales, enseñanza y 
privilegio para nuevos cultivos; si 
• 'hasta la cebolla y la patata extran-
jera son más baratas que las del 
país; si el cubano no sabe guardar, 
peseta á peseta el producto de sus 
cosechas menores, si sólo puede ver 
veinte pesos reunidos cuando ha mo-
lido toda la caña ó vendido la vega, 
Í! un solo comprador? 
Educación agrícola, facilidad de 
. transportes, primas á la producción, 
seguridad de vidas y haciendas y 
confianza plena en una paz per-
manente y fecunda, eso no parece 
preciso y urgente á los pretensos 
estadistas y á los decantados reden-
tores de la patria. 
Así el observador que recorre, co-
mo el autor de este l ibr i l lo , pá ramos 
y soledades, caseríos y potreros, y 
advierte las grandes hambres y las 
hondas inquietudes del pueblo que 
suda y produce, apenas si- encuen-
tra en su corazón, aún bajo la t i -
bia atmósfera de las costumbres crio-
llas y frente al prisma sugestivo y 
brillante de la floresta siempre nue-
va, donde modula sus trinos el ave-
cilla canora y se quiebra el rayo 
juguetón de la luna y juguetea la 
Monda brisa, apenas si encuentra 
sitio para la esperanza en mayo-
res días y asiento para la fé en ! 
el glorioso resurgir del ideal cuba- ! 
no. 
En tanto, sígnese hablando de 
las necesidades de Cuba, de las as-
piraciones de Cuba, del alma de Cu-
ba, desde el bufete del burócra ta , 
desde las sillas del Malecón ó en 
los entreactos de las óperas de Puc-
cini. 
Y nadie disculpa que él guajiro 
rutinario derribe para leña los ár-
bones frutales, cuando los grandes 
patriotas aran.caron la gigante palme-
ra de la libertad, para repartirse 
los racimos, por no esperar á que 
maduraran y cayeran sus frutos. 
-TOAOUIN N. ARAJMBURF 
EL RAS DEL MAR 
L a furia d elas olas invadió ayer el 
Malecón, eli Vedado y San Lázaro, y el 
público durante la tarde y noche invadió 
Malecón, el Vedado y San Lázaro, y el 
Prado tomando los refrescos, los dulces 
y la rica leche que allí se vende. 
DE TIERRA ADENTRO 
Mi amigo " B a r t o l o " Sánchez, acre-
ditado sitiero que funciona en un ba-
rrio rural de la provincia de Matan-
zas, mej ia escrito la siguiente epísto-
la, que merece ser conocida; he aqui 
el cuerpo.. . d*el delito. 
" M i estimado D. Ramoncito: Me 
alegraré de que siga bien; los de casa 
todos estamos cpmo si nos hubieran 
soltado hace tiempo para ceba en un 
potrero de " p a r a n á " buena sombra 
y agua corri^^nte.,' 
" H e oído leer en los diarios que 
los de la riabana están acotejando un 
jolgorio pipudo, como los, de la Mo-
<ühia en otra época, y le bago poner 
estar cortas líneas á fin de que me 
informe sobre ciertos particulares, 
pues algunos de este seborucal bebe-
mos los vientos por acórdinar el mo-
do de nMer la cuchara en ese ajia-
co." 
"&?gún una. "Comidil la del D I A -
RIO, habrá, entre otras cosas, un fes-
t ival de hacendados quebrados y cas-
cándose las liendras, lo cual nunca se 
les ocurrió á los de la Mooha. Creo 
que convendrá empaquetar á su tiem-
po para esa á D. Goyo y D. Dimas. 
que «esta zafra no tienen anda que ha-
cer, salvo molerlos chichones." 
"Supongo que á su tiempo y sazón 
destaparán los finos, que ahora viven 
pasando sofocones y viajando de inep-
tos como los pájaros gordos; lo natu-
ral es que pongan valla hasta en la 
farola del Morro. Aquí se amarraron 
pocos gallos esta temporada; entre los 
que están d e pelea, sólo Iva y finos trer-
cientos que pueden llevarse con con-
fianza á cualquier pa r te . . . El que 
hubiera yo querido jugarle á la ga-
llaría del mismísimo D. Magoon, era 
el indio mamey, tuerto, bolo, papujo 
de Juan Cantarranas; pero no es po-
sible porque el dueño se espanta del 
ferrocarril, porque el animalito hizo 
cuatro peleas seguidas y porque nos 
lo mataron el domingo en "Ceiba chi-
ca" loá del Guasimal. (Creo que debí 
empezar por aquí.) ¡Aquello fué el 
fin del mundo, c a m a r á ! ' ' 
" Y o estaba enoaramado en un palo 
de aguacate viendo la pelea y echán-
dole el ojo al callejón de la loma por 
si asomaba las narices la Rural, cuan-
do al ver que el pobre " S u l t á n " daba 
la voltereta en a ^ r r í n y quedaba pa-
tas arriba redondito, hice una zafada 
tan bruta que se quebró el rama jo y 
¡zás! fui á caer CCWBO un bolonio ó 
como se llame eso que largan las nu-
bes, en mitad de la valla, armando el 
zafarrancho padre; y sépase V d . que 
después de quedarme laplastado en el 
suelo por el golpe como un sapo, si 
no me lenvanto pronto y jalo por «1 
quimbo, mientras -si? averigua en que 
tren había llegado me sacuden el 
polvo." 
"Como es natural, para las fiestas 
monta rán un jueguito »en cada esqui-
na; es decir, por la parte de afuera 
qite por la de adentro creo que no 
hace falta cine monten n inguno . . . 
Si el negocio promete, ¡ rayo! le me-
to un encontronazo á la botijuela y 
salgo como un cohete para ahí á l im-
piar la plata bella con veinte luises." 
1' Dígame qué hay de esto: la otra 
tarde fui al pueblo y oí contar en la 
botica qr.»? .ahora los cubiches de la ca-
pi tal se afeitan el bigote y las cejas y 
sê  remangan los calzones cuando llue-
ve en Nueva York. Por aquí se dejó 
caer no hace mucho uno del Guasimal 
que volvió rV? la Habana hecho un 
monigote del pin, pan, pun, y arréese 
Vd.. señor mío, que en cuántico que 
lo vió el toro "Arrogante" , que es 
criollo de cepa, le par t ió pa arriba 
vuelto un basilisco, dejándolo medio 
desbaratado y hasta llorando en in -
glés. También dicen que las habaneras 
están dando en la flor de pintarse el 
pelo de tres colores y de andar á zan-
cajazos y como derrengás, lo cual zcti 
tiene el alma partida, porque para 
matas de pelo como azabache las de 
ellas y ellas .para caminar suave y 
sabroso con leve balanceo de arbusto 
n.veido por la br i sa . . . ¡Teha, criol lo! 
Si le porpongo á María Pepa que sal-
ga por el bateicito vestida de máscara 
me da la gran f a j a z ó n . . . ¡Vivir pa-
ra vert y arriba, digo, abajo con el 
humo!" 
" L a potranca rosilla que cumple 
pronto cinco años, se ha. empeñado en 
estudiar para monja; 81 por ahí tro-
pieza V d . con algún americano que 
quiera fomentar cría de caballos finos 
del país, propóngasela en cien cente-
nes, diciéudole que liara madre no 
tiene precio. (Para, madre a b a d í a , 
e a m a r á . ) " 
"Consérvese bueno, escriba y man-
de á su amiigo, que lo es, Bartolo 
Sánchez . " 
Por la copia. 
Ramón María Menéndez. 
L o n £ i n e s 
í i jos (.onio el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
•'JSUVOS Y SOBEINOS. 
La Federación del Capital 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde se reunieron en ilos salones 
del Centro Gallego las clases produc-
toras del país para dejar constituida 
definitivamente la gran Federación 
dfl capital. 
E l señor Go'hier, presidente de la 
Comisión organizadora de la Federa 
ción de las Clases Productoras de la 
Isla de Cuba, abrió La sesión alas dos 
de la tarde,, dando las gracias á los 
que en tan gran número ha-
bían asistido á la creación del men-
cionado orgauismo, haciendo extensi-
va su grati tud á üa prensa y á las 
personas y entidades del interior de 
la isla que han acogido la idea de la 
Federac ión con entuiassmo, ofreciendo 
su concurso moral y material para la 
consecución del laudable propósito 
que se persigue. 
Se dió lectura á varios documentos 
y entre ellos al siguiente telegrama de 
Santiago de Cubo: 
" Julio Blanco Herrera. 
Habana. 
Cámara Comercio ruega usted in-
terprete su adhesión á los propósitos 
de la Federación de las clases produc-
toras en la asamblea convocada para 
mañana Centro Gallego. 
Michaelsen, Presidente. 
E l señor Gohier dispuso que se le-
yera el acta de la Asamblea verifica-
da el dia 11 de Diciembre y efectuada 
la lectura por el Secretario señor Va-
redes, se procedió á la lectura del Re-
glamento que primeramente se hizo 
en su totalidad y después artículo 
por artículo, sosteniéndose un extenso 
y animado debate que dió al acto 
verdadero interés, pues fueron mu-
chas las personas que terciaron en el 
mismo, entre las que recordamos á 
los señores Díaz Blanco, Várela, Gon-
zález Curquejo, García Marqués, Go-
vín, Pola, Nazabal, Mantecón, Cár-
denas y Beuítez. Sabaya y otros, con-
testando por. la Mesa los señores Go-
hier, Villanueva y Paredes. 
Aprobado con algunas modificacio-
nes dicho Reglamento, se dió un re-
ceso de cinco minutos para que los j 
concurrentes se pusieran de acuerdo ¡ 
sobre la candidatura que ha de regir | 
los destinos de esa gran Federación 
en el primer año, siendo aclamados 
los señores siguientes: 
Presidente: Sr. D. José Gohier. 
Primer Vice: Sr. D. Leoncio Várela. 
Segundo Vice : Sr. D . ;Julio Blanco 
Herrera. 
Tesorero. Sr. p . Antonio González 
Curquejo. 
Vocales: 
D. Ladislao Diaz. 
„ Sebast ián Gelabert. 
„ Rafael García Marqués. 
„ Avelino Pérez. 
„ Manuel Vi l lar . 
„ Francisco Sabio. 
„ Gerardo Villanueva. 
„ Gregorio García. 
„ Narciso Maciá. 
„ Felipe González Libran. 
„ Manuel Pola. 
„ Gabriel Costa. 
„ Antonio Cabrisas. 
„ Nicolás de Cárdenas. 
n Marcos Carbajal. 
„ Teodoro de Zaldo. 
„ Porfirio Franca. 
„ Francisco Cabrera Saavedra. 
„ Victoriano Fernández . 
„ Manuel Varona. 
„ Francisco Guillén. 
. „ Antonio Pérez y Pérez. 
„ Francisco Salaya. 
„ Emilio Nazabal. 
„ J e sús Valdés. 
„ Pedro Rodríguez. 
Proclamada la anterior candidatu-
ra se idió por terminada la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Casiorfs es un Sübgíitttto inefensive dei Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calfcantes. De gasta agradable. No co&íiese Opio, Morfina, al ainfuaa otra «ubstsncla 
aarcótica. Destruye las Lombrices y quita la risbre. Cura la Diarrea y el Cólico reatoso. Alivia 
lee Dolores de la Deatidói y cura la Conetlpacióa. Regulariza el Estómago y los latestlnos, y 
produce ua sueio natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
Juos N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
L * o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r c i ~ Í P e r r e g c t u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 6 8 . HIERRO Y 0 ' 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Los Estudiantes 
Habana, 11 de Enero de 1908. 
Sr. Director del DIARIO !)K I.A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos á usted se dign" ÍIIS.T-
tar en el periódico que tan digna-
mente usted d'irigo. las siguientes 
líneas. 
Los alumnos del Instituto de se-
gunda Enseñanza de la Habana, lian 
acordado no asistir á clase hasta imi-
to que no sea derogado el Décreto 
del Honorable Mr. Magoon. sobre 
los «prácticos de Farmacia. 
Lo jque publicamos para general 
conocimiento. 
De usted, attos. 
Por la Comisión, 
Félix Hernández y G, Manuel G. 
del Valle, Guillermo Edreira, Ovi-
dio Alonso, Nicolás Edreira, José 
D. Vendosa, Doramos, Heriberto 
Sosa, Miguel Sánchez Silveira y 
Joaquín Corbera. 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trlcht ». J . 
Ahora veamos de qué manera se ha-
ce esta guerra. 
Para esto tenemos un ejemplo mag-
nífico en una escena imperecedera de 
Racine. 
Atalia está en el templo, y delante 
de ella el niño Joas. el inocente y 
cándido Joas. E n medio de la dis-
cusión en que se hallan (paso por 
alt̂ ) las incomparables bellezas lite-
rarias del poeta, por ser de todos 
conocidas), pregunta Atalia: —¿Cual 
es vuestra ocupación? 
Joas. Adorar al Señor. Me expli-
can su santa ley, me enseñan | 
á leer los libros santos, y ya ¡ 
voy comenzando á escribir de 
mi propia mano. 
(Joas continúa y va descri-
biendo la vida tranquila y 
dulce, pero severa y monóto-
na que lleva encerrado en el 
templo bajo la austera direc- . 
ción del Sumo sacerdote, Jo-
yada). 
Atalia. Y bien, ¿no tenéis otros en-
tretenimientos más agrada-
bles? Siento mucho la suer-
te de un joven como vos. Ve-
nid á mi palacio, y allí ve-
réis quién soy. 
( ¡Ya comienza la lucha!) 
Joas. ¿Y olvidaré yo los benefi-
cios del Señor? 
Atalia. No, yo no os obligaré á que 
los olvidéis. 
Joas. No le adoráis vos. 
Atalia. No importa, vos le podréis 
adorar. 
Jóos. Pero yo estaré viendo invo-
car otro Dios. 
Atalia. Yo tengo mi Dios á quien 
sirvo: vos podéis tener el 
vuestro. Ambos son- podero-
sos. 
Joas. Pero hay que temer al mío. 
Sólo Él es Dios, señora, y 
el vuestro no es nada. 
Atalia. Estando conmigo . tendréis 
placeres sin cuento. 
Joas. L a felicidad de los malos pa-
sa como un torrente. 
Atalia. Y a veis, soy reina y no ten-
go heredero ningumo. Dejad 
ese traje que lleváis y la 
ocupación que tenéis, y os 
haré participante de todas 
mis riquezas. Desde hoy po-
déis liacer la prueba de mis 
promesas. Venid á nú me-
s;i. y siempre á mi lado se-
réis considerado como mi 
propio hijo. 
Joas. j Como hijo vuestro! 
Alalia . Sí. jCalláis? 
Joas. ¡Y tendría que dejar á un 
Padre como Dios! por . . . 
Atalia. ¿Qué? 
Joas. ¡ Por tal madre!.. . 
Sí. Todo aparece, señores, en esta 
escena. E l deber, la vida sencilla. 
I honrada y pura se descubre en la vi-
da de Joas. 
jCómo! grita la pasión por medio 
de una de tantas voces fascinadoras 
que nos hablan á cada paso. ¡Cómo! 
/. Xo tenéis entretenimientos más agra-
dables? Luego presenta y va como 
pasando por los ojos los placeres, 
riquezas, honores, un palacio y hasta 
una corona. 
Aquí se ve el deber, que recha/a 
á la tentadora Atalia con las mag-
níficas contestaciones del joven. Y , 
finalmente, la victoria en aquella 
hermosa exclamación: "¡Qué padre 
¡ tendría que dejar, v por qué ma-
d r e ! . . . . " 
¡Oh, señores! Cuando no se hace 
caso del deber, ¿ qué padre se deja ? . . 
¡el honor!... ¿y por qué madre?.. . 
¡ por la vergüenza! . . . 
A mi me parece ver el valor en 
toda su grandeza cuando contemplo 
á este joven. Porque para conservar-
se fiel á sus convicciones, veo que 
j no solamente renuncia á los placeres, 
á las riquezas, á .los honores, á la 
corona, sino más aún renuncia á la 
vida. ¡ Demasiado sabe él qué reina 
es esa ! . . . 
Demasiado bien sabe la historia de 
esa Atalia que, como dice el mismo 
poeta, "se goza impunemente con la 
"sangre de nuestros reyes, es homici-
"da de los hijos de su hijo, y has-
"ta se atreve á levantar su brazo 
"pérfido contra el mismo Dios." 
Conoce rnuy bien que sus solda-
dos tienen cercado el templo y que, 
á la primera señal que ella les dé, 
entrarán en é l . . . y serán otros tan-
tos vengadores de Ips injustas quejas 
que abriga en su corazón contra los 
israelistas. Quizás el joven Joas, á 
imitación de su amante tía Josabat, 
cree que "ya ha" desechado Dios 
del reino á la raza de David;" mas 
no por eso cede á la tentación, antes 
firme en su fe y confiado en su Dios 
exclama: 
"Quel pere, je quitterais et pour 
que He mere." 
"¡Qué padre tendría yo que aban-
donar, y qué madre habría de es-
coger 
( C o n t i m a r í . ) 
s . 
E l momento oportuno, p a r a 
t o m a r * una Pildorita * de 
Reuter, es cuando su lengua 
es tá sorrosa, cuando respira 
Ü d . con dificultad, ó cuando 
e s t á U d . tupido. T o d o s 
estos son s í n t o m a s de con-
s t ipac ión en una forma be-
nigna. P a r a eso precisamente 
son buenas las 
P I L D O R I T A S 
DE 
REUTER 
Pueden tomarse á la menor 
indicac ión de dolencia.* U n a 
ó dos pildoritas, tomadas á 
tiempo, ev i tarán el progreso 
de la enfermedad. E l l a s 
operan de una manera tan 
natural que U d . no se da 
cuenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata sena-
ac ión de alivio y bienestar. 
L a s Pildoritas de Reuter es e l 
ú n i c o remedio que contiene 
una c o m b i n a c i ó n de ingre-
dientes de vegetales que 
l lena las aspiraciones que se 
desean. E s t é seguro de que 
obtiene lo que U d . pide. 
Z F 1 0 X J I J l E T I I N " 
N O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . PASTOR Y REDOYA 
(Esta novela publicada por la casa edltorl*A 
Garnle-y Hermanos. Parfs. se encuentra 
de » »nta en la l ibrería de Wilson 




F in de fiesta 
Aquella señal qaie aeajbaiba de des-
cubrir la madre, y que iba siendo anas 
viáiole á medida que erecian las niñas, 
tenía realmente, aunque no preserata-
^a desagradable aspecto, el color y la 
Jornia ligeramente prolongada de una 
g(J,''ta de saaigre. 
Pero comprendiendo, sin saber por 
que aquella idea erutristecía á su 
' ^ r i d o , Eouma contestó sonriendo: 
í_ ^0I1 dos gotas de sangre que se pa-
recen como dos gatas de agua. 
impresión q>ue recibió el banqiue-
i!'-* ^uedio tiempo. 
fu se porque se acostawnbrase á 
1*r , o que no pensase más en el asuu-
* ü0 á hablar más de ello, ma-
niifestando un gran cariño hacia las 
dos criaturas, amándolas tan apasiona-
damenite como la madre. 
Las dos niñas crecían rápidamente, 
desarroillándose sin estar nunca malas, 
poniéndose cada día más hermosas, 
más parecidas, si es que esto era posi-
ible, haciendo exclamar á Emima, or-
guílosa de su maternidad. 
—iCualquiera que sea la que yo abra-
ce, siempre abrazo á las dos á la vez. 
Durante el embarazo y el primer año 
de Ana y Anita los salones del ¡banque-
ro permanecieron cerrados, abriéndose 
•un poco después y recibiendo Emma, 
sin dejar por esto de ser buena madre. 
L a única diferencia, qme había era 
iQjue la baronesa, recibiendo y dando 
aquellas hermosas soirées, supTicó á! 
sus amigos que la dispensasen hasta 
nueva orden de salir por la noohe, en-
tretanto no saliesen las niñas de sa pri-! 
mor infancia. 
-^Estaría muy inquieta — decía.—y 
aunque puedo contar con la nodriza y 
con la criada, que las quieren y las cui-
daoi mudho, no podría estar tranquila 
si me separase de mis hijas nmcíias ho-; 
ras, sobre todo por la noche. Con los ni- i 
ños de esta edad no se sabe 'lo que pue-1 
de ocurrir. Se separa uno de ellos de-
jándolos alegres y risueños, y de re-
pente los encuentra nna enfermos... 
creo que me volvería loca - : lea pasase 
alijo en mi ausencia. 
La noche qnie entramos en casa del 
banquero Eivadarcos hacía dos años 
que habían venido ail mundo Ana y 
Anita, y la fiesta que se daba en el ho-
te l Mríton era precisa-mente para cele-
brar este segundo aniversario. 
Había habido comida ínitiima, a l final 
de la cual babían sido presentadas Ana 
y Anita á los comensales en brazos de 
la nodriza y de ia criada. 
Todos (habían besado aquellas sonro-
satdas mejillas, admirando el prodigio-
so parecido, que siempre iba en au-
raieoto. 
Emma había enseñado sus preciosos 
y redondos bracitos, en cuya parte su-
perior, jnnto al hombro, aparecía la 
señal que las diferenciaba, y había ex-
plicado qne Ana la tenía á la derecha 
y Anita á la izquierda. 
Pero como no era posible tenerlas 
xiompre con ¡los bra7X)s desnudos pará 
sdber cuál era, cada una llevaba un 
:r, que para Ana era de perlas y 
para Ani ta de turquesas. 
Las dos criaturas, felices, llenas de 
salud y mimadas, en iugar" de hacer 
•gestos y llorar, ¡habían sonreído al re-
. .r los besos, murando con ojos asom-
brados las mees y el remembrar de la 
vajilla; despircs Emma, no queriendo 
fatigarlas más, abracó á cada una de 
ellas, haciendo que É padre hiciese lo 
mismo, y mandó que las llevasen á su 
cuarto y las aecstasen la cuna. 
Cuando llegaron fos invitados al bai-
le, todos notaron la esplendente belle-
za de la joven, que, aunque siempre 
hermosa, era de esas personas en cuya 
belleza entra por mucho la alegría del 
a'.ma; la alegría la adornaba más que 
las aihajas. 
¡iNunca había sido tan feliz como 
aquella noche! 
|Qué le faltaba? 
Juventud, belleza, fortuna, marido 
ena>raorado y correspondido, materni-
dad bendita... ¿no es esto lo que cons-
tituye la d ieba? 
S i la hnibieran preguntado: ¿Desea 
usted alguna cosa? Seguramente hu-
biera respondido: ¡Nada! 
Además, llevaba un tocado que la 
sentaba adimiirablemente, haciéndola 
más bonita que de costumbre. 
Muy rubia, como ya. hemos dicho; 
con grandes ojos de color de turquesa, 
con su traje de baiie, enseñando unos 
brazos muy 'hermosos, y magníficas y 
blancas espaldas de virginal aspecto, á 
pesar de sus cuatro años de matrimo-
nio, de su doble maternidad, dejaba 
adivinar tesoros ocultos encuMertos 
con sa traje. 
Con un gusto artístico muy delicado 
sabía encontrar la comibinaeión de los 
co'lores que Ea sentaban mejor, aunque 
tolos la sentaban muy bien. 
Aquella noalie üevaiba Un traie con 
falda de satén amarillo brochado, cuer-
po de terciopelo azul, presentando un 
conjunto que hacía resaltar su espe-
cial belleza, dándole el aspecto de una 
•flor recién abierta á los rayos del sol 
de la mañana. 
•Algunos diamantes mezclados entre 
sus cabellos finos y ligeros, un collar de 
•diamantes al oueilo y dos magníficos 
solitarios en las orejas compietaban su 
aderezo. 
¡En contra de Ja costumbre—porque 
en el hotel de la calle Mil ton había bas-
tante severidad p^ra hacer invitacio-
nes, evitando la multitud, que se va ha-
ciendo tan de moda en uestros días,— 
había exceso de gente en ios espaciosos 
sailones del piso ¡bajo, dedicados expre-
samente para las recepciones. 
E l primer piso tenía otros salones 
reservados á las recepciones de día, y 
•las habitaciones del barón y de la ba-
ronesa. 
¡Pero aquella noche, en vista del nú-
mero excepc.ionad de invitados, había 
sido necesario abrir los salones del piso 
principal á la elegante multitud, que 
ya no cabía en el piso bajo. 
Esto había hecho Oiue se desocupara 
el cuarto de las niñas, que se acostaban 
siempre cerca de su madre, separadas 
de ella únicamente por una puerta que 
quedaba abierta toda la noche. 
A fin de evitarles ruido y tener dis-
ponible una habitación más. se las ha-
bía trasiadado con la nodriza al piso 
superior, á una gran habitación gene-
ralmente desocupada. 
Esto había causado á Emnia cierto 
disgusto. 
Pero dice el proverbio que una go-
ilondrina no hace verano, y las niñas 
volverían al día siiguiente al lado de aü 
•madre. 
Sin embargo, aunque no tuviese n v 
da que temer, y aunque ia joven est» . 
viese en uno de esos momentos de di-
cha completa que nes concede la vida 
tan raras veces, pensaba en aquel cam-
bio, preocupándose por ello sin saber 
por Kjjné. 
Por esto fué por lo que, concluido el 
baile, se escapó furtivamente para ha-
cer unía visita á sus hijas y conven-
cerse de que no faltaba nada á su nu«-
va y pasajera instalación. 
Las halbía encontrado dormidas, con 
ese tranquilo y sonriente sueño que ha-
ce creer que los niños están todavía 
juntos con los ángeles. 
L a nodriza, joven bretona le apaci-
ble y honrado rostro, que adoraba á 
sus das niñas, vigilaba cuidadosamente 
á su lado. 
—¡Oh! todo va bien, señora,—Ihabía 
dicho á Brama;—ese gran ruido que 
bay en toda la casa no llega hasta aquí, 
como puede usted ver. 
(Continuaré.) j 
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La Estación Invernal 
Habana, 11 de Enero, de 1908. 
¡Sr. Director del DIAKIO DE LA ÜABINA. 
Esta Comisión en su primera Jun-
ta de pleno, celebrada el día 7 del 
actual acordó por unanimidad y á 
propuesta del Subcomité de propa-
ganda dar un voto de gracias á la 
prensa de esta Capital, por la ayu-
da que viene prestando á los traba-
jos de esta Comisión. 
Lo que tengo el gusto de partici-
par á usted para su concimiento y 
satisfacción. 
De usted atentamente, 
Julio de Cárdenas, 
Presidente. 
í i S F i u ü i m 
Ayer á las dos de la tarde y en los 
salones dol Ateneo se llevó á efecto la 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva que ha de regir los destinos de la 
Asociación de la Prensa de Cuba du-
rante el bienio de 1908-1909. 
Entre aplausos calurosos al Presi-
dente saliente y al entrante, que se 
confundieron en estrecho y cordial 
abrazo al cambiar sus asientos, quedó 
sellado aquel acto, dirigiendo enton-
ces él señor López Seña la palabra á 
los compañeros presentes en un dis-
curso en que palpitan sus buenos de-
seos en pro de la Asociación, y en el 
que presentó un verdadero programa 
de gobierno para la vida futura de la 
misma. 
Dicho discurso que nos proponemos 
publicar, fué calurosamente aplau-
dido. 
Entre otros acuerdos se tomó el de 
adherirse al banquete que anoche se 
celebró én Guanajay en honor del 
distinguido periodista, vocal de la 
Asociación,, señor Joaquín N. Aram-
buru, y fué designado el señor don 
Juan G. Pumariega para representar 
á la Asociación en dicho homenaje. 
ü ióse fin al acto haciendo entrega 
al presidente saliente señor Alfredo 
Martín Morales, de la soberbia pluma 
de oro, recamada de brillantes—obra 
de arte, maravillosamente confeccio-
nada en la gran joyería ' ' L a Acacia" 
con que los miembros de la Asociación 
acordaron obsequiarle, como prueba 
de admiración y cariño y como testi-
monio fehaciente de la adhesión en-
tusiasta de todos. 
E l señor Pumariega, visiblemente 
emocionado, pronunció bellísimas pa-
labras al hacer entrega de la pluma 
al señor florales, palabras que el ob-
sequiado contesto con su elocuencia 
admirable y su gallardo bien decir. 
Plaza de mensajero 
Con 120 pesos de sueldo al año, ha 
sido creada la plaza de mimsajero en 
la oficina local de Comunicaciones de 
L a Maya (Oriente). 
Comieron en Palacio 
Invitados por Mr. Magoon ayer co-
mieron en Palacio el Comandante en 
jefe de las fuerzas de Pacificación ge-
neral Barry y el Supervisor de la Se-
cretaría de Justicia Coronel Crowder. 
F u OFICIMS 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
L a Comisión Codificadora 
Esta mañana se reunió en el des-
pacho del jefe interino del Depar-
tamento de Justicia, la Comisión 
nombrada para proponer las refor-
mas que deberán introducirse en 
el Código Penal y la Ley de Enjui-
ciamiento Civil vigentes. « 
Se acordó ocuparse primeramente 
del Código Penal, habiéndose re-
partido al efecto el traibajo entre 
los miembros de la Comisión, y 
reunirse nuevamente el viérnes pró-
ximo, á las ocho de la noche, en la 
morada del presidente señor Go-
vín. 
E l magistrado señor Hevia ac-
túa de Secretario. 
Han sido__designados para prestar 
servicios en la Comisión Codificado-
ra en concepto de personal auxiliar 
los señores siguientes: 
Don Rafael Oliva, don Rene Le-
bedo, don Armando Bambalier, don 
Abelardo Morales y don Víctor Sán-
chez Díaz, empleados del Departa-
mento de Justicia; y don Francisco 
López Calderón y don Bernardo T. 
Navarro, Oficiales de Estadística. 
E l último de los citados señores 
será utilizado como taquígrafo. 
PAUAÜiO 
A ofrecer sus respetos 
La Comisión en pleno recientemen-
te nombrada por el señor Gobernador 
Provisional para la reforma del Códi-
go Penal y la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, estuvo hoy en Palacio á 
saludar y ofrecer sus respetos á la 
citada autoridad, 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo adop-
tado por el Comité Ejecutivo de la 
Junta Central de Beneficencia por el 
cual fué autorizado el Ilustrísimo se-
ñor Obispo de la Habana, como Pa-
trono de la Obrapía de San Francis-
co de Paula para enagenar á la " I l a -
vana Central", la iglesia y hospital 
de San Francisco de Paula, por la 
Suma de $276,984. 
Industados 
Han sido indultados parcial y to-
talmente, Rafael Rey Pérez, Man,uel 
Prada de la Torre, Teresa Cervantes, 
Concepción Valdés, Sebastián Mora-
les Marrero, y Serafín Valdés L i -
zama. 
Plaza creada 
Se crea una plaza de Conserva-
dor del Museo y Laboratorio de Mi-
neralogía de la Escuela de Ciencias de 
la Universidad de la Habana, y se 
nombra para desempeñarla con el 
sueldo de $1,000 anuales, á don E n -
rique del Junco y André. 
Transferencia aprobada 
Ha sido aprobada la transferencia 
hecha por don Agustín Meulener 
González, de la red telefónica de San' 
ta Clara, á favor de don Manuel Ma-
yo Hernández. 
Autorización 
E l . Ayuntamiento de Nuevitas ha 
sido autorizado para ceder al Esta-
do la. manzana de terreno número 46 
de dicha ciudad, propiedad del Miu-
nicipio para construir en ella una 
casa cuartel para la Guardia Rural. 
Sin lugar 
Por no ser susceptible del recurso 
interpuesto, ha sido declarada sin lu-
gar la al/.ada establecida por don 
Nicomcdes P. Adán, contra el acuer-
do d»'l Ayuntamiento de este término, 
que le impuso la multa do un peso 
por desperdicio de agua. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Una comisión 
Una comisión de vocales de la 
Junta de Patronos del Hospital nú-
mero 1 con su presidente señor San-
tos Fernández, estuvo hoy en la Se-
cretaría de Gobernación á saludar 
y ofrecer sus respetos al Supervi-
sor de dicho departamento Mr. 
Greeble, y á recomendarle de paso 
la pronta reedificación de dicho hos-
pital dejando á la vez una parte 
para asilo de ancianos desvalidos. 
Viaje de inspección 
E n el guarda costas "Baire" sal-
drán mañana para Vuelta Abajo el 
Supervisor de Gobernación, teniente 
coronel Greeble y el Director Ge-
neral de Comunicaciones señor Her-
nández, quienes van á continuar vi-
sitando las cárceles y oficinas de co-
rroes de la provincia. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Más huelgas 
Según telegrafía al Gobierno Pro-
vincial el agente de la policía espe-
cial en Santiago de las Vegas, ayer 
se declararon en huelga los opera-
rios tabaqueros de las sucursales de 
las fábricas de Partagás y Romeo y 
Julieta. 
L a actitud de los obreros es pací-
fica. 
DE PROVINCIAS 
O R I E N T E 
(Por Telégrafo) 
Holguin, Enero 11, á las 5 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
¿ Conducido por la Guardia Rural lle-
gó hoy de Mayarí á disposición del 
Juez de Instrucción, Limbano Díaz 
Leiva, contratista del central "Pres-
ton" acusado de facilitar ropa á la 
partida de L a Calle, Holguín que co-
noce la conducta irreprochable de 
Diaz, lamenta lo ocurrido por creerlo 
un patriota de corazón incapaz de 
atentar al bienestar de su país. 
L a detención obedece á una de-
nuncia. 
Pita, Corresponsal. 
O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Enero 9 de 1908. 
La causa de Guineo Morado en la 
Audiencia ha vuelto á excitar la aten-
ción pública esperando hallar en ella, 
al depurarse los hechos, el móvil de esa 
intentona fracasada; 
Hasta, hoy que continúa el juicio, to-
i das las deposiciones de los testigos son 
ecutrarias á Salgueiro, el cual apsrece 
como principal instigador. 
Comunicare el resulta lo. 
i.Mientras tanto el pueblo se di-
vierte. 
Los teatros Oriente y Heredia atraen 
público con el cinematógraifo y hoy se 
•inaugura en el de Novedades otra nn-
presa con igual género de espectáculo. 
E l centro "Colonia Española", cele-
bró una velada el día de los Santos Ro-
Próximo á pasar balance 
LOS PRECIOS FIJOS 
Liquidan infinidad de 
artículos á la mitad de 
su precio. 
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yes que atrajo numerosa y escogida 
concurrencia á sus bmllantes salones y 
que terminó can un baile lindísimo, 
cuando ya la aurora asomaba por 
Oriente. 
Además de todo eso está próximo á 
inaniguirarse el Palatino situado en la 
Olorieta América y por la parte Sur 
más allá de la trocha funcionan olas 
marinas, ferrocarril en miniatura y 
otros espectáculos que ge ven igual-
mente concurridos todos los días. 
Se espera con ansia la inauguración 
del tranvía que facilitará m'ayor con-
currencia, á eses sitios de recreo. 
L a noticia de los festejos que el 
Ayuntamiento de la capital ha pro-
yectado para atraer á los turistas ame-
ricanos ha seducido á varios cubanos, 
haciéndoles concebir la idea de hacer 
lo mismo en Santiago, pero tropiezan 
con grandes dificultades que les obli-
garán á desistir. 
E n primer lugar no hay calles. An-
tes de ayer se encapotó el ciclo y una 
lluvia menuda comenzó á caer desde 
la noche anterior continuando sin in-
terrupción hasta ayer al mediodío. Co-
mo la mayor parte de nuestras calles 
son de tierra, la ciudad se convirtió en 
un inmenso lodazal que bacía imposi-
ble el tránsito. Si en esta circunstan-
cia huibiesen llegado turistas á visitar-
nos se marcharían al momento horro-
rizadoe. 
No se comprende un abandono tan 
punible por parte del Aynntaiiniento, 
pues aunque ese ramo de la adminis-
tración está á cargo de Obras Públi-
cas, el Ayuntamiento está en el deber 
de gestionar un. crédit^ para hacer 
transitables las vías públicas y obli-
gar á los pTopietarios de fincas urba-
nas á construir las aceras. De otra 
suerte el transeúnte se expone si llueve 
á arrojarse al fango, además de reci-
bir todo el caudal de agua que arrojan 
los tejados porque no hay canales. 
Si estos atractivos son los que pode-
mos brindar á los viajeros, ya podemos 
esperarlos sentados. 
Las convulsiones terrestres que se 
han sentido últimamente en la vecina 
Jamaica y que han repercutido en 
Santiago, nos traen algo alarmados y 
esta alarma la aumentan los pronósti-
cos que llegan á nuestra noticia de 
posibles catástrofes en la parte Cen-
tral del Continente> las Antillas. L a 
cosa no es para menos como ustedes 
comprenderán. Sea, en fin, lo qiue Dios 
quiera. 
E l Corresponsal. 
CRONICA DE' POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l medio día de ayer se declaró 
un incendio en la casa número 530 
de la Calzada de Jesús del Monte 
esquina á Santa Catalina, propiedad 
de don Filiberto Fons. 
L a casa es de mampostería, tenien-
do al fondo una cuartería alta de ma-
dera, siendo ésta el lugar donde se 
inició el fuego. 
Los vecinos al ver salir humo de 
aquella parte del edificio dieron la se-
ñal de alarma, trasmitiendo el corres-
pondiente aviso á los Cuarteles de 
Bomberos, 
Sin pérdida de tiempo, y salvando 
con vertiginosa rápidez la distancia 
que existe entre la Estación del Ce-
rro; y el lugar del siniestro, acudió 
la bomba "Luisa "Wodd" la que apos-
tándose frente á la misma «casa del 
fuego prestó sus servicios. 
Solo se quemaron dos habitaciones 
de madera, pues los bomberos logra-
ron aislar el fuego del resto del edi-
ficio. 
Los bomberos trabajaron por es-
pacio de una hora. 
E l fuego se cree intencional, pues 
la casa se encontraba desocupada. 
E l Juez de Guardia, licenciado se-
ñor Miyeres acompañado del Escriba-
! no señor O 'Reilly y del oficial señor 
I Valdés, se constituyó en el lugar del 
i siniestro haciéndose cargo del atesta-
j do que levantó el capitán de Policía 
señor Masó. 
Mientras los bordberos trabajaban 
en la extinción del fuego, varias chis-
pas 'del edificio incendiado cayeron en j 
la casa del frente, residencia del secre-
tario interino de Gobernación, señor 
Cobrado, prendiendo fuego á un cena-
dor. ' 
Los bomberos apagaron las llam."^ 
arrojando agua con un pitón, por lo 
que se conjuró el peligro. 
E l señor Sobrado y su apreciable fa-
milia obsequiaron espléndidamente con 
bebidas y licores á todos los bombferos. 
Al señor Juez de guarii.i se dió 
cuenta por la policía de Jesús del Mon-
te, de que la menor María del Carmen 
Suárez, de años de edad y vecin-i. de 
la calle de Rodríguez, entre Reforma y 
Fábrica, fué ayer asistida por el doc-
tor Cartaya, en h casa >5é saíiKl " L a 
Benéfica," de una intoxicación gríve. 
por tintura de yodo. 
Dicha menor, en un de?^uid ) de SUá 
familia res, tenró dieho líqui ¡o. 
E l vigilante 165, Fernando Ganólo 
fué asistido de una lesión Ir»ve en la 
mano derseha, Cf\M dijo « u f r ^ il seria 
cogida por la puerta de la Oiha Ani-
mas 32, que cerraba el asiático Fran-
cisco A yon. 
E l hecho fué casual. 
Benito Hernández O'Reilly, vecino 
de San Joaquín número 33, al ser sor-
prendido ayer con otros coiílpañeros 
j-ugando á los dados, hizo agresión al 
vigilante número 307, en la calle" de 
Puerta Cerrada esquina á Carmen. 
Hernández fué detenido y reaxitido 
al vivac. 
A i practicar la policía un registro 
en la casa Esperanza 81, encontró va-
rias listas de apuntaciones á una rifa 
no autorizada; el inquilino Juan M. 
Ibarra, fué detenido. 
l E I E G M M A , C A B L E 
E I E V I C I L F A R T I C U L A R 
D E L 
Diario deja Marina. 
D E HOY 
Madrid 13. 
COXSPIRAOION S E P A R A T I S T A 
Segn noticias de Barceiona se ha 
descubierto en aquella ciudad una 
conspiración separatista. 
Se han llevado á cabo numerosos 
registros y detenciones. 
Dícese que el complot tiene rami-
ficaciones en Santiago de Cuba. 
CONTRA E L DESCANSO 
DOMINICAL 
Los taberneros de Bilbao promo-
vieron ayer una ruidosa manifesta-
ción para protestar de la ley del 
descanso dominical. 
Los manifestantes hicieron resis-
tencia á los agentes de la autoridad 
viéndose obligados los guardias á 
hacer fuego, hiriendo á varios ma-
nifestantes. 
De la Guardia Municipal resulta-
ron tres heridos. 
R E G R E S O 
Ha llegado á Madrid el Presidente 
del Congreso. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
D E S E S P E R A D A R E S I S T E N C I A 
Roma, Enero 12.—Según despacho 
de la Scmelilandia italiana, el capitán 
Bongiovani, comandante de la guar-
nición indígena de Lugh opuso una 
desesperada areisistencia á, los abisi-
nios, á los que logró rechazar en un 
primer ataque, pero fué muerto en el 
segundo. 
Otro oficial italiano al frente de un 
destacamentos de soldados indígenas, 
pudo salir de la población y se diri-
gió hacia un punto desconocido. 
NOTICIAS D E L A 
ESCUADRA. A M E R I C A N A 
Rio Janeiro, Enero 12.— E l coman-
dante del crucero alemán "Bremen", 
ha recibido un aerograma de la es-
cuadra americana que se encuentra 
ya cerca de este puerto. 
C L E M B N C E A U PREOCUPADO 
París, Enero 12,—Al gobierno le 
causa gran inquietud la situación 
creada por la proclamación de Mulai-
Hafig y de la Guerra Santa. 
Según las noticias que el gobierno 
ha recibido, todo Marrueco está ame-
nazado de la guerra civil. 
E l presidente del Consejo, M. Cle-
menceua, y otros ministros han esta-
do conferenciando durante todo el día. 
E s creencia general que ahora el 
gobierno se dispone á proceder con 
gran energía. 
S E R E T I R A N L A S 
TROPAS D E G O L D F I E L D 
Washington, Enero 12.—El Presi-
dente Roosevelt ha determinado re-
tirar de Goldfield las tropas federales 
que fueron á aquel distrito con moti-
vo de la huelga de los mineros. 
Esa determinación del Presidente 
obedece al deseo de éste de no dejar 
allí fuerzas del ejérciti regular des-
de el martes, día en que comiencen los 
debates en la Legislatura, que ha sido 
convocada á sesión extraordinaria, 
con el único propósito de remediar la 
crisis obrera. 
Las citadas trepas serán retiradas 
del distrito si el gobernador de Ne-
vada no puede demostrar que son fal-
sos les informes emitidos por la comi-
sión investigadora que ha ido allí pa-
ra informarse acerca de lo que ocurre» 
los cuales han sido dados á conocer en 
el día do boy. Según la aludida comi-
sión la petición para que se le en-
viasen tropas federales no estaba jus-
tificada por el esUdc de los ánimos 
en la región que con eikíí Z2 quiso 
proteger. 
L O S S O C I A L I S T A S 
Q U I E R E N E L SUFRAGIO 
Berlín, Enero 12.—La determina-
ción adcotüda per les scciaiistas de 
obtener el Sufragio universal diresto y 
la indignación producida per el hecho 
de haberse negado el canciller Von 
Buelow á acceder- á la demanda for-
mulada por aquellos, acerca del 
sufragio universal, ha culminado hoy 
en una gi an demostración popular cr-
ias calk J de esta ciudad, lo que dió 
lugar á-^""órdenes ¿te, carácter grave 
y á írecue'tiús choques entre la policía 
y íes meniíestantes en les que resul-
taron hsrides muchos de éstos. 
Temaren parte en la manife:tación 
unos 40,000 socialistas organizados. 
Unos 30,000 simpatizaderes de las 
peticionss formuladas per los socia-
li?t?..7, temaron psxte en la manifesta-
ción. 
Las autoridades tomaren medidas 
rigurosas á fin de proteger contra to-
da violencia los edificios públicos y la 
residencia del canciller Von Buelow. 
Para dispersar á los manifestante!, 
usó rífsetidas veces la policía de sus 
sables, pegando con ellos de plano so-
bre les manifestantes á quienes alcan-
zaban. 
Uno de les detalles de la manifesta-
ción, que más ha sido comentado, fué 
«1 extraordinario número de mujeres 
que en ella tomaron parte, y su acti-
vidad para organizaría. 
L L E G A D A D E L A 
E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Río Janeiro, Enero 12.—Hoy llegó 
á esto puerto la escuadra de acoraza-
de s americana que se dirige al Pací-
fico. Ancló á las cuatro de la tarde. ¡ 
E n la distancia de tres mil millas 
que ha recorrido desde Puerto Espa- j 
ña, no ha habido en ninguno de los | 
buques que la componen el menor in-
cidente desagradable. 
Todos los acorazados llegaron, so-
lo faltan por -anclar los buques auxi-
liare'3 "Culgoa" y "Glacier", que por 
ser de menor andar no han podido se-
guir á los acorazados. 
L a escuadra al llegar á este puerto 
ha rendido una tercera parte del largo 
viaje emprendido. 
L a presencia de la escuadra ha si- j 
do acogida por los brasileños con 
muestras de afectuoso entusiasmo. 
Esperando la llegada de los barcos 
de guerra se encontraban desde muy 
temprano los muelles, edificios pú-
blicos y todos los lugares desde los 
cuales se podía dominar el puerto, 
atestados de personas que deseaban 
ver la llegada de los acorazados ame-
ricanos. 
Cuando la escuadra pasó de Cabo 
Frío, muchas embarcaciones peque-
ñas salieron á esperarla, siguiéndola 
después hasta el lugar donde ancló. 
Con la c-scuadra americana llegaron 
los cruceros brasileños enviados á es-
perarla, con objeto de hacerle los ho-
nores en aguas del Brasil. 
Hoy han saludado al almirante 
Evans, dándole la bienvenida, el mi-
nistro de Marina, almirante Alenoar, 
y el cónsul americano. 
Esta nocjie está iluminada la ciu-
dad en honor de los marinos de los 
Estados Unidos. 
E L V I A J E D E ALFONSO ̂ I j j 
Madrid, Enero 31.—La t r ! ? I C A 
todos los partidos comenta h ^ 
gran entusiasmo la noticia rela'r ^ 
probable viaje del rey Alfonso 
repúblicas latino-americanas en f ^ 
ximo año. 1 Pfó. 
Aun cuando este proyecto de 
no esté todavía oficialmente a d a - ? ? 
se sabe que el Rey lo está tomaníl ' 
consideración. 4̂ 
D E H O Y 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E T A F T 
Washington, Enero 13.—Al remi-
tir al presidente Roosevelt el mensaje 
anual del Gobernador Provisional de 
Cuba, le manifiesta el Secertario 
Taft que se espera para que cese la 
intervención en dicha isla, á que se 
termine el censo, lo que sucederá 
probablemente en Abril ó Mayo, que 
se efectuarán las elecciones para 
nombrar los autoridades locales en 
Junio y las presidenciales en Diciem-
bre, entregando el Gobierno al nuevo 
presidente y á las Cámaras debida-
mena constituidas en Mayo ó Abril 
de 1909. 
. ."Importantes intereses, agrega Mr. 
Taft, verían con gusto que se prolon-
gase nuestra permanencia un año 
más en Cuba, pero la buena fe y las 
necesidades de la política exigen de 
consuno que salgamos de la Isla en 
la fecha indicada." 
E l Gobernador Magoon describe 
con brillantes colores las mejoras que 
se han efectuado en la isla durante el 
pasado año; dice que la situación eco-
nómica es excelente, que el comercio 
inerior y exterior aumenta de una 
manera satisfactoria y que las indus-
trias van adquiriendo mayor auge 
cada día. 
L A ACCION D E F R A N C I \ 
E X M A Í ^ E C 0 8 
París, Enero 13.—Según unan 
inspirada por el gobeirno que 
publicado hoy, Francia está detehS 
nada á limitar su acción en Mar 
ees, á la defensa de las fronter^6" 
gelinas y á mantener el orden en 9 
puertos, de acuerdo con las estiDui 
cioens del convenio de Algeciras 
P R E M I O DK AEROSTACION 
Hemy Farman, aereonauta franco 
ha ganada hoy el premio de $loo(J 
ofrecido por Mr. Deusche, presidewJ 
del Club Aeronáutico de Francia i 
que priemro describiera un círculo di 
un kilómetro de diámetro, en un aero, 
plano más pesado que el aire. 
S A L I D A D E E L O S TORPEDKRog 
Pernambuco, Enero 13.—La escua. 
drilla de torpederos americanos ha a. 
lido hoy de este puerto para Río 
neiro. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 11.—El sábt 
do se vendieron en la Bolsa de Valo. 
res de esta plaza 391,300 bonos y ai. 
cienes de las principales empresas qm 
radican en los Estados Unidos. I 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero di. 
d a l a de L . A T K O F 1 C A L . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Capilla de María Reparadora 
Solemne Novena de Reparación y Desa-
gravios que la Asoc iac ión de Señoras del 
Sagrado Corazón de Jesús , en unión di 
María Reparadora, dedica a Jesús Sacra-
mentado. Dará principio el día 10 de Enero, 
Todos los días, á las Misa con Motetes, 
y Expos ic ión del Samísñno . A las 4 de la 
tarde se rezará el Sant í s imo Rosarlo, on-r 
clones de la No^Ana, y d i ontinuación habri 
Sermón. D e s p u é s se dirá un Acto de Repa-
ración y Desagravios, terminando con la 
Bendic ión y Reserva del Santísimo. 
Los Sermones e s tarán á cargo de distin-
tos Predicadores. 
E l día 19, fiesta del Dulco Nombre de Je«, 
sús , los mismos Cultos <|UIÍ los días ante, 
riores, y a d e m á s Proces ión con el Santí-
simo. A las 9 Misa Sá lenme con Sermón, qus 
predicará el Rvdo. I' . Rendo do la Compaií» 
de J e s ú s . 
NOTA — Antes de la rroces ión las Silo-
ras admitidas á la Asociación del Sagrado 
Corazón de J e s ú s harán su Oonsagt'w.W^ 
y recibirán del K. P. Director el Dlplona 
y Medalla de la Asoc iac ión . 
S. S . León X I I I , en Rescripto de 25 d» 
Febrero de 1885 se d i g n ó conceder, íi. perpe-
tuidad. Indulgencia plenaria á los; 
que asistan á esta Novena al menos 
días. 
Igualmente pueden ganrse siete años r 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces 
cuantas se visite dicha Capilla durante el 
Novenario. Dichas Indulgencias son aplica-
•bles á los difuntos. 
CÜERPO D E B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Alfonso Ailegne (Jarcia, 
Cristóbal González Facundo • 
y José Rufino Paig 
Bomberos de la 3? Compaiiía ele este Cuerpo. 
< H A X F A L L E C I D O 
Y dispuosto su entierro para las 4 P. M. del día de hoy, los que 
suscriben. Alcalde Municipal, Presidente del Cuerpo, Concejal Dele-
gado de Soiaberos y Coronel primer Jefe, invitan por esbi medio a-
las Auloridudcs y pueblo de esta elud id para que concurran á .dicha 
hora ai Cuartel Central (Corrales y Zulueta) á fin de acompañar sus 
cadáveres al Cementerio General. ^ 
Habana 13 de Enero de 100S. 
Julio de Cárdenas. 
Antonio Fernandez Criado. 
El Marqués de Esteban: 




E l martes 14 á las ocho y media de la m a mina, en 
Ig les ia de B e l é n , Fe ce l ebrarán honras fúnebres? por 
eterno descanso del a lma de la 
s e m a m m m p i i e i e o 
0S0R10 DE MONTERO 
C ^ T U L O í ¿ ^ l l o o ± c ^ o 1 3 i c í o X í i o i o 2 3 3 - 1 0 x - e » 
Su esposo, hijos, y demás faro»-
liares suplíeati ú sus amistades se 
sirvan acompañarlos eu tan 
doso acto. 
Habana Enero 13 de 190& 
pro. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edieióa 1908. 
1 np̂ de que yanquis han tomado 
E f e n nuestros asuntos no ganamos 
novedades terroríficas. E n tiem-
r ^ d e España todo lo que ocurría 
^ normal, natural, previsto, predi-
K y prejuzgado como necesario y 
E c o Subía la caló? Y a se sabía 
,á tiempo ha! por la estafeta de 
Ivolanta. Caía el Gobierno? - " S e -
* amo lo había didio ¡qué tiempo 
Í V * Tocaba la lotería al Capitán 
ISíneral? "Niña Pancha tenía ¡qué 
toipo ha. señó! noticia del enjua-
r a i ' Bajaba la plata ? '' Natural; 
S a s de Cánovas!" Subía el papel? 
ívatural; cosas de Sagasta!" Le da-
* do» al moreno? —Natural, niño 
Labra lo hizo!.. . y nada causaba ex-
irañeza ni sobresalto, ni fatigas, ni 
/indas. Ho3r, la vida es una caja de 
Pandora, ¿ a novedad nos manda ho-
rripilarnos cada cinco minutos. "Se 
amm^a una "ola fría", una "ola ca-
liente", un "ciclón", un "ras de 
mav": y antes de que usted exhale 
el ¡Ah! de la extrañeza ya está usted 
tiritando ó sudando, ó se lo llevan 
¿ usted en volandas, ó se encuentra 
^ed con el agua al cuello! L a sa-
nidad se le mete á usted en casa y 
le llena los departamentos acuáticos 
*¿e chocolate sin canelá; el enumera-
dnr. en menos que canta una rabiche, 
nos dá cuenta de la vida, hechos, pe-
jos y señales de nuestra familia. . . 
Ifcj» ha de llegar en que al ciudadano 
íjjre lo detengan en la vía ordinaria 
» vacunarlo directamente del ter-
, ó para hacerle el análisis del 
luílo, ó par estirparle, á uña, un es-
parabán rebelde y antiestético. Y , 
efectivamente: le vacunan á usted, ó 
le analizan ó le extraen el esparabán 
sin que usted tenga tiempo á decir 
"Pío pío", que es la canción del pá-
jaro bobo, y la del hombre despreve-
nido y tonto de la cabeza. 
PAyer, como á hora de las cinco, 
post mcridiam, üegaba yo al Prado 
en elegante "duquesa", (Simón, se 
llama esta figura.) Me acompañaba 
Eduardo Alonso. Paseábamos triun-
fadores y desdeñosos cuando nos hi-
cimos cargo de algunas chinitas dis-
paradas al pasar: —Van ustedes á 
zambullirse? —Quieren ustedes toba-
llas? — A l agua, patos! —Lleve usted 
•vegigas!!! —Ojo al tiburón! 
A un elegante coche que nos pisa-
ba el zancajo, se le dirigían las mis-
mas cuchufleticas, cambiando, por su-
puesto, el número y el género: " L a 
niña que á la mar! . . . Ay, quien 
fuá peje! —No enseñes en la pla-
•fa!...Necesita usted un bañero?" . . . 
Bíiramos. E r a Luisita Rodríguez, el 
mimo gentil de Albisv, el "bibelot" 
fcligranado, el "vijou" sutil, el de-
rAablo oro de sal de espuma, que 
•• âsalüi inflamando pechos, adorme-
mAo inmirinaciones, despertando de-
seos... Luisita, pasó rauda. —Agnr! 
- —Ojos que te ! . . . 
I El cochero nos volvió á la realidad: 
—"Xo se puede pasar de aquí!" 
l- —Zape! 
I' —Estamos arriba del mar! 
E—Mar sin orillas, acotó Alonso. 
I Desde la calle de Colón hasta el 
• kiosko del ta ra tachín estaba inunda-
[ do. Abrimos los ojos grandemente. 
["Qué signifiea esto? A qué obede-
t-ce esto? Quién es responsable de es-
f to ?" 
^Pregonó, uno. La Luchaaa!.. . E l 
: suplemento á La Lucha!! —Daca el 
suplemento... ¿Cuánto? —Cinco ki-
los! —Horror!" . . , Y nos enteramos 
de todo. Aquella inundación obede-
cía á un ras de mar! Qué cosa es 
' un ras de m a r ? . . . No se sabe á pun-
to fijo, pero se afirma categóricamen-
te: "Esto fué un ras de mar!" Una 
ola rebelde, recia, indómita, poderosa, 
luontó por sobre el común de las olas, 
innudó el acantilado, saltó el male-
cón, barrio el paseo, penetró en las 
casas, sembró la confusión, el páni-
co, el caos en el vecindario asusta-
dizo... ¿Y nada más? —Aquí nada 
^ s . E n el Vedado si fué algo más. 
Las viviendas estaban abiertas, las 
familias descuidadas, propicias á la 
alevosía del mar pérfido; el mar trai-
fflor empujado por una racha de hu-
racán bravio, desvastó, azotó, atrope-
no. sembró la desolación, la tristeza, 
*l terror ' Se oyeron voces, gri-, 
tos. gemidos, llanto de criaturas, de-j 
ttanda de auxilio, llamamientos an-! 
gustiosos, requerimientos desespera-1 
|aos.. .Uu niño flotando en las aguas, 
amoratado, fofo, mustio, inflado, de-i 
forme. —"¿Ha muerto? —Ha muer-j 
to!" LTn bombero, víctima de su de-, 
oer también ha muerto. Un héroe; 
^ás para el santoral de la desintere-: 
sada beneficencia! Se han contado 
Jos bomberos... Falta uno! Los so-
«Revivientes se aterran, buscan al • 
compañero y regresan abatidos, tris-! 
s- llorosos... E l mar no devuelve' 
jus presas sin gozarse de su posesión, i 
•^a trist >, 
A las einco de la tarde me enteré 
suceso... y ^sde las ocho de la I 
janana he paseado los lugares pú-
"co de la entristecida capital! Hay | 
^ J ^ e r en las conspiraciones del 
CRONICA MUSICAL 
LA TEMPORADA OE OPERA 
Los Hugonotes. 
Gran mérito debe sin duda tener 
esta partitura, cuando á los setenta 
y dos años de edad, después de las 
transformaciones realizadas en el 
gusto del público, todavía gusta, con-
mueve, electriza. E l genio de Me-
yerbeer escogió un derrotero distinto 
del de Wagner; su música es genui-
namente francesa, cortada por el mis-
mo patrón que la de Auber, Mehul y 
Gounod. aunque á decir verdad— 
quizá pnr reminiscencias de los prime-
ros estudios—pus/) en ella el autor al-
go que recuerda las baladas nicianas. 
Pero con haber quedado por debajo 
del insigne revolucionario á quien de-
be el arte la actual organización de 
la ópera, modificada en drama musi-
cal, Meyerbeer es en su arte digno 
de los tres entorchados. 
Los Hugonotes, obra de conjunto 
como pocas, requiere un numeroso 
personal para su ejecución. Requiere, 
asimismo, mucho lujo en el decorado, 
en el vestuario y el atrezzo. Requiere, 
además, una orquesta muy nutrida. 
De suerte que entre nosotros no pue-
de nunca quedar bien. 
Los esfuerzos que el sábado en la 
noche y el domingo por la tarde, des-
plegaron las señoras Pasquali, Giudi-
ce y Monti-Brüner y los señores Ze-
rola, Lucenti, Foggi y demás artistas, 
no pudiendo evitar que se cantara só-
lo medianamente. ¿Por qué? Porque 
en obras como esta, de nada sirve que 
uno ó dos números aisladamente sal-
gan bien, si los demás, por defecto de 
las segundas partes, de los coros ó 
del guardarropa, llevan la risa á los 
labios de los espectadores en los mo-
mentos en que precisamente quiere 
causarse un efecto contrario. 
E n ambas audiciones hubo mucha 
gente. 
A l final, del hermoso dúo de Valen-
tín y Raúl, fué aclamado el tenor 
Zerola, que se despedía del público 
habanero. 
Esta noche L a Boheme. Y mañana 
Zazá, de Leoncavallo, un semi-estre-
no, pues es ópera que sólo.se ha oido 
una vez en la Habana. 
ARTAGNAN. 
los efectos del tempera 
P i e n s e us ted , l oven , que to -
m a n d o c e r v e z a de iLA T R O P I -
C A L Uegrará á v le io . 
E L T I E M P O 
Las consecuencias del temporal de 
la Florida de que tuvimos noticias el 
viernes último por la noche, han ve-
nido á sentirse en la Habana ayer do-
mingo por donde menos se esperaba, 
causando una inundación con el fuer-
te oleaje del mar en el Vedado y en 
la playa de San Lázaro. 
E l temporal se corrió el domingo 
hacia el Este de Tampa y Cayo Hue-
so y se produjo con este motivo un 
agitado Noroeste en la costa Norte de 
la parte occidental de la Isla. 
Estas marejadas suceden con bas-
tante frecuencia, aunque esta vez ha 
sido mayor que otras. Los temporales 
del Golfo y del lado oriental de la 
Florida suelen ocasionar en nuestras 
costas estas inundaciones violentas. 
L a playa del Vedado está dispuesta 
de modo que presenta su largo hacia 
al Noroeste y los embates del mar la 
azotan directamente con toda su furia. 
Lo mismo sucede en la playa de San 
Lázaro desde Galiano al Malecón. 
Bl hecho de haberse sufrido la ^ 
inundación con más intensidad en el! 
Vedado, fué sin duda porque la calle 
3 no estaba autos urbanizada y ahora 
sí; y en el M a l t ó n hay que ensanchar 
los desaguaderos y dotarlos de una 
compuerta qur* permita cerrarlos 
cuando el mar las invade, y abrirlos 
cuando convenga dar salida al agua 
que saltó por el muro. 
Respecto al Vedado, el remedio ó 
paliativo contra futuras invasiones de 
agua, sería prolongar el Malecón has-
ta allí con un buen estudio de cana-
lización para el desagüe. 
lencio! 
ATAXASIO R I V E R O . 
TEATRO MARTI 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelicu-
ks de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
Por Toresky. 
Entrada general 10 centavos, Ter-
t?,lia 5 centavos. 
Según las noticias recibidas en la 
Estación Central Meteorológica, des-
pués de las lluvias generales y alta-
mente beneficiosas para la agricultu-
ra que ocurrieron del viernes al sábaw 
do, ha quedado el tiempo fresco y 
seco en todo el territorio de la Re-
pública. 
E n los Estados Unidos también rei-
na buen tiempo con vientos algo fuer-
tes del tercero y cuarto cuadrante, 
sin frió, pues esta mañana donde más 
baja estaba la temperatura era en St. 
Louis, Mo., que había 28 grados 
Fahreneit equivalentes á 2 grados 2 
centígrados bajo cero y nevada. 
L a temperatura más baja que ha 
ocurrido en esta ciudad en el actual 
invierno ha sido de 14 grados 2 cen-
tígrados (57°) á las ocho de la mañana 
de hoy. 
En cuanto á los efectos causados úl-
timamente por el mar en las playas 
de San Lázaro y el Vedado, no se han 
debido á un ras de mar. sino á que 
viniendo del Golfo de Méjico alguna 
mar gruesa levantada por el viento 
fuerte reinante del N. O. llegan las 
olas á tierra por ser bajas dichas pla-
yas. 
Esto puede suceder siempre que 
reinen aquí vientos fuertes de ese 
rumbo, los cuales ocurren en invierno 
y no son otra cosa que la influencia 
"de temporales, llamados blizards, que 
corren en los Estados Unidos del Oe> 
te para el Este; y que como su tra-
yectoria es con rumbo del primer 
cuadrante, no ofrecen nunca peligro 
para Cuba. 
Desde las primeras horas de la 
tarde del sábado último, á causa . se-
guramente del mal tiempo ocurrido 
en la costa de la Florida y Golfo Me-
jicano, se dejó sentir en esta ciudad 
un fuerte viento del Noroeste, que se-
gún iban avanzando las horas sopla-
ba con más violencia. 
E l viento, como era natural, causó 
Isas efectos en el mar, haciendo que 
el oleaje fuese más recio cada vez, lle-
gando el momento, en las primeras 
horas de la madrugada de ayer, en 
que ed agua en gran cantidad empezó 
á invadir todo el litoral de la playa, 
desde el Malecón hasta el Vedado. 
L a furia del mar, cada vez más 
i imponente, hizo que el agua invadie-
ra toda la parte baja del floreciente 
barrio del Vedado, viéndose por lo 
tanto los vecinos obligados á abando-
1 nar sus moradas, para poder escapar 
| con vida, pues la inundación iba en 
• aumento por segundos. 
L a policía del Vedado, al ver que 
i el agua empezaba á invadir el litoral 
: de la playa, dió la señal de alarma, 
y juntamente con los bomberos de 
aquel barrio, prestaron auxilio á las 
familias más pobres, que sólo con las 
ropas que tenían puestas, abandona-
ron sus hogares, ya cubiertos por el 
agua. 
L a impetuosidad de las olas y el 
fuerte viento que reinaba, hizo más 
horrorosa la situación, pues tal pare-
cía que todo el Vedado, desde la calle 
7 hacia la playa, iba á desaparecer 
bajo el agua. 
L a policía, los bomberos, soldados 
de artillería y muchos paisanos con el 
agua casi al pecho, y expuestos á ser 
arrastratos por el fuerte oleaje, acu-
dían á los puntos de mayor peligro. 
B l servicio se hacía penoso y si por 
fortuna no ocurrieron desgracias en 
los primeros momentos, fué debido á 
lo prácticos que eran en el terreno, los 
que se dedicaban á tan humanitaria 
obra. 
E l agua llegó por la parte del Veda-
do en muchos puntos hasta la ca.lle de 
la línea y por la parte del Castillo de 
Santa Clara, hasta el mismo Crucero, 
llegando á veces el oleaje hasta la 
misma falda de la loma de dicha for-
taleza. 
E l Malecón 
E l aspecto que presentaba el mar 
en toda la parte de da Avenida del 
Golfo, era imponente, pues tal parecía 
que las olas al romper contra los arre-
cifes y muros de dicho paseo, iban á 
destruir cuanto encontraban á su 
paso. 
Grandes columnas de agua invadían 
el paseo, inundando todas las calles 
que dan á la calzada de San Lázaro. 
E n la parte de la Glorieta del 
Malecón el oleaje era más fuerte y al 
pasar el muro burría como si fueran 
pequeños juguetes, las sillas y los ban-
cos. 
E l agua entró con gran fuerza en 
muc'has casas, y causó grandes ave-
rías al extremo de arrancar puertas 
y ventanas. 
Los sótanos de las casas todas 
quedaron cubiertos por el agua. 
E n el Morro al romper las olas 
en los arrecifes pasaban en muchas 
ocasiones por encima del faro, cu-
briendo de agua toda aquella parte 
de la fortaleza. 
Todo la parte del paseo de Martí, 
desde la calle de Genios hasta el 
parque de los Estudiantes, estuvo 
cubierta por el agua por espacio de 
largas horas. 
E n la Cárcel el agua llegó hasta 
una altura de media vara. 
E l oleaje al romper en los mu-
ros frente al parque de la Punta, 
hizo que el agua corriera hasta el 
edificio de la antigua Maestranza. 
L a alarma en la ciudad 
A las seis, de la mañana, con ob-
jeto de reforzar el servicio de los 
bomberos del Vedado, que á las ór-
denes del Capitán señor Luis López 
Soto habían estado trabajando toda 
la noche, el Coronel Primer Jefe del 
Cuerpo, señor Zúñiga, ordenó se die-
ra la señal de alarma correspondien-
te á la agrupación 7-2 con objeto de 
reunir el personal de la Habana. 
Momentos después se encontraban 
allí reunidos más de doscientos bom-
beros, los cuales dispuso el señor 
Zúñiga. fueran para el Vedado á 
excepción de los pertenecientes á la 
tercera Compañía, que á las órdenes 
del Capitán señor Mendoza, con los 
oficiales Paz y Sánchez, quedaron 
en esta ciudad, para prestar servicio 
en todo el litoral de la playa de 
San Lázaro. 
Con el Coronel señor Zúñiga, fue-
ron para el Vedado el Comandante 
señor Barriol, los capitanes señores 
Medina. Febles y Oriol y los ayudan-
tes Angel y Casos. 
Los bomberos con ese entusiasmo 
de que siempre están poseídos, ex-
poniendo á veces sus vidas, presta-
ron allí muy buenos servicios y á 
ellos como á la policía del barrio 
que manda el capitán señor Suárcz, 
se debe que no ocurrieran desgra-
cias. 
Cuantos elogios se hagan de ellos, 
serán pálidos ante la realidad de 
los hechos. 
Familias socorridas 
Pertenecen en su mayoría á la 
clase trabajadora, perdiendo muchas 
de ellas cuanto tenían. 
En los primeros momentos de la 
alarma, fueron albergadas en el 
Cuartel de Bomberos. Estación de 
Policía y casas de la parte alta del , 
barrio. 
construidas por el señor Carneado, 
detrás del antiguo terreno del club 
"Habana" fué completamente aban-
donada, pues el agua llegó en aque-
lla parte á más de media vara de 
altura. 
E n el Centro de Socorros 
Allí fueron llevados por la policía 
y bomberos les siguientes individuos: 
Ricardo Muiñas. Olallo Pedroso, Ma-
nuel Valdés. Concepción Vigil, Inés 
Rodríguez. Mariano Fernández. E n -
rique Mora. Juan Pulido, E . Val-
dés, Rafael González, Antonio Pere-
da, policía Juan Valdés y Pedro Re-
hallo y bomberos Julio Villamil y 
Pedro Yanes. 
Todos ellos fueron asistidos de 
heridas y contusiones leves. 
Un ahogado 
E n las primeras horas de la maña-
na, en la parte del Malecón junto á 
la escalinata que da acceso á los 
arrecifes junto al Castilo de la Pun-
ta, se dice fué arrastrado por las 
olas un menor de la raza mestiza 
que juntamente con oíros mucha-
chos estaban jugando con el oleaje 
en aquel lugar. 
A las voces de auxilio que die-
ron acudieron allí los bomberos, un 
vigilante de policía y varios paisa-
nos, pero nada pudieron hacer por-
que el niño desapareció subitamen-
Más tarde se dice fué recogido su 
cadáver casi destrozado dentro de 
la bahía y llevado al Centro de So-
corro. 
Un salvamento 
Los bomberos lograron salvar á 
una familia en la calle 3 entre C y 
D, compuesta de un matrimonio y 
cuatro niños. 
Fueron llevados en un carro de au-
xilio al Centro de Socorros, donde 
la niña María Luisa Lago, fué asisti-
da de una contusión en el brazo 
derecho, por los doctores Marques y 
Tariche. 
También en el paseo del Male-
cón los bomberos prestaron auxilio 
á un cochero de plaza cuyo vehículo 
fué arrastrado por una ola. cayendo 
el caballo cubierto por el agua. 
Por fortuna ni el conductor del co-
che ni un señor que iba de pasaje-
ro sufrieron daño alguno. 
Igualmente prestaron auxilio los 
bomberos á un compañero suyo que 
cayó dentro de un sótano al des-
cubierto en el Paseo del Malecón, 
llegando el agua á cubrirlo por dos 
ó tres veces. 
Víctimas del deber 
Ayer tarde, en los, momentos que 
un grupo de bomberos hacían el 
recorrido con el agua á la cintura, 
por la calle 8 entre 5 y 3, fueron 
sorprendidos por una fuerte ola que 
los cubrió por completo, arastrándo-
los hasta una zanja donde cayeron 
todos. 
De allí fueron sacados por otros 
compañeros y policías que acudie-
ron en su auxilio. 
No todos ellos fueron salvados, 
pues uno pereció ahogado y otros 
tres lo arrebató la corriente sin poder 
ser recuperados en aquellos momen-
tos. Uno de los desaparecidos fué 
encontrado más tarde todo lesiona-
do. 
E l ahogado resultó nombrarse Al-
fonso Allegue García, natural de la 
Haibana, de 22 años, soltero, emplea-
do, vecino de Someruelos 21, y bom-
bero de la Brigada Manguera Iz-
quierda de la Sección "Cervantes." 
Su cadáver fué llevado á la Es-
tación del Vedado y más tarde á la 
Central en la calle de los Corra-
les, donde se encuentra tendido hasta 
esta tarde, que se le harán los fune-
rales. 
Los otros dos bomberos que fal-
tan, uno pertenece á la Sección de 
Obreros y otro á la de Sanidad. 
Durante toda la noche se han he-
cho reconocimientos por el litoral 
de la playa para ver si se lograba 
encontr.íríos, pero nada se ha con-
seguido hasta las seis de la maña-
na. 
Otro bombero lesionado 
En el paseo del Malecón esquina 
á Blanco, al estar ayer tarde un 
grupo de bomberos de la tercera 
Compañía á las órdenes del oficial 
Sr. Luis Sánchez, prestando auxilio, 
fueron alcanzados por una ola que 
los envolvió, teniendo la desgracia 
de que al resbalar uno de ellos nom-
brado Manuel Sánchez .de la Mangue-
ra Derecha, sufrió una luxación en el 
brazo derecho. 
Sánchez fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del segundo distri-
Alanna y fuego 
Al medio día de ayer, cuando aun 
los bomberos estaban prestando el 
servicio de salvamento á causa de 
la inundación, se dió la señal de 
alarma, correspondiente á la agru-
pación 2-2-3 por haberse declarado 
fuego en la Víbora. 
También en esos mismos momen-
tos ocurrió una falsa alarma de in-
cendio en la calle de Industria esqui-
na á San Lázaro. 
Sin pérdida de tiempo acudió á 
ambos servicios el personal y mate-
rial de bomberos. 
Del fuego ocurrido en el V eciado, 
damos cuenta aparte de esta Sec-
ción. 
Los tranvías eléctricos 
A causa de estar inundadas las 
paralelas de los tranvías eléctricos, 
en la parte del paseo de Martí y 
parque de los Estudiantes, los tran-
vías del Vedado y Cuatro Caminos 
v MalAfión. tuvieron CH-LO VATÍAV «ma 
itinerarios, al extremo que los pri-
meros tuvieron que ir hasta Cuatro 
Caminos para desde allí poder ir 
hasta la estación del Vedado. 
Y a entrada la noche, se reanudó 
el servicio por el antiguo itinera-
rio por haber bajado el agua. 
E l Alcalde Municipal 
E l señor Cárdenas, acompañado 
de los jefes de policía señores ge-
neral Agrámente y coronel Martí-
nez, estuvo reeorrieudo todo el Ma-
lecón y barrio del Vedado. 
E l entierro del bombero 
He aquí la orden del Cuerpo de 
Bomberos que ha dictado el Coronel, 
Primer Jefe señor Zúñiga, para los 
funerales del desgraciado bombero 
sepor Allegue. 
Dice así: 
Habiendo fallecido el bombero de 
la tareera compañía, señor Alfon-
so Allegue García, prestando un ser-
vicio de salvamento con motivo de 
la inundación ocurrida hoy en el 
Vedado, y de acuerdo con lo que 
dispone el Reglamento en su ca-
pítulo 26. esta jefatura ha resuelto: 
Primero.—El cadáver será expues-
to en el salón de sesiones del cuar-
tel central (Corrales y Zulueta), des-
de las 5 p. m. del día de hoy hasta 
la hora en que' sea conducido al ce-
menterio general. 
Segundo.—Prestarán guardia de 
honor al cadáver, durante el t!2m-
po de • su exposición, los individuos 
pertenecientes á la tercera compañía 
y los que se encuentren francos de 
servicio. 
Tercero.—Se designa jefe de la 
guardia de honor al señor Ramón 
S. de Mendoza, capitán de la ter-
cera compañía. 
Cuarto.—A las 3 p. m. del día de 
mañana 13, se encontrará formada 
toda la fuerza frente al referido 
cuartel central, para acompañar el 
cadáver. 
Quinto.—La conducción tendrá 
efecto á las- 4 p, m. del referido día 
í e mañana, colocándose el cadáver 
en un carro de auxilio tirado por 
cuatro caballos. 
Sexto.— E l itinerario del entierro 
será: Zulueta. Monte, Prado, San 
Rafael, Galiano, Reina y Carlos I I I 
hasta Infanta, en cuyo lugar desfila-
rá la fuerza tributando al cadáver 
los honores de Reglamento. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Luis de Zúñiga, 
Coronel, primer jefe. 
Salida del "Olivette" 
E n los momentos, que en la noche 
del sábado empezaba á soplar con 
mayor fuerza el viento del NO. se 
hizo á la mar el vapor americano 
"Olivette", encendiendo el proyec-
tor eléctrico al enfilar el canal. 
E l "María Herrera" 
E n la mañana de ayer, cuando más 
enfurecidas .̂se encontraban las olas, 
se presentó frente al puerto el va-
por cubano "María Herrera," que 
manda el expecto marino s«ñor San-
son. 
A l fin después de efectuar varias 
maniobras luchando contra las olas, 
hizo su entrada el citado vapor sin 
que ocurriera novedad alguna. 
L a policía del puerto 
Durante toda la noche del sábado 
el capitán de la policía del puerto 
señor Ureña, y los sargentos Corra-
les y Menocal, estuvieron recorrien-
do la bahía dando las órdenes opor-
tunas para que se efectuara el ama-
rre de las embarcaciones que se en-
contraban surtas en puerto. 
Los vigilantes de dicha policía fue-
ron apostados en distintos lugares 
del litoral, con objeto de que pudie-
ran prestar sus servicios caso de 
que ocurrieran accidentes. 
E l "Regina" 
Esta mañana se hizo á la mar, sin 
novedad, con rumbo á Cárdenas, el 
vapor cubano "Regina", en lastre. 
E l lanchón de la basura 
Hoy á las nueve de la mañana salió 
fuer.i del puerto el remolcaior "Cár-
denas." conduciendo á remolque un 
lanchón de Obras Públicas, con las ba-
suras de la ciudad, para arrojarlas 
mar á fuera. 
L a gente de mar que se encontraba 
esta mañana por les muelles considera-
ba una imprudencia la salida del re-
molcador con el lanchón. 
E n el lanchón van cuatro homibres, 
é m p i d o s de Obras Públicas. 
A las doce del día regresó á puerto 
el remolcador "Cárdenas," sin nove-
A lugar seguro 
Los botes de tráfico del Pescante del 
Morro, fueron llevados al muelle de 
Caiballería, donde han sido amarrados. 
Taimbién fueron retirados á sitio se-
guro, las lanchas de vapor del servicio 
de la Sanidad del Puerto y las de la 
Aduana. 
E l Esperanza 
E l capitán del vapor ameriemo *{Es-
peranza" que salió de New York con 
rumbo á este puerto, pasó un aereo-
grama á los consiignatarios de dicho bu-
que en esta plaza, señores Zaldo y Com-
pañía, recibido hoy á las 10 a. m., par-
ticipándoles qiue el barco navega con 
alguna dificultad á causa del fuerte 
viento q-ue reina. \ 
Por esta causa el mencionado vapor 
llegará á este puerto en la noche de 
hoy ó en tes primeras horas de la ma-
ñana del martes. 
Tanto el pasaje que conduce, como 
la tripulación, se encuentran sin nove-
dad. 
Dos bomberos í i á s ahogados 
E n estos momentos, diez de la maña-
na, se nos avisa por teléfono, que los 
dos bomberos, compañeros del desgra-
ciado Allegue, han aparecido ahogados 
esta mañana en la playa del Vedado. 
Sus cadáveres han sido recogidos y 
llevados á la Estación de Bomberos de 
aquel barrio. ' 
Los Jefes de bomberos señores Zú-' 
ñiga y Barreal, se encuentran en el lu-
gar del suceso, y han dispuesto que di-
chos bomberos sean trasladados á la 
Estación de Corrales para sus fuñera-
Identificados 
Los bomberos eneontr.dos esta ma-
ñana han sido identificados con los 
nombres de Cristóbal González Facen-
do, de la Brigada de Salvamento; y 
José Riuáno Pérez, de la de Sanidaa. 
E l sepelio de estos infortunados bom-
beros, se efectuará juntamente con el 
de su compañero Allegue. 
Todos ellos están de cuerpo presen-
te en la Estación Central de la ca-
lle de Corrales. 
E l Chalmette 
A la hora de entrar en prensa la 
presente edición, toma puerto el vapor 
americano "Chalmette," proeedeate 
de New Orlean&. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
Jacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero 12 de 190S. 
Máx. MSn. Medio 
Termt centígrado. 23.6 14.8 19.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 12.59 10.52 31.55 
Humedad relativa. 77 GO 68 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 759.55 
Id. id., 4 p. m....: 758.80 
Viento predominante WSW. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 10.3 
Total de kilómetros 549 
Lluvia mi 0.0 
en el último periódo es, incurable, en loa 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
TIO-KOLA compuesto del Dr. ROüX, ea 
un gran tónico del corazón, suprime la 
espectoracióu, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar cou 
un frasco. 
De venta: en Droguerías y Farmacias.: 
NECROLOGIA 
Hta bajado al sepulcro, y su pérdida 
es el -dolor de una familia amantísin;,!, 
la buena y Virtuosa señora Rita Gonzá-
lez Leyva viuda de Navarro. 
Deja en tolos cuantos la conocieron 
el recuerdo de una existencia ccnsugr.i-
da al bien. 
A sus deudos todos y con especiali-
dad á nuestros amigos, los distinguidos 
esposos Morello-Oonzález, enviamos 
con estas líneas nuestro testimonio da 
pésame. 
Paz á sus restos. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 14 á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai-Alai.: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos ' azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
«Are blancos y azules. 
Al final de cada partido sê  jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para sslir 
del edificio. 
Una vez jugados ios 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
a. del Disti ANUNCIO — Jefaiui tanzas — Lic i tac ión p; 
superestructura de ace 
lo oficial nfim. 4 de s 
el arroyo Conclusión, 
zas 13 de Enero de 1 
de la tarde del día 27 
el Arroyo"dSíc l 
tregada en l a . 
— C E . l lart lnez. Ingeniero Jefe. 
C . 223 a l t . 
OBRAS., P U B L I C A S . — J E F A T l J 
Enero 9 de 1908. — Habta las tr 
6-13 
R I E L , y entonces serán abiertas y leídaa 
publicamente. Se fac i l i tarán á los que lo so-
..citen Iniormes e impresos. — Geo W." A r 
initasre Jefe de Construcciones Civiles. 
192 alt. 6-9 
AMNCIOS VARIOS 
y míos 
Los recibiremos el s á b a d o pró-
x imo, 50 caballos y mulos, todos 
m a g n í f i c o s y sanos y de todos ta-
m a ñ o s , maestros de tiro, á pre-
cios m á s baratos que nadie. V e n -
á verlos en la acreditada casa 
Fred Wolf 
CONCHA Y fcRSSNAM 
T L L E F O N O N Ü E 6 1 5 0 
6d-14 
C. 229 lt.-13 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
ÜF LA-NGÜAUS i 
A31AUGÜR.\ . 7li. altos. 
C1ENFUEG0S: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PltACTIC.V 
DE INGLES Y ESPA.ÑTüL. 
STAE DE S00 ACADEMIAS HN BL^TOjO.] 
Clases colectivas y purDi^rlir«. 
«1081 885-UÜV 
ÚIARIO DTJ L A LXARINA, jdicióü •Euero 13 de 1908. 
H a b a n e r a s 
1 N O T A S 
Del sábado. 
Hay de ese día en la erúnica tres no-
las mteretianleís. 
l'na, la Opera. 
Se cantó en el Nac-ional. ante un pú-
iblko muy numeroso, Los Hugonotes, 
la grandiosa creaeión de ^Ie\rerbeer; 
Entre esj conenrrencia. que llenaba 
•no tjolo las localidades principales sino 
también las altas galerías, contábanise 
muchari y muy di&tingui las familias 
del mundo habanero. 
Hacía recordar Los Hugonotes del 
sá'bsdo á esa misma María Giudice 
cuando hace quince años cantó la par-
te del pa je Urbano. 
La entonces señorita Giudice fué 
acompañad:) en la interpretación de la 
hermosa ópera por Salud Othon. fea 
Mussiani. el tenor Bawner. el 'barítono 
Lenzini y los bajos Vinchioni y Crom-
iberg, 
¡Cómo olvidar a iiuella temporada 
tan deliciosa! 
Hoy cantarán Bolicmia. 
Y mañana d i r á n su adiós, con Zaza, 
las huestes artísticas que han pasado 
por nuestra primera escena dejando 
una huella imborrable de simpatía. 
Sé por Alfredo Cada val. el muy 
amable contador del Xaeional, que hay 
gran pedido de localidades para la Bo-
litmi-a de esta noche. 
Palcos y lunetas principalmente. 
Volverá á revestir la su la del Nacio-
nal el aspecto de animación y lucimien-
to que tan encantadora la hacían en las 
lepresentaciones de Un bailo in mas-
chera, Gioconda y Hugonotes. 
Los tres éxitos más salientes de esta 
temporada que toca á sus postrimerías. 
• 
« * 
Del teatro al Casino Alemán. 
Se abrían esa noche del sábado los 
salones de la elegante sociedad para 
una soiréc. en obsequio del comandan-
te y oficialidad del crucero Charlotte. 
Llegué cuando estaiba la fiesta en su 
apogeo. 
Un encanto en todo. 
E n un momento veo desfilar un mun-
do de figuritas adorables mt re las que 
. descollaban a.irosas, gentilísimas, Lol i -
ta Fernández iMonterde. Margarita 
Adot y Rosa Blanca Oartballo. 
Esta última es una bella y graciosa 
señorita que hizo su presentación en el 
baile de Navidad del Casino Alemán. 
Su figura es como sn nombre. 
Una flor. 
Y ñor que es la más linda entre tan-
tas y tan lindas como las que hacen 
ias delicias de la encantadora hija 'del 
dueño de los jardines de Carlos I I I . 
Estaba en el baile, y la v i pasar son-
riente, complacida, con el aire de una 
princesita, la inspiradora Virginia 
•Echarte. 
Y estaban tiambién señoritas tan dis-
tinguidas como Leonor Díaz Echarte. 
Pepa Vignau. Hortensia Reyes Gavi-
lán, Susana Zayas. Piedad de Armas, 
Rita Santaló, Georgina Morales, Mi-
caela Zayas, Virginia Reyes Gavilán, 
lAna Celia Andreu, 'Graziella Bernde.s, 
Jul i ta Montemar, Rosario Machín, 
Fanny Reramer, Cheche Alamo, Eme-
lina Andreu y Hortensia Benítez. 
Entre las señoras haré mención de 
urn grupo simjpático. 
Gruipo .qíue presidían Paiulita de T i l l -
onann, Lola Bosch de Berndes y la se-
ñora de Runcken y del que formaban 
parte María Antonia 0 ' 'Parri l l le Za-
yas, María Luisa Vignier de Gutman, 
Consuelo de Armas de Primilles. Mer-
•eedes Echarte de Díaz. Mearía Luisa 
Ilaass de Rasco, Lolita Monteverde de 
¡Fernández. Leonor Reyes Gavilán de 
(Marvitz, María Luisa Moré de Monte-
mar, María Dolores Madhín de Up-
miann y María Teresa Llaea de Oster-
tag. la espesa, esta última, del amable 
y simpático secretario del Casino Ale-
ma}!. 
Una trinidad de damas jóvenes, be-
llas é interesantes que era gala de la 
fiesta. 
La formaban Graziella Cabrera de 
Prtiz, Adolfina Vignau de Cárdenas y 
Conehita Brodermann de Stuetzel. 
Y para cerrar la relación, Piedad 
/ Jorge de Andreu. siempre tan ele-
fante. 
Se bailó la Polonesa. 
Pero una Polonesa sencilla, sin j u -
guetes, sin ruido, sin naéa de lo que 
Ja hace tan pintoresca v tan diverti-
d a . . . 
E l Café-Europa corrió con el buffet 
y ya esto basta para decir que todo fué 
excelente. 
Ahora, hasta el 27. 
Hasta el baile en celebración de los 
natales del Emperador Guillermo. 
Baile de etiqueta. 
Ksa tarde del sábado celebraron su 
primer juego en opción al premio ofre-
cido por Mr. Magoon. consistente en 
•una copa de plata, les teams de Polo 
Jngemeros y Estado Mayor, dándose 
e! siguiente resultado: 
Ingenieros, 11, 
Estado Mayor, 5. 
E l juego fué presenciado por una 
escogida concurrencia asistiendo Mr . 
Magcon y un crecido número de jefes 
y oficiales de las fuerzas americanas. 
Toca jugar el sábado próximo, á los 
americanos con el team del Vedado 
Tennis Cluh. 
Juego que resultará muy intere-
sante. 
* 
* * Otra fiesta de sport. 
Y fiesta muy animada y muy lucida 
que se celebró ayer en e[ Vedado Ten-
nis Club ante una sociedad selecta y 
elegante de la que eran gala las seño-
ritas Julita Jo r r ín , Ofelia Broch. Ma-
ría Cecilia Franca, Teté Bances, Ange-
lita Echarte, Teté-Moré, Herminia Ri-
vero, Serafina y Ofelia Coca, Lolita 
Fernández Monteverde. Leonor Díaz 
Echarte, Mercedes Carrillo, Pepa. Vig-
nau. Micaela Zayas, Graziella y Mará 
'Cancio. Angelita Juarrero. Irene Ca-
rri l lo, Elena Guilló. María Luisa y 
Carmen Freyre, .Margarita Martínez y 
las graciosas y elegantes hermanitas 
Longa, Mallil la y L i l i , tan celebradas 
siempre. 
Entre las señoras. María Angulo de 
Carrillo, Nena Ariosa de Cárdenas y 
Hortensia Carrillo de Almaigro. 
Las tres, tan interesantes. 
Los torneos del Vedado Tennis Club 
tendrán término con los del próximo 
domingo. 
Decisión del campeonato. 
* 
Y hasta la noche en el Nacional. 
Llevará Bohemia, á buen seguro, un 
gran público á nuestro primer coliseo. 
Lo verán ustedes. 
FXRIQUE F O N T A N I L L S . 
Teatro Nacional 
Compañ ía de Opera I ta l iana. 
A las ocho de la noche: 
La ópera en 4 actos 
B O H E M I E 
Noolies TeaíralB 
I N a c i o n a ! 
E l sábado y en la noche del do-
mingo cantaron la grandiosa ópera 
Los Hugonotes con grandes triunfos 
por parte de Zerola y la Giudice y 
con dos llenos. 
También fué muy aplaudida Linda 
Monti en el papel del paje Urbano, 
como Lucenti en el de Marcelo. 
En el dúo final el tenor Zerola can-
tó con grandes alientos aunque el ac-
tor estuvo algo frío en la escena del 
dúo. La Giudice le superó en esta 
parte sentimental. 
Hoy repiten Bohemia y mañana 
harán la ópera Zazá. 
en Par ís sin recursos para regresar á 
su patria viene á ser todo el argu-
mento de la obra. Parécenos que na-
da más sencillo y más corriente; y 
sin embargo, los Quintero sacan ta l 
partido de la situación, que jugando 
.siempre sobre el mismo motivo del 
regreso á España, tocan la nota re-
gional ista en su aspecto más simpáti-
co, sacan á relucir la nobleza de unos 
y los elevados sentimientos de los 
otros y rinden tributo á la caridad 
con las generosidades y desprendi-
mientos que hacen por demás simpá-
ticos á cuantos personajes pasan por 
la escena. 
Uno hay que no lo es tanto á pesar 
de ser muy generoso: el de Garran-
que. español que habla mal de todo 
particularmente de España , tipo que 
por desgracia abunda tanto que no es 
necesario alejarse mucho de la Patria 
para tropezarse con ellos. 
Chistes preciosímos sin que el ver-
de ó el rojo figuren en la paleta; si-
tuaciones cómicas tSn bien t ra ídas co-
mo la escena del baturro y la anda-
luza; frases tan ingeniosas como nu-
tridas; que encierran un mundo de f i -
losofía ; una hora y pico pasada agra-
dablemente, saturándose de ese chis-
peante ingenio que derrochan en sus 
obras los aplaudidos autores sevilla-
nos., 
La música sentida á ratos, á veces 
alegre y retozona"» según los aires re-
gionales que marcaba, adaptándose ad-
mirablemente al libro y siendo un 
incentivo más para provocar el aplau-
so. 
Larga sería esta crónica si preten-
diera hacer un estudio detenido de la 
interpretación. Todos estuvieron de 
manera inimitable, todos llenaron á 
satisfacción su cometido. 
Luisa Rodríguez haciendo una sevi-
llana bellina sin incurr i r en las exa-
geraciones de pronunciación tan fre-
cuentes; la Torrijos interpretando una 
María Pilar tan baturra que parecía 
sacada de Torreros; la Biot una ma-
má tan fea como graciosa y la Daniel 
una niña, pitonga que se sabe dar 
dos pa tádi tas ó tres si es que se lle-
ga el caso, merecieron los aplausos 
que el público les dedicó y son acree-
dores al elogio de la crítica. 
Igual pudiéramos decir de los in-
térpretes masculinos. Arozamena he-
cho un coloso en su simpático papel 
de tozudo aragonés; Garrido demos-
trando ser el gran artista de siem-
pre; Escriba y Piquer graciosísimos y 
del Campo, Palomera, Socías y Me-
dina cumpliendo como buenos su co-
metido. 
La Patria Chica ha respondido una 
vez más á la fama que gozan sus au-
tores y, como ya anticipamos, es se-
guro que hará desfilar por Albisu 
á todo el público habanero. 
P a y r e t . 
Misa ha venido á vernos. 
Y lo que Misa nos dijo, fué sola-
mente lo que esperábamos de él : acos-
tumbrados nos tiene á su amabilidad 
y cortesía. Por su parte, Payret en-
cuéntrase abierto no sólo para noso-
tros, cronistas de ese teatro, sino tam-
bién para la Prensa toda, desde el 
primero hasta el último que á la mis-
ma pertenecen. 
A la vez que esto nos dijo—y esto 
ya lo sabíamos nosotros—expúsonos su 
sentimiento por lo ocurrido el jueves 
en Payret; incidente en el que no ha-
bía tomado parte más que un em-
pleado que no entendía al parecer 
de puntos de urbanidad. 
—"De las faltas de empleados po-
co correctos—nos decían en una carta 
que adema nos dejaron de Payret— 
no somos nosotros responsables; á no-
sotros lo que nos toca es poner el co-
rrectivo, y lo pusimos. Seguramente 
no se repetirá tan desagradable inci-
dente." 
E l doctor Saaverio—que siempre ha 
tenido con nosotros toda clase de aten-
ciones—únese á Misa y á Costa en tal 
promesa. En la misma confiados, es-
ta noche volveremos á Payret. 
M a r t i 
No sé qué diablos le ocurre al repar-
tidor de los programas de Mar t í , que 
nunca llega á tiempo con el del día 
Así es que casi nunca podemos anun-
ciar lo que para la noche anuncia 
Adot. 
Y tenemos que limitarnos casi siem" 
pre á la canción, ya monótona, de 
"ayer, en Mart í , un gran l l eno" ; 
"A\rer, las cintas fueron admirables"; 
"Ayer , Toreski, se ganó muchos 
aplausos". . . . 
Bueno: pues todo eso ocurr ió ayer. 
A l b i s u 
Pocas veces obtiene mía obra el 
éxito franco, exp'1" decidido 
que alcanzó el sá t . - atria Chi-
ca. No es extraño que en España hi-
ciese época el estreno de esa ni^eva 
joya de los hermanos Quintero y que 
en Barcelona, no obtsante la mala dis-
posición de los catalanes, se aplaudie-
se igualmente con entusiasmo demos-
trando que estaban en un error los 
que anticiparon ofensas imaginarias 
para los hijos del principado. 
La Patria Chica es una obra que 
huele á verdad por todos lados, que 
en ella no hay nada teatral y que no 
hace mucho precisamente sucedió al-
go semejante que la prensa barajó á 
su placer y, como de costumbre, no 
sin las mordeduras correspondientes á 
España . 
Unos artistas españoles que por en-
gañarlos el empresario se encuentran 
I O S R E Y E S M A G O S 
ramblén á nosotros nos han dado este año los reyes una sorpresa agradable. 
Estamos, como se suele decir, como muchachos con zapatos nuevos desde 
que nos hemos enterado de que las reformas realizadas en el frente de nuestra 
casa han sido objeto de una moción presentada en el Ayuntamiento Habanero por 
uno de nuestros ediles. 
Prueba es esta de que en algo contribuimos al embellecimiento de la pobla-
ción y si hasta ahora nos enorgullecíamos de haber hermoseado los bustos de las 
damas habaneras por medio de nuestros inimitables modelos de, corsets Droit-
Devant, de hoy en adelante tendremos esa otra satisfacción más. 
Nuestro grano de arena ya está puesto y. . . qu siga el movimiento. 
¿V C o r r e o ríe ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
A c t u a l i d a d e s 
Cinco tandas y otros tantos llenos 
soberbios registró anoche la popular 
empresa á cuyo frente se encuentra 
figura tan simpática como la de En-
sebio Azcue. 
Si en vez de cinco secciones como 
es ya costumbre exhibir en "Actua-
lidades" los domingos, se diesen diez, 
sucedería lo mismo de anoche, un lle-
no por cada tanda y siempre habrá 
público que se retira por no poder en" 
trar. 
Esto confirma lo que hace mucho 
tiempo . venimos pregonando en esta 
croniquita: la bondad del espectáculo 
que en cuanto á vistas cinematográ-
ficas y á bailarinas no tiene rival, y 
la popularidad de Azcue, alcanzada 
por su carácter bondadoso y exqui-
sita amabilidad en varios años de lu-
chas teatrales. 
E l programa preparado para esta 
noche no puede ser mejor. Películas 
nuevas nunca vistas en la Habana y 
al final de cada tanda, bailes, coplas, 
tangos, dúos por toda la corte de Ac-
tualidades y por el fenómeno de 
maestro en el arte coreográfico que 
se llama Miguel Morales. 
TFATROJLBISÜ 
Hoy 13 de Enero, función por tandas 
Tía H o s t e r í a d e l L a u r e l » 
L a P a t r i a c h i r a . 
L a s doce de l a noche 
y ¡ A p a t f a y v á m o n o s ! 
EN LA CHORRERA 
Sin el pesado y antipático molde 
v\\ que se encierra el serio homenaje 
oficial: sin esa fórmula que en la 
generalidad de los banquetes solo sir-
ven para demostrar al humilde la dis-
tancia que le separa del favorecido 
por la suerte en posición ó jerarquía, 
llevóse á efecto ayer un almuerzo que 
de principio á f i n cursó con sencillez 
y franca alegría bajo un ambiente de 
fraternal democracia. 
Hora, las once; paraje, en el fresco 
"hotel A r a n a " ; y ni viento n i olea-
je quitaron que al homenaje se acu-
diese en cara baña. 
La Sección de Instrucción del Cen-
tro Asturiano que en primero del co-
rriente mes cesó en sus funciones y 
la que entró á regir los destinos de 
la enseñanza desde igual fecha, y el 
cuadro de profesores completo, con-
gregáronse para despedir con un al-
muerzo á Pancho López y demostrar-
le, siquiera débilmente, la satisfacción 
que ha causado su gestión presiden-
cial 1 y. lo mucho que le admiran los 
qúe han llegado á conocer los efectos 
de su entusiasmo >in pro de la en-
señanza. 
Sin la terrible tarjeta indicadora 
fatal de obligado asiento, ocupó cada 
cual el que cuadró mejor á su vo-
luntad ; y entre conversaciones par-
ciales, francas y animadas rindióse 
tributo á la cocina del hotel y aca-
llamos los gritos que un prolongado 
retraso hizo proferir al exigente estó-
mago. 
Llegamos al momento fatal, á la ho-
ra mitad feliz mitad menguada, en 
que todos quieren decir algo y la voz ! 
que tiembla, los nervios que se exci- j 
tan y las ideas que se muestran re-1 
beldes obligan á no decir nada. Sin 
embargo, mal que bien, algo se dijo 
y si exento de esa belleza retórica 
con que se adorna el orador consagra-
do por la práctica y el estudio, abun-
dante en cambio de esa otra belleza 
que se llama sinceridad, tanto más 
codiciada cuanto que desgraciadamen-
te no abunda. 
Rompe molienda el señor Bernacou, 
que con beneplácito de todos ha ve-
nido desempeñando durante varios 
años el cargo de Secretario de la 
Sección, y después de breves palabras 
d á lectura á un "Juicio crítico sobre 
don Pancho" original y en verso del 
señor López, grádense rabioso y uno 
de los iniciadores de sus comilonas 
del Club. ' Gerardo García Robes le-
vanta su copa, de sidra, por supues-
to, y coloca dos cuartetas muy bonitas 
y bien rimadas que le valen un nu-
trido aplauso. 
E l actual presidente de la Sección 
señor Ramón Fernández Llanos hace 
uso de la palabra y con frase segura 
y estilo correcto, brinda por el Centro 
Asturiano, por los allí presentes y di-
ce que sólo aspira á ser despedido, 
cuando cumpla su misión, con afec-
tos y cariños semejantes á los que 
se tributan al festejado. K Esto será 
prueba inequívoca de que ha llenado 
á satisfacción su difícil cometido. 
Después vino el consabido chubasco 
dfi brindis de todas clases, tamaños 
y colores. La señora Clotilde Fernán-1 
dez de Rodríguez, profesora del Cen- j 
tro. habla en nombre de sus compa- i 
ñe ras ; Buenaventura Muñoz lo hace 
representando al profesorado masculi- : 
no; Blanco en nombre del presidente ¡ 
que fué señor Manuel Alvarez del , 
Rosal; Acosta, I n f iesta y Moris como 
vocales de la Sección y todos, abso-
lutamente, todos, antes de brindar por 
el señor don Francisco López, lo ha-
cen por su dignísima compañera la 
señora Pilar Peña, la que abundando 
en los entusiasmos de su esposo par-
tió con él los trabajos y contrarieda-
des del último período de exámenes 
con sus correspondientes oposiciones. 
Alguien más habló. Este alguien 
es el bien cenocido Plácido F . Ríos 
Cuervo quien, según voz general ha 
tenido la avilantez de pasar por la 
Sección de Instrución como Vicepresi-
dente de ella para dejar las dulzuras 
de su carácter, ganarse el cariño de 
cuantos le trataron y abandonar des-
pués su puesto por el que cruzó cual 
fugaz meteoro. 
Xo era posible que Pamdio López 
permaneciese callado por más tiempo. 
Con esa franqueza notoria en los hi-
jos de su país, con ese estilo noble y 
llano que le caracteriza, basó su ma-
yor mérito en el Premio " L u z Caba-
l l e ro" recientemente adjudicado al 
señor don-Carlos García antiguo é in-
teligente profesor de dicho Centro 
Asturiano. 
Tuvo frases deliciosas para todos, á 
todos agradeció el homenaje que se 
le tributaba y al decir que siempre 
era el mismo para los buenos, para 
los nobles amigos, todos prorrumpie-
ron en aplausos tan estruendosos qúe 
alcanzaron las proporciones de una 
ovación. 
Santa Coloma nos endilgó un par 
de disparos y los acordes del piano 
inician el período de una alegre di -
gestión. 
Razón tiene el señor Fernández 
Llanos; gran alegría ha de sentir 
aquel que. después de ejercer un car-
go tan el vado y difícil, cemo el de 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción, se retira de su puesto en medio 
de las aclamaciones de compañeros y 
subordinados. 
Nuestra felicitación más sincera al 
señor don Francisco López ya que'con 
sus méritos alcanzó para sí tamaña 
satisfacción. 
R. Valilés. if . 
Cabañas, 2b. 
Palomino, rf. , 
G. González, c 
liilalg-o, ci'. . 
Almelda, 3b. . 
E. Prats, ib . 
Cabrera, ss. . 
Muñoz, p. . . 
2 0 o 0 r 
TeaMlfli i c W M H 
Canciones y danzas árabes por 
"La Bella Móntenle" 
N U E V O S B A I L E S 
FIESTA ÁLFÍRE 
EN JAI-ALAI 
Los americanos, morales de suyo 
allá por su casa, son gente que se 
quema las uñas por jugarse las pese-
tas en la agen a. En cuant o desem-
barcan preguntan por el Fron tón , en 
cuanto se lavan, van para el Frontón , 
y en cuanto caen en el Fron tón , aire, 
se pegan á la taquilla y meten los dol-
lars á puño abierto. Son gente ca-
liente estos americanos. Las america-
nas se 'las traen; son gente ingénua ; 
mujeres amables, que ríen con aire 
inocentón, que gritan, patean y se 
vuelven locas con los lances de nues-
tro sport. 
Ayer teníamos la casa llena por 
completo. Cuando salió Munita, me 
dijo un ch icagón: mocho Mónita. Es-
te Muni ta venía de blanco con Er-
mua para entendérselas con el p r i -
mer partido de treinta tantos y con la 
pareja de azul Eibar y don Modesto. 
Y esta jareja. entrando valiente, j u -
gando cuidadosa, salió gallarda y 
triunfante. Llegaron á treinta cuan-
do los blancos se quedaban allá por 
•los 23. Don Modesto sigue sober-
bio y por buen camino; Eibar se por-
tó ayer bien, haeiendo su juego, ceñi-
do, valiente y doliente para los Man-
cos. 
Ermua portóse como siempre pues 
que Ermua pórtase siempre bien, y 
Munita fué el manirroto. E l chica-
gón de marras al paño:—Móni ta 




* * Se disputó la primera quiniela á 
brazo partido, como debía disputarse 
siempre. Cargó con ella el hombre 
más gordo que pisa cancha. Arnedi-
11o fué el tío, el gran tío. 
# 
* # 
Fué de treinta tantos el segundo. 
Salieron á reñir lo los blancos Clau-
dio y Arnedillo y los azules Leceta y 
Machín. E l americano vuelve á m í : 
—Mocho Machín, mocho Leceta, 
mocho buenos los dos.—Mochísimo, 
•le respondo. 
La primera decena fué de buen pe-
loteo eú t re parte y parte : pero do 
tantear obscuro, sin que ninguno de 
los dos colores avanzara; ambas pa-
rejas, metiendo el cuerpo con acierto 
y tal . la remontaron á la par. Leceta, 
maestro amado, venerable y venera-
do, sacó las uñas, crecióse el guapo 
mollinero don Santos, y el baile dio 
comienzo para la otra pareja. E l do-
minio fué azul entonces, y con el do-
minio vino el tanteo y con el tanteo 
llegó el triunfo total de la pareja del 
mismo color. Y fué así porque los 
dos azules jugaron superiormente y 
porque Claudio se acordó de que 
era ciruelo. Verdad que Claudio fué 
una verdadera calamidad; se colocó 
mal, en t ró mal y pifió mucho, muy 
bien y á tiempo. 
No diré yo tal cosa de Arnedillo. 
Qué va. Este gordo, jugó ayer bien, 
más de lo que pudo, mostrándose in-
domabüe; pero infructuosamente por-
que Claudio acordóse de que fué ci-
ruelo. Y lo seguirá siendo. 
Arnedillo, sólo, llegó á 26. E l 
chicagón vuelve á nos exclamando.— 





Y ole y muchísimo por Urrut ia que 
fué el gallo de la última quiniela. 
F . Rivero. 
-6 2 
• 0 " " 1 " 0 0 „ . 
0 o 
Totales 
ANOTACION- POR EXTRaJ 
 0 0  fl - n ' 
o o o o o 
RF.SUMEN 
Stolon bases: K. Valdós y Cab « 
Three ha-fíor: Palomino. •* 
Struck outs: por Muñoz 5- c 
trenas. Gonzále:: 2 y Martínez- n̂ 1 
2: Almelda y Muñoz: r 
f'alled halls; ))•..•;• .Muñoz •>• r 
ConlrtM-a.s: por r.cnzúk-z 3:"¿ r> , 
González é Hidalgo. ' ; 
Dead balls: por Muñoz ?: •-, P ^ 
Passed balls: González 1. " 
Tiempo: -1 Poras, lminutos 
Umplres: García y Gutiérrez I 
Anotador: Francisco Rodn'ií'u 
En C r i o s I I I ,,„.,..-an - R a b J ! 
A W n u n r . s v e n i a c i u d a d » 
dos nos. "31 a tanzas" y "pg' . ' 
MENDOZA> 
Hay venenos tan infames 
que envenenan y que matan-
venenos que casi siempre 
lo propinan las muchachas. 
A mí una chica muy guapa 
me intoxicó el otro dia 
con un traje, cuya tela, 
compró en la filosofía. 
INVIERNO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA DE LOS K EGA LOS 
C. 101 26-1E 
R i c o , P é r e z v C - , a 
y los CORSETS ELEGANTES. 
N o o b s t a n t e e s t a c a s a s i g u e v e n d i e n d o 
B A R A T I S I M O s u g r a n c o l e c c i ó n d e A b r i g o s , B o a s , 
P a ñ o s , C a c h e m i r a s , G u a n t e s , G a l o n e s y d e m á s a r -
t í c u l o s . 
L O N D O N P A R I S 
G A L 1 A N 0 Y S A N M I G U E L 
H O Y I Í Ü N E S 
Debut del violinista español Enrique Saint 
Erbano—Baile por "La Malagueñita"—Cou-
plets por Carmen Roca y bailes y cantos típi-
cog por la pareja Ash—Nuevas películas. 
5 centavos tertulia. 
20 lunetas y butacas. 
Mafiana: K L H I P N O P T I Z A D O l í 
6 notables estrenos. 
B a s e - B a l l 
Para m a ñ a n a 
Por exceso de material, aplazamns 
para la edición de la mañana eJ juicio 
que nos ha merecido los desafíos de 
a>vr. Solov damos el seore del match 
de Carlo-s I I I : 
€2:6 1-13 
AB. C H. SO. B. A. E 
Govantes, If I 0 0 0 1 O 0 
Carrillo. Ib 4 0 0 0 14 O 0 
Figrarola. ss 4 0 0 0 0 3 1 
F. Morán,.c 3 1 1 0 5 0 0 
M. Prats, rf 2 0 0 1 0 0 0 
Contreras. 3b. . . . 2 0 0 0 0 - 1 0 
1*. González, p. . . 3 0 0 0 1 5 1 
Martínez cf 3 0 1 o 2 o o 
8. Valrtés. 2b. . . . 2 0 0 1 1 4 1 
Totales. . . 2«» 1 * 2 24 13 3 
f í A C E T I L J J 
Por los teatros. 
En el Xaci.m.-il penútilma hmü 
de abono con la ópeiv Hohonk. 
E l lleno más grande que hemá i 
to en Payret Tué e l de ayer. ;' 
Bien merecido es el favor que el m 
blico dispensa {\ la empresa Fiv-
Cosí;! teda ve- (¡u,- d espectáculo 
ofrece es atrayente y variado. 
Píi'-a Imy. (íehnf del viol 
ñol Enrique Saint Erbano. nnem 
bailes por la Alalagueñita, J ^ B 
por Carmen Koca y cantos^^ 
típicos por la pareja Ash J 
V te.:!-. esM .•inco centavos la 
tertulia y veinte la luneta 
Mañana " E l 11 iptoziador". Se » 
trenarán s MS pHí.-uias de Pathé 
cadas ayer de la Aduana. 
Durante la semana habrá dos de-
buts. I 
En Albisu tres tandas en el oído| 
siguiente: » §1 
A las ocho: La hostería d é l ^ M 
A las nueve: La patria chieaKm 
A las diez : f.as docr <h, h lioá 
y ;Aj;Jl<iít lf róll-imo::! i ' 
E l miércoles d» ••:•.•• v-h de la aplau-
dida tiple Consuelo Baíllo. 1 
En Martí , el sjempre favorecido!» 
liseó de Adot y Aeym-lín. habrá esti 
noche cuatro tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas I 
nematográt icas de la última remes» 
que reeihid la empresa do la famo» 
casa de Pathé . 
Coralito, la aphmdidci coupletg 
cantará bonitos couplets y el gran W 
resky pondrá en escena dos de a 
mejoivs OIIÍ'ÜS de i r;.'nsformación, Jj 
do lo eual i-oul i-ilniifá para que If i i 
tí eslé esta noche de bote en W 
te. J 
' E n Actualidades, cada vez son M 
aplaudidos la simpática pareja !«• 
Modernistas. 
Anoehe fimron ovaeionados, tenitfj 
do que repetir por dos veces cnantl| 
cantaban. 
La bella Modernista e j e c u t á J H 
bailes que fueron mu\ aplaudidos. \ 
E l popular Ensebio merece H 
mes por haber contratado á esa p*! 
^ j a -
Respecto de la función de esta D"' 
che diremos que en el programa fif}" 
rau las mejores vistas cinematográfr 
cas que posee la Km presa y que lo1 
couplets y bailes todos son nuev» 
La celebradísima pareja Los * | 
ch mistas harán las delicias del 11 
blico con sus bonitos couplets y M* 
Las miatro tandas de hoy en Acflfl 
lidades serán cuatro llenos. 
Y en Alhambra va á primera 
Las pildoras d d amor y después** 
tíos en la Habana. 
Nada más. 
E n Palatino.— , 
El próximo jueves, día 16, 
en aquel ameno sitio un gran 
val. euro product o se destina ^ 
te (el* 25%) para la Asocwcm 
Popular, que P a t ^ ¿ 3 
distinguidas personalidades de e S » ^ 
ciedad. ^ 
Habrá espectáculos variados 7 
atrayente novedad. Mjjj, 
E l Parque estará abierto al Pu 
co desde las seis de la tarde. 
Desigualdades.— 
Comen, en el mundo aleve,( 
unos magras, y otros berzas. 
Y unos fuman paja, y otros 
pectoral de La Eminencial 
T E A T R O A L H A M B R A 
]-UyCl(»N D I A K I A ^ 
Dos tandas: á las ocho v á las n 
ESTRENOS S E M A N A l B S y 
EL GRAN REGALO DE A N T E f l H 
de los almacenes de ropa 5 
L A CASA GRANDE, nn ^ 
centro de mesa de cns ta l 'y¿S 
tocó á la seíc-rda Ta; . 'ta ^as 
José 79, Habana. — 
u i o u i : i. -» n A •* T 
II t-y v l'raUü. D 1 A Teui 
D l A A l u o í s L A M A n - i ^ n . — t í d l C i o a cíe ta rarJe.—Knoro Í3 (te isroo. 
temen' 
Actu* 
i * * 
E K G L I S H P A G E S 
O F T H E 
DIARIO D E J A J A R I N A 
, f l « a . J a n u a r y 1 3 . W O S 
1' ACTUALIDADES 
According to Mr . Magoon's re-
0'rt municipal and provincial elee-
*i ns wil l probably be held in A p r i l 
pjd May. and prcsidential eleetions 
In December. 
According to 'Sh: Taft's letter the 
eestablishment of the repnblic -will 
follow in A p r i l or May of >next 
To this vre nía}' add, on our own 
account, that in Washington i t is 
helieved the intervening periods of 
time niay be shortened, and yet 
ieave, on the withdrawal of the in-
tervention, lasting and solid guaran-
aes of order and peace. The impa-
^cut wi l l see they have no r ight 
. to fret, and the t imid need feel no 
lack of condidence in the future. 
At least not for some time to 
come.—probably a long time, too. 
i i í s fen i lili 
When Cuba's Government Wil l Be 
Turned Over to a Cuban Pres-
ident Electecl. 
P R E S E N T P O L I T I C A L CONDITION 
ÜLFONSO TO 
IT AMERICA 
"Zayistas" and "Miguelistas". Tran-
qiülity—Prosperity—Masso Parra. 
Cap. Ryan and Others—Steinhart. 
The animal report of the Provi-
sional Administration from Oetober 
13th. 1S06; to December Ist, 1907? 
is preceded by a letter from Secre-
tary Taft according the following 
despatch by the Associated Press: 
Washington, Jan. 13.—Transmit-
t ing to President Roosevelt Gov-
ernor Magoon's annual report, Se-
cretary Taft says tho withdrawal 
of American control from Cuba 
awaits the completion of the census, 
I wliich w i l l probably be finished in 
A p r i l or May. Local eleetions w i l l 
j be held in June and, presidentiai 
' eleetions in December." The insíal-
| lation of the" president and the con-
gress w i l l follow in March oT A p r i l 
oí 1909. 
"Important interests.'' the secre-
tary adds, " 'would gladly delay 
our stay for years. but good fai th 
and good policy alike require us to 
leavo at the time apointed." 
Reportad that Spanish Monarch Will 
Take a Trip to Latín America 
This Sprin^. 
B y Associated T r e s s . 
| Madrid. Jan. 13.—The newspa-
pers of all political shades are 
énthusiastic over the report that A l -
fonso w i l l visit th'e countries of La-
tín America in the spring. While 
not officially anounced i t is known 
that His Majesty is contemplating 
sueh a voyage. México especially is 
making great preparations and every 
•indi^ation is that the king w i l l cross 
the Atlantic probably in May. 
T H E E S P E R A N Z A R E P O R T S 
Zaldo & Co, have received a wire-
5s from the steamship Esperanza 
ming from New York. The vessel 
making headway wi th grcat dif-
mlty owing to high seas but is 
fe and sound and w i l l make port 
morrow morning, one day late. 
I 
After reviewing the causes which 
led to the revolution against Pres-
ident Palma's goyernment, the work 
of the Peace Commission sent by 
President Roosevelt, and the details 
of Seeretary T a í f s plan for the 
reconstruction of the Republic, Gov-
emor Magoon says: 
The polit ical parties in Cuba now 
pre-sent an alignment somewhat dif-
ferent than at the time the Provi-
sional Administration was esta'blish-
ed. The Modérate party has ceased 
to exist under that ñame. There 
is a new party called the Conserva-
tive, which is largely composed of 
former membors of the Modérate 
party, but is under the direction 
of new leaders. The Independent 
National party. or the portion of 
that party which followed the 
leadership of "Emilio Núñez. Gov-
ernor of Havana Provinoe, and there-
fore known as ' ' N u ñ i z t a s , " have 
joined the Conservatives, but anoth-
er independent party calling itself 
Republiean, was started and has 
.ioiued the Miguelista faction. The 
Liberal party is " s p l i t " . This split 
is eaused by the r ival caudidaeies 
of Senator Alfredo Zayas and ^la-
jo r General José Miguel Gómez for 
the nomination for the Presidency. 
Major General José Miguel Gómez 
was the candidate of the Liberal 
party in opposiíion to the rcelec-
tion of President Palma at the elee-
tions in 1905. He and his adherents 
take the position that those eleetions 
were fraudulent and should be con-
sidered as not held, and that he 
is the legal, as well as the logieal, 
candidate of the party at the forth-
coming eleetions. 
Senator Zayas and his adherents 
refuse to admit the claims of the 
"Miguel is tas" and insist that the 
Liberal party. finding itself unable 
to overeóme the fraudulent measures 
adopted by the Governmont to insure 
success at the Presidentiai eleetions 
of 1905. abandonod the field, dis-
solved the party organization. and 
terminated the candidacy of Major 
General José Migue} Gómez, who 
voluntarily surrendered his candi-
dacy; that the revolution brought 
about a new condition of íhings and 
that many new men and measures 
carne to the front; that Senator 
Zayas, the Chairman of the Natio-
nal Committee of the Liberal par-
ty, also became Chairman of the 
Revolutionary Committee; that he 
couducted the negotiations w i t h the 
Peace Commission on behalf of the 
Liberal party and the Revolutionary 
organization in such raanner as to 
secure the accomplishment of prac-
tically all of the purposes of the 
revolution and the Liberal par ty ; 
and that these services entitle him 
to the nomination. 
The two wings of the Liberal par-
ty are commonly known as the M i -
guelistas" and the "'Zayistas''. Both 
seem equally determined to adhere 
to their choson leader. There have 
been several a t íempts to reconcile 
these factions. or to settle the dis-
pute question by mutual agreement. 
or arbitration, but so far all have 
failed. Attempts havo been raade 
to select a th i rd candidate upon 
whom both factions can unite, buf 
¡ tha t also has been unsucccssful. 
There has been no test of strength 
by which the size of the respetive 
followings can be estimatod. The 
fortheoming municipal eleetions. 
however. w i l l probably afford op-
portunity for a fa i r ly aecurate esti-
mate. 
The Miguelistas sought to have 
the oíd National Committee of the 
Liberal party issue a cali for the 
electiou of the preciuct. municipal, 
provincial and national assemblies 
of the party. A majority of this 
Committee favor the candidaey of 
Senator Zayas and declined to issue 
the cali for the reason that i t was 
too far in advance of the eleetions. 
Thereupon the Miguelistas proceed-
ed to the selection of assemblies 
without said cali, and eorapleted 
their organization. even to the elec-
tion of the delégales to the Natio-
nal Convention. in all of^ the pro-
vinees excepting Havana. The Za-
yistas are preserving the oíd or-
ganization by f i l l ing the vacancies 
in the Assemblies and Committees 
oecasioned by the abandonment of 
positions by the followers of José 
Miguel Gómez. 
This split in the Liberal party 
has oecasioned much trouble to the 
Provisional Administration, especial-
ly in the matter of distribution of 
patrón-age. Both sides claim to be 
the regular organization of the L i -
beral party and, as such, entitled to 
the achrantages secured by the agree-
ment with the Peace Commission. 
General Gómez insisted that the 
Committee recognized and relied 
upon in the selection of appointees 
did not accorcl him fair treatment. 
and that a majority of said Com-
mittee favored the ecudidacy of 
Senator Zayas and were making re-
coramendations which resulted to the 
oxclns.ivo benefit of that cftndidft^y. 
He and his suporters on the Commit-
tee withdrew from the same and 
notified the Provisional Governor 
that said Committee no longer re-
presented that branch of the Liberal 
party which supported the ^Gómez 
candidacy. The. rank and file of 
both followings are Liberáis and 
belong to the class which had been 
excluded from national patronago. 
I t is imperativo that the Provisional 
Administration should deal just ly 
and impartially wi th both factions. 
Each side admits that the other is 
entitled to ' par t ic ípa te in the patro-
nage. tujt each insist that the Pro-
visional Governor is favoring the 
other in^the matter. 
As to the important matter of elee-
tions and the end of the Provisional 
Government the report says: 
The work of the census enumera-
tors is completed and this natural-
ly induces the general public to con-
sider the question as to whan the 
eleetions are to be held. The elec-
toral lists to be eompiled from the 
ennrneration lists will be complet-
ed by February Ist, 1908. Publicity 
and opportunity to correct errors 
must be given, and it w i l l probably 
be February loth before the lists 
are finally completed. The new 
Electoral Law, Municipal Law and 
Provincial Law must be put in forcé 
j before eleetions can be held, and the 
; Advisory Commission has found that, 
owing to the lack of legislation at 
present, a Municipal Accounting 
Law and Municipal Tax Law w i l l 
be required in connection wi th the 
Orgauic Municipal Law. The Elee-
toral Law. the Municipal and the 
Municipal Accounting Law are a'bout 
ready to be submitted to the Provi-
sional Governor, but, while the 
drafts of the Municipal Tax Law 
and the Provineial Law have been 
made, they have not yet been con-
' sidered by the Commission. Prior 
| to enaetment. these laws w i l l be 
i that the peopl? may read and study 
them and offer such suggestions as 
they deem advií,áble. The decree 
| promulgating these laws w i l l proba-
! bly be issued early in February 
j 1908. I t w i l l then be necessary to 
| organize the central Electoral Boards 
! and the Provincial and Municipal 
! Boards required by the Electoral 
i Lew. This organization w i l l proba-
| bly not require more than forty-five 
davs and therefore should be com-
pleted by March 15th, 1908. v The 
nine days before the eleetions. I t 
' w i l l also be necessary to provide 
! voting booths. furniture, and other 
paraphernalia for the eleetions and 
to instruct the Electioñ Boards as 
tó their new duties. The cali for 
Provincial eleetions must be issued 
¡ seventy-five days, and for Munici-
¡ pal eleetions sixiy day -. Ao the first 
eleetions aro for both Provincial 
and Municipal officials, the cali wi l l 
be for seventy-five days. 
The eleetions are to be held under 
a new law, not yet in forcé, and as 
there are many prov'sions that w i l l 
require expianation and instruction, 
I doubt i f the periods of time men-
tioned can be permitted to overlap 
to auy considerable extent; there-
fore. the Provincial and Municipal 
eleetions w i l l presumably be held 
in A p r i l or May, 1908. 
The agieement reached by all par-
ties as to the holding of the elee-
tions provides as to the Congres-
sional and Presidentiai eleetions as 
follows (See letter of Seeretary 
Taft. dated A p r i l lOth. 1907): 
"Four th . Three months may not 
be sufficient time iu which to test 
the question of the t ranquil l i ty of 
the country and the suecess of the 
experimental preliminary eleetions, 
and therefore our declaration should 
not be more limited than that th# 
national eleetions w i l l be held wi th in 
six months after the preliminary 
eleetions." 
The t ranqui l l i ty of the Island is 
absoluto and complete and I believe 
it w i l l not be seriously disturbed 
by the preliminary eleetions. Doub-
tless numerous election eontests 
w i l l develope which must be set-
tled, for i t is essential that the 
Municipal and Provincial officials 
be duly installed and become fa-
miliar wi th the duties of their of-
fices prior to proceeding wi th the 
second eleetions. I do not think 
this w i l l require six months, but, 
of eourse, cannott f ix the l imi t 
without kuowing tne cffect of the 
preliminary eleetions. The present 
prospect is these elec rs w i l l pass 
off quietly and w i l l 1 sufficient 
amálgamation of the .cisting poli-
tical groups to show the general 
outline and outlook of the national 
contest, and the proper thing to do, 
in fact the only thing that can be 
done, is to await the resulte of 
the Provincial and Municipal elee-
tions gefore taking the next sten. 
The serious aspect of the present 
situation is the lack of unanimity 
among the''people and the want of 
portance to command the efforts of 
promotion. The carapaign involves 
no other issue than the personal 
popularity of the several candidates 
now announced, Or being considered, 
and in its present stage cousists of 
efforts to secure the support of local 
leaders; -it is similar to the ante-
convention campaigns in the CJniteu 
States. A t this time there exists 
any of the candidates have a foilovv • 
ing sufficiently large and united, 
or possesses sufficient prestige and 
mi F u e r o 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 13 de 1908 
A hls B 4e la tardA. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Üanco .Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . lo á 15% P. 
Centenes á 5.60 eu plata. 
id. en cantidades... á 5.6L en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
m. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americaoo 
«n plata Española., l . l o á 1.15% V. 
G u e r r a n a v a l de t a r i f a s 
Asegúrase en los círculos navales 
de Nueva York que la acción de la 
Compañía Cunard de empezar una 
íTuerra naval de tarifas fué inspira-
da por el gran éxito alcanzado por los 
vapores de la Compañía White Star 
del tipo " B a l t i c " , que muy grandes, 
cómodos, seguros y relativamente muy 
caratos, atrajeron grandes masas de 
Pasajeros. 
Las dos grandes compañías alema-
nas, la Hamburguesa Americana y la 
'del Lloyd del Norte de Alemania, 
se han puesto ahora de acuerdo pa-; 
ra hacer, cueste lo que cueste, la 
fTuerra á sus dos rivales inglesas, las 
compañías Cunard y la White Star. 
^ E n cambio, otras poderosas compa-
nias t rasatlánticas se han puesto de 
acuerdo para la uiformidad de tari-
fas, esto es, para recuperar lo per-
dido en competencias. 
Aunque el citado empréstito está 
ya aprobado por decreto imperial, se 
niega el pueblo á aceptarlo porque 
significaría la dominación británica 
de aquel país y su absorción definiti-
va del Valle del Yangtse. 
Empeora la situación el hecho de 
que la actitud de los chinos se debe 
á las intrigas é influencias de los 
japoneses que rivalizan con los in-
gleses en la cuestión de la supremacía 
del Valle del Yangtse, 
Aunque no ahora en seguida, se 
teme que no tarde mucho en estallar 
una rebelión contra los ingleses y 
norteamericanos con el "boycoteage" 
también de los productos y artículos ¡ Febrero 
de éstos. 
L a d e u d a f r a n c e s a 
En 1907 las diversas deudas pú-
blicas francesas ascendían al capital 
blrcas francesas ascendían al capital 
Deudas Francos 
v a p o r e s ae t r a t f a m 
S E E 3 P B R A T I 
14—La Navarro, Veracruz 
16—Saratoga , N . Y o r k . 
16—Montserrat , Cádiz y escalas. 
1 6 — P . B i s m a r c k , V e r a c r u z - / ' 
1 8 — J . Forgas , Barce lona . 
1 9 — Alfonso X I I , Veracruz 
1 9 — Dania . Hamburgo . 
2 0 — H í s p a n l a , H a m b u r g i . 
2 0 — M é x i c o . N . Y o r k . 
2 0 — M e r i d a . Vearcrai-. . 
2 2 — P r i n z Oscar, H a m b u r o g . 
22-—Havana. N . Y o r k . 
2 2 — E . O , S a l t m a r s h . Liverpool 
2 4 — V i r g i n i e , Havre y escalas. 
la s . 
30—Sabor, Tamplco 
4 — P . Oscar, T a m p i f T . 
5 Lugano . L i v e r p o o l . 
a p o r e s c e s t e r o s . 
T H S I I Í S e s 
O E 
m m m m m m u u 
a l i s a s dc 
durante el mes <ie Enero de 190S. 
AVISOS 
Se suplica á los s e ñ o r e s cargadores pon-
gan especial cuidado para que codos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto d 
quo tiarán lar 
mientes: puest 
( i iüdades del I 
1110 
Enero , 
N u e v o b o y c o t e o 
en p e r s p e c t i v a 
Telegrafían de Shanghai que debi-
0 al estado de agitación antiextran-
Jefa, especialmente antieuropea, que 
rema en la provincia china Che-Kian-
V <<bo»vcoteage" de los productos 
. artículos británicos se han reunido 
Q aquel puerto cuatro cañoneros nor-
amencanos que desembarcando gen-
impedirán agresiones contra los ex-
anjeros, sean de la nacionalidad 
que tueren. 
^ La agitación de que se trata débe-
Un P"a1e.lpalmente á los esfuerzos de 
ra f 1 ^ cato financiero británico pa-
á f n i r en las autoridades locales 
de i ?, qu8 aeePten un empréstito 
ra 1* i11?168 de libras esterlinas pa-
de 4 L , r J n c ^ i ó n de un ferrocarril 
e ^ n g h a i á Xing-Po. 
3 por ciento perpe-
tuo . . . . . . 




Deudas viajeras. , 
Deuda flotante . . 
Total deudas del 
Estado . . . . 
Deudas comunales . 
Deudas departamen-
tales 










14— Monterey, N . Y o r k . 
15—La Navarre, St. Xazaire. 
15— Pa»KT, V e r a c r u z . 
1 6 — Chalmette^ N , O r l e a n » . 
1 7 — P , B i s m a r c k . Santander . 
1 7 — Moí. err'at. V e i u .•- :•/. 
18— Saratoga, N . Y o r k , 
1 9 — Dania . T a m p i c o , 
20— Alfonso X l l . C o r u ñ a 
2 0 — M é x i c o , V e r a c r u z . , 
21 ü P r o t e u s , N , Orleana , 
2 1 — Mérida . N- Y o r k . 
2 4 — P . Oscar , V e r a c r u z . 
2 4 — Progreso. Galveston. 
2."—Havana. N . Y o r k . 
2 5 — Virgine. Progreso y escalas . 
31—Sabor . C a n a r i a s . 
F e b i v r o ; 
>—Prinz Oscar. Vigo y escales 
VAPORES COSTESOS 
ZALVBA.V 
<;o«ine Herrera, de la Hr.t z..:- teds: los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i á n . 
A l a f a I I . de l a Habana todos os m i é r c o l e s i 
« laá 5 do la t:ir.ie, para iiziírua j '-'aibarién, ; 
regresando los «ábados por la ro.-ínan» - - R« j 
i «csDariia h bordo. — Vindn «Ir Znino'a 
V a p o r j ^ R í A HERRERA 
S á b a d o 15 á las 5 de la Carla. 
P í i r a V a e v i t a s . P u e r t o P a t l r o . G-i 
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , C r i i a n r á a a 
tsolo a ta ida» y Sat i t i a ^ i K l e O u a k. 
V a p o r SAN JUAN. 
Miérco le s 22 á l a s B de la tard^. 
P a r a ( i í b a r a . V i t a , B a ñ e s . M a y a r i , 
S a ^ i i ü a o T á n a m o , B a r a c o a , C i n a n -
t á n a i u o y S a n t i a - f o <te C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a . S a ^ n a t le T á n a -
m o , M a y a r i , C í - ibara , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a m » . 
N O T A : Kste buque no r e c i b i r á carga 
en este puerto para el de M a y a r i . 
Vapor SANTÍASO DE CÜBA. 
í-í.bado 25 á la5» 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c D a , G i i a n ^ á n a i n o 
(solo á l a i d a ) y ¡ s a n t i a g - o de C u b a . 
V a p o r C O Í M E DE l i E R R E í l i 
todos los u-..irtrs a k u 5 <lc la t a rde 
l 'ara Isabela ue S ; ! í u a y Ca i lmr ién , 
recibiendo carga eti = ' m b i n a c í o n con el 
"Cuban Centra l K a i i w a y " . para Pa l m i ra , 
Caguagwas, Cruces , L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas. 
a del receptor, 
ar en ios conoci-
endo en varias U>-
los puertos donde 
intas entidades y 
colectividades con Ta misma razón social. !a 
E m p r e s ü declina en los remitentes toda res-
Konsabilidací do los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumpl imien to Ue 
estos rcquiPitoa. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos peso v valoi, para dar cumplimiento á 
lo 'dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud do la Circular número 18 
de la Secretar ía de Hacienda Ue fecua J de 
Junio Ultimo. . . 
Habana 1 de E n e r o de 1903, 
Sobrinos de Uerrera, S. on C . 
C . 158 t gr lg 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
C a p i t á n O r t u b 3 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A B M A D O B B S 
fierisanos Zuineta y Gáníz, n p . 2) 
c 3011 'J8-22 D 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA A N O N I M A 
Nueva Fás ica ie Hielo y CeryeG¿ria 
L A T R O P I C A L 
S E C R E T A R I A 
P r ó x i m o á t e r m i n a r el contra to social do 
esta C o m p a ñ í a , el cual es pror rogable cada 
veinte a ñ o s , p rev io acuerdo tenido en j u n t a 
, ; ra l , s e g ú n lo dispone el a r t í c u l o 111 
de los Estatutos, se convoca á todos los se-
ñ o r e s accionistas para la j u n t a general ex-
t r ao rd ina r i a que con aquel exclusivo objeto 
t e n d r á lugar el domingo 19 del ac tual á las 
doce del día , en el s a lón de sesiones del 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba, sito en 
la calle de A g u l a r n ú m e r o s 81 y 83. 
Y por d i spos i c ión del Sr. Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se ruega encarecidamente á 
los s e ñ o r e s interesados tengan á bien con-
c u r r i r al expresado acto, por ser de v i t a l 
impor tanc ia para la C o m p a ñ í a . 
Habana 13 de Enero de 1908. 
J . Valenzaela. 
C. 224 l t -13-6d-14 
8, O ' K E I L L Y . * 
E S Q U I N A A B i E R C Á D I S B C S 
Giran letras íobre Londres, New York. 
New Orleans, Milán, Turfn Roma, Véncela , 
l-'lorencla, Nápoies , Lisboa, t ip . r t i . Glbral -
tar, Bremen, Hamburgo. París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
sobre torlas las capitnles y puertos sobre 
'iilma de Mallorca, Iblsa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caíbarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spír l tus Santiago 
de Cuba. Clppo de Avila. Manzanillo, P l , 
ar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vltas. „ 
C . 157 78-15 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l O » , A G ü l A K I O S , e s q u i a d 
A A M A R G U R A 
H a c e n pairos p o r e l c a b l e , f a c l l i t a t i 
c a r t a s ele c r é d i t o y í f i r a n l e t r a » 
A c o r t a y l a r ^ a v i s c a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans V e r a -
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quint ín, 
.jivppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín 
Maslmo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C. 1849 156-12Ag 
Total general . 42.717.798,000 P u 5 r t 0 d3 U H a D M i 
En 1895 el total tle deudas del Es-
tado francés era inferior á la cifra 
expresada en 3,369.086.000 ^francos, 
puesto que ascendía á 33.915.514.0OO 
francos. Las deudas generales pú-
blicas de Francia también han au-
mentado en conjunto (incluyendo las 
del Estado), en 4.658.091.000 francos, 
dado que en 1895 solo sumaban es-
tas cargas 39,059.707,000 francos. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
T A S E F E C T U A D A B E O í 
A l m a c é n -
29 pipas v ino t i n t o Torregrosa, $64.50 una 
i d . i d . , $66.00 las 2|2. 
i d . i d . $67.50 los 4|4 
chocolate M . López, $30.00 q t l . 
v ino A d r o i t Imber t . $10.60 caja. 
30 pipas i d . t i n t o especial, $62.00 una . 
62|2 i d . i d . i d . $63.00 las 212 
80|4 i d . I d . navarro $64.00 los 4|4 
60 cajas cerveza p á l i d a Revolver, $8.75 
caja . 
40 I d . i d . negra i d . $10.60 i d . , 
50 i d . o jén J . Bueno y osmp. , $13.00 i d . j ^ ' n ^ 
47|2 i d 
9814 i d 
117 L | 
48 caja 
S A L I D A S 
D í a 13: 
Para C á r d e n a s vapor cubano Regina . 
Para New Y o r k v ía Mar le l goleta americana 
Sainuel D i l l a w a y por J . Costa. 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor e spaño l Montser ra t por 
M . O taduy . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
Pe Habana á Sagai y vicevori . i . 
Pasaje en pr imera f 7-00 
Paf>aje en tercera 3-50 
V í v e r e s , í e r r e t e r í a y loza C-bO 
M e r c a d e r í a s . : 0-50 
(ORO A M E R I C A N O , i 
De Habana 4 Ca íba r i én y vice vor i i. 
FUSÜJC en p r imera . f 10-00 
— en tercera § 5-30 
Víve re s , le r re ier ia y loza ¥ 0-33 
M e r c a d e r ú . s j u-50 
;ORÜ A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Ca íba r i én y Sagua á Habana, 25 ceatavoi 
tercio (oro americaao) 
( i £ l c a r b u r o pagacoaao mcrcaa3Ui 
\ a c o r e s d e V t m e s t a * 
Vapor "OTERF 
S E B V S ^ I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
e n t r e S a n t i a g o <ie C u b a , 
K i n g - s t o n , J a m a i c a , 
C o l o n , P a n a m á . 
Para los días da salid* y m á s pormenore 
áirijanse á / 
W. M. Daniel, Agente. 
O b i s p o 21. T e l é f . 4r>(5. H a b a n a 
26-1E i 
C a r g a g-eneral á Ü e t e c o r r i d o 
Para Palroira | 0-j2 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ fcta. Ciara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
^ O T A S . 
C A R G A D E CABO'í AJEL 
Pe recibe c a s t » ia : civM da 1a t9j*()e de! día 
de sa'JdB. 
CA11UA UÜ: TRAVKSIA. 
Boiameute se raaioirá b a s t í IM5 da 11 t.ir la 
del día 7. 
c r a q u e s en GUANTATíAMO. 
Los vaoores de l o j días 1, S, IS 7 2 5, atraca-
rán al nmelle de B o i u e r ó a , y lo^ da to i días 
4. 11 y k> a i de Calmil aera 
J. á. 6 A N G E S Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ' 
crédi to y gira letras á corta y larga vlsi 
sobre las principales plazas de esta I s la 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Rusi 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Paert 
Klco, China, Japón, y sobre todas l ,̂s eludí 
des y pueblos def España, Islas Baleare 
Canarias é Ital ia 
C. 159 78-3 B 
8 , 1 í 
B A N C l l E R O S . — M E H C A D E R E S 'JJ. 
Caaa o r l s i na lme i i t e establecida en 1844 
Giran letraa á la vis ta sobro todos loa 
¡ Bancos Nac ionales de los Estados Unidos 
| v dan especial a t e n c i ó n . 
T R A K S F E R t M A S POR EL CABLE 
154 78-1E 
GISOS B E L E T R A S 
H i j o s d b R . A r g ú s l l s i 
B A S Q Ü E U O S 
KEliCAD£fi£3 33, HABANA 
Telefono u ú u ) . 70. Cables: ••Mamonargue'' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co_ 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é i n t e r e s e s -
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.— Compra y venta de valores p ü b l l c o s 
é Industr ia les — Compra y venta de le t ras 
I de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena. — Giro.; sobre las p r i n c i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los puebles da 
E s p a ñ a , Islas Balrares y Canarias — Pagos 
pov Cables y Cartas de C r é d i t o . 
i C 2221 lo6-10c 
Z A L D O Y I M K 
Hacen pagos por el cable giran letras 4 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadeltia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
hurtantes de los Estados Unido?, Méjico y 
Europa, as í como sobre todos los pueblos da 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
¿ n combinac ión con los señores F . B . 
Hol l ín etc. Co . , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabio 
diariamente. 
C . 153 , 78-1E 
l BálGELLS Y COJP, 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letraa 
& corta y l a rga v i s ta sobre New Y o r k . 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios. 
5̂  
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DIARIO D E L A WAKDHk, 
publrc confiden-cc t» mak'' bis ad-
ipinbitrátion stable if Üé woro éipéted 
and instaUed in office. The pár t ísans 
of each candidato are certam their 
leader has such a following and 
prestigo, bnt thoy are equally certain 
all the othor candidates have not. 
As alrcady stated. I hupe and believe 
the preliminary eloctions wi l l give 
the several parties more forni and 
RU'bstaneo. and do away with this 
uncertainty. I f they do not, the 
question of the time for holding 
the Presidencial election w i l l be ! 
further complicated instcad of eluci-
dated. 
During the first few months of 
the Provisional Administratiou there 
•VVHS considerable diseussion of the 
advisability of bringing abont the 
annexation of Cuba to the United 
States, or the establishment of a 
protectorate by the United Statés, 
over the island. In spite of the 
oft-repeated assurances to the con-
I r a r y ; a large number of Cubans 
fear the United States desires and 
eonteintplates the annexation of the 
island. This feeling interferes wi th 
the attempts of the United States 
to assist Cuba and w i l l continué to 
interfere wi th the carrying out of 
the obligations of the treaty by 
whieh the United States guarantees 
and protect.s the sorereignty of the 
Cuban Republic. This fear is of 
natural origin. The Cubans r ight ly 
eonsider their island the riehest in 
possibilities and the most salubrious 
in elimate of any portion of the 
Western Hemisphere, i f not the 
w o r l d ; they remember the struggle 
Spain made to retain i t , and. as 
most mon do with a possession they 
greatly prlze, tlicy eannot realize 
that utb-rs do not covet i t ; they 
knuw the strat^gical importance, 
froin a nii¡;1 i rv standporat, of Cu-
ba to the United States and were 
made aejeustomed by centuries of 
Spanish rule, to soeing everything 
BUbordipatoQ to mil i tary require-
ments; also. frora their point of 
view, the trade and commerce of the 
Unitt 'd States apparently would be 
benefitted by the annexation of the 
island. The Cubans have the utmost 
confidenee in President Roosevelt 
and bis administratiou; ma-ny of 
them realize that public sentiment 
and many of the great speeial in-
terests oí the United States are op-
posed to annexation now or hereaf-
ter ; they kuow that the jo int reso-
lution adopted in A p r i l 1898 by the 
United States Congress " tha t the 
people of the Island of Cuba are 
and of right oiight to be free and 
independent." is a part of the per-
manent legislation of the United Sta-
tes and that recourse was had to 
the war powers oí the nation to 
enfon-'' reeognitiou of this declara-
tion ; but novertheless the fear lürks, 
cspeeially among the ignorant; this 
comes in large measure from the 
periódica! agitation of the matter 
by residenís of the island who desire 
annexation, and the fears of the 
people are taken advantage of by 
numerous agitators and politicians 
seeking to pro-mote their personal in-
terests or prestige. I f i t were pos-
sible to eutirely allay tüese lears 
and make all the people of Cuba 
realize how sineerely and steadfastly 
the peopío of the United States 
desire ar>" intend that the sovereign 
indep^iH o of the Republic of Cu-
ba shall prcserved, and the Gov-
ernment the Island administered 
by officials elected by citizens of 
the Republic, many difficulties of 
the Cuban situation would be eli-
minated, but the assurance of the 
United States has been repeated so 
often and as it is now crystalized 
into eongressional legislation, trea-
t y stipulation. and international 
pledge, there is nothing more pos-
sible. 
Doubtless the desire to be brought 
under the jurisdiction and direc-
tion of the Government of the Unit-
ed States continúes to prevail among 
the large alien contingent and a 
small number of Cubans who o-wn 
propertt and fear a recurrcnce of 
disorder. An overwhelming majority 
oi' the Cubans are unwil l ing to sur-
render the independence and sover-
eignty to secare whieh, practi-
cally every Cuban of this genera-
tion joined in revolt against Spain. 
The universal prevalence of this 
sentiment among them gives me con-
fidence that the Cubans w i l l achieve 
good and stable government, During 
the years of warfare against Spain 
they wi l l iugly endured great hard-
ships and eheerfully made great 
saerifices. This action on their part 
was not spasmodic, but the hard-
ships and saerifices were long sus-
tained. At t ' ' present period of 
their nationa' development. i t is 
necessary that they i should make 
saerifices and compromises of indi-
vidual opinions, preferences and 
desires respecting the personnel and 
conduct of affairs of Government, 
and I believe that when they final-
ly ascertain and realize what these 
saerifices are. and would aecomplish, 
they w i l l be made in the same spirit 
and wi th the same eompleteness that 
malres possible the maintenance of 
stable government in all well regu-
lated Republics. 
The Provisional Administratiou is 
going ahead as rapidly as cireums-
tances and conditions perrait wi th 
the execution of the plan set forth 
in Seeretary Taft's letter. Up to 
this time peace and tranquil i ty have 
prevailed in the island and substan-
t ia l progress has been made in gra-
t i fy ing the desire of the Cuban peo-
ple to make sta'ble the Republic 
ud secare for its people good laws, 
good administratiou, public improve-
ments, promotion of commerce and 
development of the island together 
wi th the other benefits of public 
peace and domestic tranquil l i ty. 
A bri l l iant statement of the Trea-
sury's condition follows: 
S T A T E M K N T O F THF: F I N A N C I A L COBTDI-
T I O X C P T H E R E P I BI i lC OF CUBA. 
On hand and in 
Treasury, Sep 
teniber 2 !). 





period f r o m 
Sept. 29, 1906, 













Venues. . . . 
From all other 
sources. . . . 













Tota l . . . 
K x p o n ditures 
since. Sept. 29, 
1906: 
Congress. . . $ 
Executive Of-
fice (salaries, 
m a t e r 1 a 1 s, 
etc.) 
Dept. of T r e a . 
sury 
Dept. State and 
Justlce (In-
cluding Judi-






tation). . . . 
Dept. of Public 
Instruction. . 
Dept. of Public 
W o r k s . . . . 
Dept. of Affii-
culture. 
Interest on Loan 
and cost of 
collectlon of 
Internal Re-
venues. . . . 
Speolal Depos-it 
Payincnts to A r -








K E S U M E \ 
Surplus from: 
Revenucs $ 9,525.489.13 
Taxes 2,568,98712 
Speeial Fund 311,916.44 
Is t Army Loan 632,431.00 
2nd Army Loan 2,215,509.87 
Total $15,254.333.56 
This amount is not all available, 
of "free cash". There are includ-
ed in said funds unexpended balan-
ces of permanent appropriations by 
the Cuban Congress for public works 
$5.489.516.42; and unexpended ba-
lances of permanent appropriations 
for public improvements made by the 
Provisional Administration amount-
ing to $2.153,909.87. These two 
foregoing sums eannot be charged, 
in fu l l . against the cash balances in 
the Treasury, for the unexpended 
portion of appropriations for works 
now in proigress are, either in whole 
or in part, in the hands of Disburs-
ing Officers and deposited to their 
credit in the Banco National or Ro-
yal Bank of Canadá, and do not 
appear in the cash aceount of the 
Treasury. The total amount on de-
posit in the Banco Nacional to the 
order of the Disbursing Officers is 
$3.476.955.96, and in the R-oyal Bank 
of Canadá $72.234.54, making a to-
tal of $3,549,190.50. What amount 
>f these deposits consists of uriex-
ended balances of appropriations 
ade by speeial laws and what 
mount is ehargcable to the current 
expenses provided for in the Budget 
eannot be stated unt i l the end of 
the fiscal year, but i t is safe to 
assume that at least $1,000.000 con-
sists of unexpended appropriations 
for public works. The funds in the 
Treasury also inelude $1,000,000 of 
National bonds (Speyer) purehased 
by the Government in 1905, and 
unavailable for reissue or appro-ria-
t ion ; also $2,847.940.87 unexpci, :. • 
balances first and ^econd Army Pay 
Loans unavailable for appropriation. 
I t follows from the foregoing that 
the amount of cash in the National 
Treasury available for appropriation 
is ^4,551,310.63. 
The annual budiget for the fiscal 
vear ending June 30, 1908, appro-
-íates the sum of $23,309,539.87 
mn any money in the Treasury not 
therwise appropriated for specific 
urposes, as follows: 
For the Executive 
Power Provisional 
Government. . . . $ 105,980.00 
For the Departmertt 
of State and Jus-
tice \. 680,265.57 
For the Department 
of Government. . . 8,973,002.65 
For the Department 
of the Treasury. . 3,440,954.65 
For the Department 
of Public Instrnc-
tion 4,195,868.00 
For the Department 
of Public Works . . 4,445,226.00 
For the Department 
of Agriculture, I n -
dustry and Com-
merce 274.988.00 
For the Judicial Pow-
er 1.193,255.00 
Customs less amount 
for covering the 
expenses of the Le-
gisla ti ve Power in 
the Fixed Budget. 
Consular Revenues. . 
Comunieations. . . . 
Internal Revenue. 
State Properties and 










Havana Flooded by Sea Waves Dri-
ven Inland by Persistent North-
west Wind Yesterday. 
SIGHT P L E A S E D OROWDS 
1,398 488.76 $39,613,230.60 
Balance in Trea 
sury, Oct. 31, 
1907 ^15,254,333.56 
Total, $ 23,309,539.87 
In addition to funds appropriated 
by Cubans Congress. 
The aplication oí the foregoing 
appropriations must be adjusted in 
accordance w i t h allotrnents detailed 
in statements ataehed to and made 
a part of the Deeree establishing the 
budget. 
The estimated receipts to cover 
the appropriations hereby provided 
are as follows: 
Tota l . . . . $25,466,325.00 
The receipts of the National Trea-
sury for the past five months have 
been in excess of the estímate upon 
which the budget was 'based; to wi t . 
$25,466.325.00, and therefore the ap-
propriations made in the budget 
w i l l be provided for by the ordinary 
revenues, leaving the available eash 
now on hand and excess of future 
revenues over budget appropriations 
to be applied to extraordinary ex-
penditures — eleetions, unadjusted 
claims for damages by insurgent 
forces, new public improvements, etc. 
Taking into consideration that this 
shjowing is for a year immediately 
following a revolution and cyclone. 
and includes a period of panic and 
world-Avide disturbance of business 
and finance, of strikes and lockouts 
throughout the Island that paralyzed 
for months the cigar-making and 
building industries, and otherwise 
interfered w i t h commerce and indus-
t r i a l pursuits, and wi th low prices 
for sugar prevailing, some idea is 
obtained of the wonderful richness 
and reeuperative powers of the Is-
land, and impels eonsideration of the 
question.—What would be the results 
of a few years' progress under con-
ditions of t ranquil l i ty , united effort 
and proper administration ? 
The Governor has some good words 
to say for the Chamber of Commerce: 
The Comanercial interests of Cuba 
are in exeellent condition. The 
foreign and domestie trad'e is cons-
tantly inereasing, and this has been 
true cach year since the Spanish-
American war. 
The commercial classes are conser-
vative but are quick to see and 
take advantage of actual and genui-
ne opportunities for trade expan-
sión and increased profits. The 
development of the commerce has 
been so well grounded and safely 
conducted that no disastrous results 
were occasioned in commercial cir-
cles from the e'̂ b t i de of expansión 
indíuced by the large increase of the 
eurreney of the Island by the bond 
issues and practically free distribu-
tion of money and the practically 
unlimited credit for the years from 
1902 to 1906. 
This grat i fying eondition xesults, 
principally, from the marvelous pro-
ductiveness of the Island, the cons-
tantly inereasing population, and the 
business sagacity and acumen of the 
merchants, but no small share of the 
credit is due to the Chamber of 
Commerce, Industries and Naviga-
tion of Cuba. This organization in-
cludes representatives of all the mer-
cantile interests of the Island. Its 
officers are capable, farsighted busi-
ness men who keep in touch wi th 
all lines of business in all parts of 
the Republic and render prompt and 
efficient assistance whenever needed. 
By means of this organization the 
co-ioperation and co-ordination of all 
branches and kinds of commercial 
life is secured and the individual 
and mutual interests are prometed. 
A few months after the Provisional 
Administration was established, re-
presentatives of the Chamber of Com-
merce presented a large number of 
Adventurous Spirits Drove Along 
Malecón Amid Roaring of Surf 
and Dashing Spray. 
As this paper goes to press word 
reaches the office that the bodies 
of two firemen, drowned in yester-
day's flood, have been found on the 
soashore in Vedado. They were wash-
ed out to sea and this morning the 
waves cast their bodies back upon 
the rocks. 
The strong northwest w ind whieh 
prevailed during Saturday and 
Sunday brought upon Havana one 
of the most persistent floods which' 
ever swept over . fhe wall upon a 
city pretty well used to being swamp-
ed time and again by an invading 
sea. 
Three lives were lost,—two small 
boys and a fireman on du ty being 
drowned,—considerable damage to 
property was done, hundreds of peo-
ple, along wi th all their belongings. 
received a metting, and the rest of 
Havana had a merry good time 
looking on. 
About eleven o'clock on Satur-
day night the waves beating over 
Malecón especially in the block 
where the Miramar is located beca-
me to inúndate the lowor floors 
of buildings there. By midnight the 
flood was too serious to be plca-
san t. 
Morning found the Miramar and 
adjoining houses swamped. I n vain 
their aecupants sought to sweep the 
ocean out of doors. The pavement 
all about the bandstand was '.itter-
(á w i t h stone and dir t beaten up 
from the boulevard. The waves were 
breaking over the top of Morro 
Lighthouse and the pólice whistles 
began to sound a cali for help want-
ed i n certain sections along .San 
Lázaro and especially in Vedado 
where the flood was worst. 
Firemen and pólice responded and 
complaints whicb had arisen in the 
administration of the affairs of the 
Customs Houses. Practically all of 
them could be grouped as complaints 
against (1) erroneous elassification 
of imports under existing regula-
tions; (2) ehamges • in elassification 
of goods after entry and payment 
of the amount of duties demanded: 
(3) improper interpretation and ap-
plication of the regulations govern-
ing coastwise trade and navigation; 
and (4) 'arbitrary levy of fines and 
penalti es. Especial stress was laid 
upon the hardsh'ip and injustice of 
changing the elassification of goods 
after they had passed through the 
Customs House and been in the pos-
session of the importers for weeks 
and months and, in many instances, 
sold in the regular course of trade 
at prices fixed wi th reference to the 
duties originally imposed. The op-
portunity for this practice was af-
forded by the fact that the accounts 
of the Customs Houses wi th the 
Treasury were not audited for from 
eight to twelve months after the 
transactions f>ccurred; i f during this 
period a change in elassification was 
made, the Audi to r required the 
amount called for by the 'new elassi-
fication and the importer was requir-
ed to make good the difference. 
Each of the complaints presented 
were investigated and all o f them 
finally settled to the mutual satis-
faction of the Chamber of Com-
merce and the officials of the Trea-
sury. 
(To be concluded tomorrow morning) 
the work of ivscue be^Q • 
families were assisted , , 
their hornos l l m - u ^ i whích ?j 
water washed, risinu- .t- .i 
wi th the waves. 
A group of firemen 
Vedado was canght by ;) trp 
wave on A Street' and oue í 
was drowned before i - , . ' c * 
dragged back by his ^ Q J ^ 
The funeral wi l l oecur this'afti! 
the department paying .¿n ^ 
honors. 
A eouple of small boya -í¡ 
too'near the steps whieh leaf 
from Malecón, between ( } « 
Punta, were eaught by ivav* 
ywept into the bay. BotÍ 
drowned. 
^leam^hile. regardless oí 
serious side of the situation 
of people floekod to ^Malecón 
ing in the n m v shdtered 
greoting 1lie arvivíi! oí' the b i g ^ . ^ 
wi tb shouts of admiration. The n, 
adventurons d rovo aroimd the 
stand, amid creers, and out 
Malecón. For severa! blocks 
beyond the Miramar the waves-*, 
ipound'ing in amid whirls of gpj' 
and the water swept entirely 0Y 
the driveway un t i l the horses seeaj 
to be wading in swirling ^ 1 
The hors^s stepped high. eoacM 
oxt'haiig«'d urro'.ings and the occi 
pañis of pa.-.sing earriaíres demani 
ed of each other, regardless of y 
of previous acquaintance. to knoi 
whether or not the ocf-asion in 
not quite the fdnest € v e r J | 
Late in the afternoon, at the ioj} 
of the usual Sunday promenade, the 
water, instead of su'bsiding had ria 
higher, unt i l the lo v. ;- Prado 
blocks was swamped. The eoacliej 
continued to circle amid ^ 
splashirigs. ¡dieored on !)>'small W 
and not a \\'\\' adults. who gathel 
ed along the eurb. The water react 
•d ' ' and <'onveyanea 
whose occupanls desired to avoid» 
sprinklinir ha-i i > make a detonr 
by way of the Trust 'Factory 
Znlueta to ro;ud¡ Neptuno Paî  
which was as near Male- m as they 
could arrive without wettin 
wheels hall' way to the huí 
This morning nothing but a.; 
trampled bunehe-; .-.'ass on Pn 
do. pobblos añil •:!f a round til 
bandstand. dani[)ness and indignt 
t ion at Miramar and in many api 
vate residenr -iislriet, w 
left to indícate tlie passing d M 
less serious side of the storm.B 
The l'iivnian •-. I'ÍW. :::: this afteH 
noon. and liia1 " i ' !'"•• -mo ^íiiaftW 
whose body wa; \-> - • «V-T. i . will H-
mind the city that the event wai 
Sipectacle not j oy fu l to a l l . i 
I 
F 
Henri Farman Wins Germán Priw 
in a Heavier-than-Air Aii-ship.—# 
Kilometre in Good Time. 
By Associated Press. 
Par ís . Jan. Id .—IIenr i Fama 
French Aeronaut, won tho Deutsw 
Archdeacon prizc of $10,000 todafl 
by sailing around a circle a tíg 
metre in circumference in an airs 
heavier than air. Time, one minii*] 
and twenty-esight secónds. 
O P E R A COMPANY TO 00 
The Oliera (Vmpany ^vhicli 1 
been playing a long engagement wj 
the National gives f a r e ^ ^ H 
formance tomorrow niaht whenjl 
presents Zaza, F rom here the «Jjl 
pany w i l l go to ]\Iexico. . 4 ^ H 
goers regret to see the singers l^veil 
for they have pleased this city 
indeed. 
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B R O A Q L I O S Y G A R G A - N T A 
N A K l ü Y OIDOS 
N E P T U i í O 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C . 62 í«rtM 
s i f f u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n t 
Ta/eo y ( B o m l 
G a l i a n o ? 9 8 . 
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